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1. JOHDANTO 
 
Elämme jatkuvan kehityksen yhteiskunnassa. Esimerkiksi tieto- ja viestintätek-
niikka on kehittynyt huimaa vauhtia ja sen alan laitteiden määrä on kasvanut eks-
ponentiaalisesti. Muutokset koskettavat kaikkea inhimillistä toimintaa. Ihmiset 
elävät muutospaineiden alla opiskelu- ja työelämässä sekä arkipäiväisten asioiden 
keskellä. Ihmissuhteet ovat kokeneet muutoksia, avioliiton rinnalla puhutaan pa-
risuhteista, avoliitoista ja lisääntyvistä avioeroista.  Kaikki ihmiset eivät selviä 
elämää muuttavista seikoista ainakaan yksin. Se tuo heille ongelmia ja niitä on 
ratkottava yhdessä toisten kanssa. 
 
Toisaalta joillekin ihmisille elämän yksitoikkoisuus ja yksinäisyys tuovat samalla 
tavalla selvitettäväksi kysymyksiä. Ihminen on yhteiskunnallinen ja sosiaalinen 
olento, joka viihtyy toisten ihmisten seurassa. Yhdessä voimme kantaa toistemme 
kuormia ja kärsimyksiä.  
 
Yhteiskunnalliset muutokset selittävät osan sielunhoidon tarpeesta. Elämme yhtei-
sössä myös yksilöinä. Ihminen voi kohdata omassa elämässään ahdistusta, toivot-
tomuutta, menetystä ja surua. Ongelmat voivat koskettaa myös meidän lä-
heisiämme ja sitä kautta epäsuorasti myös meitä. Vaikeuksia voi ilmetä niin koto-
na, koulussa kuin työpaikoillakin. Perhe- ja parisuhdeongelmat ovat viime aikoina 
lisääntyneet. Työpaikan ihmissuhdeongelmat vaikuttavat heikentävästi koko työ-
paikan ilmapiiriin.
1
 
 
Kristittyinä meillä on ikuinen ja muuttumaton Jumala, jolle viime kädessä voim-
me kohdistaa avunpyyntömme. Samoin muuttuvassa maailmassa on hyvä ja tur-
vallista tietää, että kristinuskon perustotuudet ovat säilyneet. Meillä on rukouksia 
kuuleva ja niihin vastaava Jumala. Erityisesti tämä rukousteema kiinnostaa minua 
niin käytännön hengellisessä työssä kuin tutkimusaiheena. 
 
Sielunhoito on ihmisen kokonaisvaltaista auttamista hänen elämänsä hengellisissä 
ja henkisissä ongelmissa kristinuskon pohjalta. Tässä tutkimuksessa tutustutaan 
                                                 
1
  Kiiski 2009, 75. Kiiski mainitsee sielunhoitoon tulosyynä asiakasta itseään koskevat, ihmissuh-
teisiin ja jumalasuhteeseen liittyvät ongelmat. Perheeseen liittyvät vaikeudet ovat hyvin yleisiä ja 
jumalasuhteeseen liittyvät kysymykset perinteisiä syitä hakeutua sielunhoitoon. 
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Kansan Raamattuseuran julkaiseman Sana-lehden sielunhoitoon 1990- ja 2000-
luvuilla. Liike perustettiin vuonna 1945 ja jo silloin se painotti työssään sielun-
hoidollista näkökulmaa evankelioimistyön ohella. Ennen tätä tutkimusta olen itse 
lukenut Sana-lehteä noin kymmenen vuoden ajan. Lukijana olen havainnut, että 
lehdessä edelleen painotetaan sielunhoidollista näkemystä. Tässä opinnäytetyössä 
selvitän tarkemmin ja kriittisemmin tämän viidenteen herätysliikkeeseen luettavan 
organisaation sielunhoidollisia teemoja, näkemyksiä ja painotuksia. 
 
Tutkimuskohteina ovat Sana-lehden sielunhoitoa käsittelevät artikkelit sekä leh-
dessä olevat sielunhoito- ja esirukouspalstat 1990- ja 2000-luvuilla. Tutkimukses-
sa tarkastellaan sielunhoitokysymyksiä myös suhteessa yhteiskunnallisiin muu-
toksiin. Sielunhoito on oleellinen osa uskonnollisten liikkeiden lehtien toimintaa. 
Tutkielma jatkaakin herätysliikkeiden ja hengellisten lehtien sielunhoitotyön sel-
vittelyä Itä-Suomen yliopistossa.  
 
Lehtien palstoilla tehtävä sielunhoitotyö on erilaista kuin perinteinen kasvokkain 
suoritettava sielunhoito. Tietyt peruslainalaisuudet sopivat molempiin tilanteisiin. 
Kirjeen kirjoittaminen sielunhoitopalstalle tai esirukouksen lähettäminen sähkö-
postina ovat ainakin hyviä alkuja tai osia sielunhoitoprosessissa. Tässä tutkimuk-
sessa tarkastellaan myös lehdessä tehtävän sielunhoitotyön erityisominaisuuksia.  
 
Kansan Raamattuseuran ja sen Sana-lehden sielunhoitotyötä on tutkittu vähän, 
vaikka sielunhoitotyö on ollut keskeisellä paikalla liikkeen toiminnassa jo perus-
tamisvuodesta 1945 alkaen.
2
 Rovasti Veli-Pekka Toiviainen on tehnyt Kansan 
Raamattuseuran synnystä ja evankelioimistyöstä tutkielman vuonna 1964.
3
  
 
Tämän tutkimuksen analyyseissa etsitään ja luokitellaan tarkasteluvälin Sana-
lehden sielunhoitoaiheet ja esirukousaiheet. Niitä tarkastellaan myös suhteessa 
yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi: Onko yhteiskunnan taloudel-
linen suhdanne vaikuttanut esirukousaiheisiin?  Tutkimuksessa kiinnitetään huo-
miota myös sielunhoidollisiin ongelmakohtiin ja kaikissa analyyseissa korostetaan 
kriittistä tutkimusotetta. 
                                                 
2
  Toiviainen 1985, 24. Toiviainen on työskennellyt yhteensä 19 vuotta Kansan Raamattuseuran 
toiminnanjohtajana ja Sana-lehden päätoimittajana. Hän tarkastelee liikkeen ja lehden toimintaa 
sen sisältä. 
3
  Toiviainen 1964. 
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2. TUTKIMUKSEN TAUSTA 
 
2.1. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 
 
Sielunhoito on ihmisen auttamista hänen elämäänsä, ihmissuhteita ja jumala-
suhdetta koskevissa kysymyksissä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Sielunhoitokolmio. 
 
Sielunhoito voidaan havainnollistaa kuvan 1 mukaisella sielunhoitokolmiolla.
4
 
Sielunhoitaja kohtaa asiakkaansa ja hänen ongelmansa vuorovaikutussuhteessa. 
Ongelma saatetaan myös Jumalalle tiettäväksi esimerkiksi rukousta käyttäen. Sie-
lunhoito on ihmisen ongelmien ja hänen jumalasuhteensa hoitamista. Sielunhoita-
jan oma suhde Jumalaan tulee olla kunnossa. 
 
Raamatun pääteemana on Jumalan lähettämä pelastus syntiselle ihmiskunnalle. 
Tavoitteena on saada ihmisen jumalasuhde kuntoon. Kaikki ihmisten vaikeudet 
ovat suhteisiin liittyviä. Ne voidaan ratkaista vain eheyttämällä katkenneet suhteet 
itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Amerikkalaisen teologin William Oglesbyn 
mukaan sielunhoito on osallistuva ja sovintoon tähtäävä prosessi. Asiakas on aina 
                                                 
4
  Kiiski 2009, 11. Sielunhoitokolmio korostaa ihmisen jumalasuhteen hoitamista. Se edustaa pe-
rinteistä käsitystä sielunhoidosta. Nykyinen sielunhoito käyttää hyväksi myös psykologiaa ja filo-
sofiaa. 
ONGELMA 
JUMALA 
SIELUNHOITAJA ASIAKAS 
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tärkeämpi kuin ongelma ja vuorovaikutussuhde on tärkeämpi kuin ongelman rat-
kaisu. Rakkaus ja anteeksiantamus ovat keskiössä sielunhoitotilanteessa.
5
 
 
Tässä tutkimuksessa rukous määritellään katekismuksen perusteella. ”Rukous on 
ihmisen tapa olla ja elää Jumalan kasvojen edessä. Rukous on sanatonta huokaus-
ta, tutun rukouksen lukemista tai vapaata puhetta Jumalalle. Voimme rukoilla yk-
sin, toisten kanssa tai yhdessä koko seurakunnan kanssa. Pyydämme apua itsel-
lemme tai toisille ja kiitämme saamistamme lahjoista. Jumala itse kehottaa meitä 
rukoilemaan hädässä ja luottamaan hänen apuunsa.”6 
 
Rukous on kommunikointia luodun ja luojan välillä. Siihen kuuluu oleellisesti 
yhteys, yhteydenpito ja viestintä. Rukoilija voi olla yksilö tai yhteisö. Jumala lä-
hestyy meitä ensin ja me sitten lähestymme Jumalaa. Rukoilemme Isää Jeesuksen 
Kristuksen kautta Pyhän Hengen voimassa. Rukoileminen on ihmisen hengellinen 
tarve. Rukouksessa ilmaisemme itsemme Jumalaa kohti. Tällöin suhde on mo-
lemminpuolinen.
7
 Rukous on myös osa ihmisen selviytymisstrategiaa. Siihen liit-
tyy taisteleva luonne, esimerkkinä Jaakobin painitaistelu. Mottona suomalainen 
sisun tapaan on: ”En luovuta ennen kuin siunaat minua”. 8  
 
Esirukous on rukousta yhteisten asioiden puolesta. Siinä oma elämä tuodaan suu-
remman joukon osaksi. Esirukouspyynnön lähettäjä voi kokea seurakuntayhteyttä, 
vaikka muuten oma yhteys seurakuntaan on löyhä. Esirukoukseen liittyy kokemus 
olla toisten siunattavana.
9
  Esirukoustakin voidaan havainnollistaa kuvan 1 mukai-
sella kuviolla. Kolmion kärjissä ovat esirukouksen pyytäjä, sen kohde ja Jumala. 
Ongelman paikalla on esirukousaihe. 
 
Amerikkalaisen teologin Thomas Odenin mukaan esirukouksen merkittävin käsite 
on rukouspyyntö. Ihmisellä on jokin perusteltu syy, jota hän anoo Jumalalta. Ru-
kouksen kohde on myös erittäin tärkeä. Rukoileva ihminen lähestyy Jumalaa, jolta 
hän odottaa saavansa avun oman tai lähimmäisensä elämän ahdinkoon.
10
 
 
                                                 
5
  Oglesby 1980, 35-44. 
6
  Katekismus 1999, 102.  
7
  Campbell 1987, 213-214. 
8
   Scharfenberg 1997, 100. 
9
  Lankinen 2001, 187. 
10
  Oden 2000, 76. 
8 
 
Rippi sisältää kaksi osaa. Ensiksi syntientunnustamisessa tunnustetaan synnit. 
Toiseksi otetaan ripittäjältä vastaan synninpäästö eli anteeksianto, ikään kuin sen 
lausuisi Jumala itse. Synninpäästöä ei saa epäillä, vaan on lujasti uskottava synnit 
anteeksi annetuiksi Jumalan edessä.
11
 
 
 
2.2.  Kansan Raamattuseuran ja Sana-lehden perustaminen 
 
Evankelista Frank Mangs piti Suomessa 1940-luvun alkupuolella herätyskokouk-
sia.  Hänen aloittamaansa kokoustoimintaa jatkettiin vapaaehtoisin suomalaisin 
julistajavoimin. Jotta työn tulokset eivät jääneet ilmaan, pidettiin lukuisia neuvot-
telukokouksia. Niissä suunniteltiin kotien raamattukursseja ja maallikkotyövoi-
man kouluttamista. Kansan Raamattuseuran perustava kokous pidettiin 20.7.1945. 
Perustamisasiakirjan mukaan yhdistyksen tarkoituksena oli kustantaa ja levittää 
Raamattuja ja uskonnollista kirjallisuutta sekä julkaista uskonnollisia lehtiä. Kan-
san Raamattuseuran tavoitteeksi asetettiin edistää kansamme keskuudessa tehtä-
vää Jumalan valtakunnan työtä. Toimintaa harjoitettaisiin yhdessä seurakuntien, 
kristillisten järjestöjen ja kotien kanssa.
12
  
 
Kansan Raamattuseuran toiminta sai heti myötämielisen vastaanoton kirkon joh-
dossa ja eri kristillisissä piireissä. Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
piispa Eelis Gulin. Erittäin positiivisesti seuraan suhtautui myös arkkipiispa Alek-
si Lehtonen, hän kirjoitti: ”Toivon Kansan Raamattuseurasta tosi evankelioivaa 
elintä kirkkoomme. Hyvin se on tarpeellinen.”13 
 
Kansan Raamattuseuran perustamiseen vaikuttivat myös evankelioimislehden 
tarve sekä sodanajan ja sitä seuraavien vuosien pula Raamatuista. Kirkon Sisälä-
hetysseura oli joutunut poistumaan Sortavalasta ja koneet oli luovutettava asele-
poehtojen mukaan pois. Jo Frank Mangs oli kehottanut perustamaan evankelioi-
mistyötä varten kristillisen kuva- ja aikakauslehden. Lehtihanke toteutui syys-
kuussa 1945, jolloin päätettiin ryhtyä julkaisemaan SANA-nimistä kristillistä sa-
nomalehteä.
14
   
                                                 
11
  Katekismus 1999, 101. 
12
  Toiviainen 1985,  11-17. 
13
   Toiviainen 1985, 17-18. 
14
   Toiviainen 1985, 16 ja 22. 
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Ensimmäinen Sana-lehti ilmestyi 7.10.1945. Jo vuoden 1945 alussa Sana-lehteä 
suunniteltaessa todettiin, että lehden sisältönä olisi myös sielunhoidollisia kysy-
myksiä. Alusta alkaen lehdessä oli erityisesti nuorille tarkoitettuja kirjoituksia, 
raamattuopetuksia sekä sielunhoidollisia kysymyksiä ja vastauksia. Julkaisussa 
tuli olla herätyksen sanomaa uskosta osattomille, opetusta uskoville ja sen tuli 
toimia tiennäyttäjänä etsiville. Sana-lehti muodostaa lukijoistaan myös erittäin 
laajan rukouspiirin. Tutkimuksen mukaan 1980-luvulla noin puolet Sana-lehden 
lukijakunnasta rukoili esirukouspalstalla esitettyjen asioiden puolesta.
15
 
 
Kansan Raamattuseura on sielunhoito-, rukous- ja maallikkoliike. Sen tavoitteena 
on liittää ihmiset kotiseurakuntansa aktiivisiksi jäseniksi. Kansan Raamattuseura 
ja sitä kautta Sana-lehti olivat tiiviisti mukana 1980-luvun alun Tässä elämä –
toimintatapahtumassa.
16
 Vuonna 1987 tapahtuneen Billy Grahamin Helsinki-
mission jälkeen Kansan Raamattuseuran yhdessä paikallisseurakuntien kanssa 
organisoimat missiot lisääntyivät voimakkaasti. Näillä tapahtumilla on vaikutusta 
tutkittavan aikakauden sielunhoitotyöhön. 
 
Kansan Raamattuseura perusti 1970-luvun alkupuolella Evankelioimistyön koulu-
tuskeskuksen (EVKO). Se tukee seurakuntia evankelioimistyön suunnittelussa ja 
toteuttamisessa, erityisen tärkeitä ovat olleet ohjaajakoulutukset seurakunnan 
työntekijöille ja aikuistyössä toimiville maallikoille. Evankelioimistyön koulutus-
keskuksen toiminta suuntautuu sielunhoitoon, rukoustyöhön ja henkilökohtaiseen 
evankeliointiin. Työssä on korostettu laajaa maallikkovastuuta ja yhteistyötä 
maallikoiden ja seurakunnan työntekijöiden välillä.
17
 
 
 
 
 
 
                                                 
15
  Toiviainen 1985, 24-26. Mangs esitti, että lehden tuli olla synteesi särkyneestä kristikunnasta: 
esimerkiksi rippiä lestadiolaisten tapaan, sovitusta evankelisilta, Pyhää Henkeä helluntailaisilta ja 
pyhitystä metodisteilta. Lehden nykyinenkin linja muistuttaa eri herätysliikkeiden synteesiä. 
16
  Toiviainen 1985, 95 ja 137.  Tässä elämä –kampanjan aikana 1980-luvun alussa yli 70 kaupun-
gin ja kunnan alueella seurakunnat ottivat yhteyttä eri tavoin paikkakuntansa asukkaisiin. Kampan-
jan seurauksena kirkossakäyntien määrät lisääntyivät. 
17
  Toiviainen 1985, 92 ja 97. 
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2.3. Sielunhoidon kehitys ja sielunhoitonäkemykset 
 
2.3.1. Katsaus sielunhoitoon 1950 - 2000 
 
Tunnetun sveitsiläisen teologin Karl Barthin näkemykset vaikuttivat protestanttis-
ten kirkkojen sielunhoitoon ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Barthilaiselle 
sielunhoitonäkemyksen mukaan sielunhoito on Jumalan sanan saarnaa yksittäisel-
le ihmiselle. Tällöin sielunhoitaja näkee itsensä sananjulistajana. Tällaisesta sie-
lunhoidosta käytetään nimitystä keerygmaattinen sielunhoito. Sen merkittävä 
edustaja oli sveitsiläinen Eduard Thurneysen.
18
  
 
Eurooppaan uudet sielunhoidon ajatukset tulivat 1960-luvulla. Pappi oli ollut Sa-
nan palvelija ja opin tulkitsija. Sielunhoito oli ollut dialektisen teologian mukai-
sesti Raamatun sanan saarnaamista yksityiselle ihmiselle. Tämän teologisen suun-
tauksen mukaan sielunhoidon ainoa perusta on Jumalan sana.
19
 Aina 1960-luvulle 
asti sielunhoito oli hengellisten ja uskonnollisten kysymysten hoitamista. Laajalti 
käyttöön otettu psykologia pakotti sielunhoitajat kuitenkin uudelleenajatteluun ja 
sitä ryhdyttiin laajemmin soveltamaan sielunhoidossa.
20
 
 
Suomeen tuli 1950- ja 1960-luvuilla muun muassa eksistentiaalianalyyttinen sie-
lunhoidon teoria ja käytäntö. Eksistentiaalisessa psykoterapiassa tähdätään sen 
ahdistuksen selvittelyyn, joka koskettaa yksilön olemassaolon juuria. Tällaista 
ahdistusta aiheuttavat kuoleman väistämättömyys, minuuden rakenteita uhkaava 
vapaus, peruseristyneisyys ja pohjimmaisen tarkoituksettomuuden kokemukset.
21
 
 
                                                 
18
  Kettunen 1997, 46. 
19
  Kettunen 1990, 132. 
20
  Kettunen 1997, 49 ja 53. Psykologian käyttö sielunhoidon apuna avasi uusia näkökulmia ja 
vaihtoehtoja. Ihmisen ahdistuksiin voitiin hakea todellisia ratkaisuja. Monet ongelmat tulevat esi-
merkiksi lapsuuden vaikeuksista tai nykyisistä ihmissuhteista. Näissä psykologian metodit auttavat 
sielunhoidon asiakasta ja antavat myös sielunhoitajalle työkaluja. Olen kuitenkin sitä mieltä, että 
sielunhoidon lähtökohta on hengellinen auttaminen ja siinä auttamisessa psykologia toimii aputie-
teenä. 
21
  Kettunen 1990, 73. Sielunhoito sai filosofiasta uuden aputieteen. Filosofit ovat pohtineet ole-
massaolokysymyksiä jo ainakin 2500 vuotta. Eksistentialismi viittaa ihmisen olemassaoloon. Se 
on myös filosofinen koulukunta, joka edustajia ovat esimerkiksi Jean-Paul Sartre ja Martin Hei-
degger. Eksistentiaaliseen filosofiaan kuuluu situaatio eli tilanne. Sielunhoidossa asiakas kohda-
taan hänen omassa elämäntilanteessaan. Mielestäni olemassaolon rajallisuuden tajuaminen helpot-
taa sielunhoitajaa ja samalla hänen asiakastaan. Ihmisen olemassaoloa kuvataan eri näkökulmista. 
Ihminen on esimerkiksi intentionaalinen olento. Uskomukset ja halut ohjaavat meidän toimintaa. 
Ristiriitoja syntyy, jos meidän toiminta ei toteudu uskomusten ja halujen mukaan. 
11 
 
Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Paavo Kettusen tutki-
muksen mukaan suomalainen sielunhoito perustui Barthin, Thurneysenin ja dia-
lektisen teologian pohjalle 1960-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Kettusen tutki-
muksen toisella tarkastelujaksolla 1967-1975 ihmisen olemusta ei määritelty dia-
lektisen teologian mukaisesti Raamatun ilmoituksesta käsin. Ihminen otettiin vas-
taan hänen omassa tilanteessaan eli situaatiossaan.  Ihminen ei mieltänyt ongelmi-
aan enää uskonnollisina. Sielunhoitaja kohtasi ihmisen ja kuunteli, miten apua 
tarvitseva koki itse tilanteensa. Tiedostamaton sielunelämä otettiin huomioon. 
Sielunhoidon ihmiskäsitykseen vaikutti eksistentiaalinen ajattelutapa. Ihmisen 
ahdistukseen vaikuttaa oleminen äärellisenä olentona. Ahdistus voidaan nähdä 
ihmisen olemukseen kuuluvana, tietoisuuden ja vapauden subjektiivisena heijas-
tumisena.
22
  
 
Amerikkalainen psykologi Carl Rogers otti käyttöön asiakaskeskeisen sielunhoi-
don. Tällöin sielunhoidon keskipisteenä tulee olla asiakas ja hänen elämäntilan-
teensa. Tässä on myös tärkeää terapeuttinen suhde hoitajan ja asiakkaan välillä. 
Hoidon peruspiirteitä ovat tarkka empaattinen ymmärtäminen, asiakkaan kunnioi-
tus ja molemminpuolinen positiivinen asenne auttamistyöhön.
23
  
 
Lehtori ja teologian kunniatohtori Irja Kilpeläinen pyrki 1960- ja 1970-luvuilla 
integroimaan yhteen sen, mitä oli oppinut terapeuttisen työn ohjauksessa ja tera-
peuttisesti orientoituneen sielunhoidollisen keskustelun Pastoral counceling –
opinnoissaan Yhdysvalloissa. Kilpeläinen käytti työssään lähimmäiskeskeistä sie-
lunhoitoa. Kyseessä on evankeliumeista kasvava näkemys. Jeesus otti vastaan 
jokaisen ihmisen. Hän teki selvän eron ihmisen hyväksymisen ja hänen tekojensa 
välillä. Jeesus hoiti ihmisiä yksilöllisesti ja ihmisiä kunnioittaen. Kilpeläisen mu-
kaan sielunhoitaja ei ole syyllisyyden mittaaja, vaan armahduksen tuoja. Lähim-
mäiskeskeisessä sielunhoidossa painopiste on alusta loppuun saakka autettavassa 
ihmisessä eli lähimmäisessä.
24
   
 
                                                 
22
   Rekola 1997, 96. 
23
  Campbell  1987, 35. 
24
  Kilpeläinen 1981, 22-26. Lähimmäiskeskeisyys merkitsee myös Rogersin tavoin myös asiakas-
keskeisyyttä. Kilpeläinen korostaa sielunhoidon ammatillisuutta. Sielunhoitaja kohtaa asiakkaansa 
nimenomaan sielunhoitajana eikä ystävänä.  Sielunhoitoon liittyy aktiivinen kuunteleminen ja 
kuuleminen. Hoitotilanteessa tulee olla kaikin voimin läsnä. Siinä on pyrittävä auttavaan vuoro-
vaikutukseen. 
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Viime vuosikymmeninä asiakas on kohtaamisen subjekti sielunhoitotilanteessa. 
Sielunhoidollisessa suhteessa puhutaan potilaskeskeisestä lähimmäisyydestä tai 
auttavasta vuorovaikutuksellisuudesta. Uskonnolliset asiat kohdataan asiakkaan 
ehdoilla. Aiemmin sielunhoidossa pyrittiin uskon vahvistamiseen ja hyvän elämän 
edistämiseen.  Vuosituhannen vaihteessa tavoitteena oli persoonallisen kasvun 
mahdollistaminen. Asiakkaalle asetettiin yksilölliset tavoitteet. Aidot uskon ky-
symykset liitettiin osaksi kypsymistä.
25
 
 
Teologian tohtori Juha Lankinen tarkasteli väitöskirjassaan myös sielunhoitoa 
yhteiskunnan näkökulmasta viimeisen puolivuosisadan aikana. Toisen maailman-
sodan jälkeisinä vuosina aina 1960-luvulle saakka yhteiskunnan rooli sielunhoi-
dollisen tuen määrittelyssä oli Lankisen mukaan ohut. Sitten 1970- ja 1980-
luvuilla yhteiskunnallinen muutos vaikutti välillisesti yhteiskunnalliseen kehityk-
seen. Tämän tutkimuksen alkupuoliskolla yhteiskunnallinen lama synnytti uuden-
laista tarvetta sielunhoidolle ja myös diakonialle.
26
 
 
 
2.3.2. Keerygmaattinen sielunhoito 
 
Norjalainen pastoraaliteologian professori Tor Johan Grevbo on esittänyt kahdek-
san sielunhoitonäkemystä: kerygmaattinen, raamattuperustainen, karismaattinen, 
spirituaalinen, seurakunnallinen, syvyyspsykologinen, lähimmäiskeskei-
nen/terapeuttinen ja sosiopoliittinen.
27
 Dosentti Jouko Kiiski on jatkanut luokitte-
lua. Hän on jakanut sielunhoidon toimituskeskeiseen, ryhmämuotoiseen, ratkaisu-
keskeiseen ja hengellisten elementtien käyttöön perustuvaan sielunhoitoon. Toi-
mintatavan mukaan voidaan jaotella dialoginen, spirituaalinen, diakoninen ja ta-
voitesuuntautunut sielunhoito.
28
 
 
Keerygmaattiselle sielunhoidossa sielunhoitaja näkee itsensä sananjulistajana. 
Raamattu, rukous ja rippi ovat keskeisiä sielunhoitajan työkaluja. Toiminta on 
                                                 
25
  Lankinen 2001, 65. 
26
  Lankinen 2001, 65. 
27
  Grevbo 2006, 302-399. Grevbo esittää laaja-alaisen kuvauksen eri sielunhoitonäkemyksiin. 
Nämä näkemyksen eivät vastaa täysin Suomessa käytettyä luokitusta. Osa näistä on  läheisesti 
liittyneinä toisiinsa. Suomalaisessa ajattelussa esimerkiksi rukous liittyy oleellisena osana ainakin 
keerygmaattiseen, karismaattiseen ja spirituaaliseen sielunhoitoon. 
28
  Kiiski 2009, 36-41. 
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luonteeltaan opettavaa ja ohjaavaa. Sielunhoitajalla on auktoriteettiasema asiak-
kaaseen. Keerygmaattisen sielunhoidon ongelmaksi voi nousta liiallinen vallan-
käyttö ja hoitajan auktoriteettiasema. Tämä sielunhoitonäkemystä käytetään nyky-
ään vähemmän. Se on kuitenkin käytössä herätysliikkeissä.
29
 
 
Keerygmaattisessa sielunhoidossa Kristuksen sovitustyön merkitys on keskeinen. 
Työn painopiste on Jumalan anteeksiantamuksen julistamisessa syntisille ihmisil-
le. Lisäksi syntien tunnustaminen ja synninpäästö ovat tärkeä osa sielunhoitoa. 
Muiden alojen tiedon käyttöön sielunhoidossa suhtaudutaan varauksellisesti.
30
 
Grevbo erottaa raamattuperustaisen sielunhoidon keerygmaattisesta. Käsitteet 
ovat hänenkin mielestään lähellä toisia. Raamattuperustaisessa sielunhoidossa 
käytetään Raamatun ohjeita ja opetuksia asiakkaan sielunhoidollisten ongelmien 
ratkaisemiseen.
31
 
 
Keerygmaattisessa sielunhoidossa asiakkaan rooli on passiivinen ja vastaavasti 
sielunhoitaja johtaa aktiivisesti tilannetta. Esimerkkinä tästä on Lankisen tutkimus 
syöpäpotilaiden pastoraalisista odotuksista. Osalla potilaista oli pappiskeskeinen 
suhde sielunhoitotilanteessa. He itse olivat passiivisia asiakkaita. Sielunhoitajaja-
na toiminut sairaalapappi oli lohduttaja, tukija ja neuvoja. Häntä arvostettiin ja 
häneen luotettiin. Sielunhoitaja oli auktoriteettiasemassa ja häneltä odotettiin yksi-
löllisiä kohtaamisia.
32
 
 
 
2.3.3. Spirituaalinen sielunhoito 
 
Grevbon luokituksessa spirituaalinen sielunhoito tarkoittaa hengellistä ohjausta, 
joka on kokonaisvaltaista oman hengellisen elämän tarkastelua sielunhoitajan 
opastamana.
33
 Hengellisessä ohjauksessa (spiritual direction) toinen henkilö opas-
taa uskonelämässä. Sielunhoitoon verrattuna ohjaus on vähemmän ongelmakes-
                                                 
29
  Kiiski 2009, 37. 
30
  Grevbo 2006, 308. 
31
  Grevbo 2006, 316-317. 
32
  Lankinen 2001, 128-129. 
33
  Kiiski 2009, 38. 
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keistä. Se keskittyy vähemmän kriiseihin ja hengellistä ohjausta annetaan pääasi-
assa seurakunnissa ja kristillisissä yhteisöissä.
34
  
 
Hengellisessä ohjauksessa käytetään hyväksi myös ”hengellisiä isiä ja äitejä”.  Se 
on ohjaajan ja ohjattavan välinen vuorovaikutussuhde, jossa etsitään Jumalan tah-
don toteutumista ja hengellisen kasvua ohjattavan elämässä.
35
 Stinissenin mukaan 
hengelliseltä ohjaajalta vaaditaan kokemusta, kunnioitusta, lempeyttä ja lujuutta. 
Ohjaajalla tulee olla kokemusta Jumalasta. Opastajan tavoitteena on opettaa kuun-
telemaan Jumalan Henkeä. Kunnioitus ilmenee siinä, kun ohjaaja on syvästi tie-
toinen ihmisen persoonallisesta arvosta. Jumala osoittaa keskellä lempeyttään lu-
juuttaan ja voimaansa sekä päinvastoin.
36
 
 
Sielunhoidossa voidaan käyttää apuvälineenä hengellisiä elementtejä. Ne ovat 
monille asiakkaille tuttuja seurakunnan jumalanpalveluksista ja yksityisestä us-
konelämän harjoittamisesta. Raamatun luku, virren veisaaminen, rukous ja rippi 
voivat kuulua myös sielunhoitotilanteeseen. Kiiski teki tutkimuksen, joka koski 
Mikkelin hiippakunnan pappien ja diakoniatyöntekijöiden käsityksiä sielunhoi-
dosta. Hänen mukaansa spirituaalisella sielunhoidolla tarkoitetaan sielunhoidollis-
ta auttamistyötä, joka painottaa tehtävässään hengellistä ohjausta ja hengellisten 
elementtien käyttöä. Tätä määritelmää käytetään tässäkin tutkimuksessa.
37
 
 
Sielunhoidollinen toiminta tähtää asiakkaan jumalasuhteen hoitamiseen. Asiakasta 
autetaan kuuntelemaan Jumalan henkeä ja löytämään sielunsa syvimmät tarpeet. 
Sielunhoitajan tulee käyttää auttamistyössään taitavasti hengellisiä elementtejä. 
Ensin on oltava selvillä asiakkaan tarpeista ja hänen sisäisestä viitekehyksestään 
erityisesti uskonnon suhteen.  Spirituaalisen sielunhoidon työvälineiksi luetaan 
esimerkiksi ohjaus, rukous, meditointi ja hiljaisuus.
38
 Jos sielunhoitaja rukoilee ja 
tai lukee Raamattua, asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus kommentoida, miten hän 
tilanteen koki.  Sielunhoitajan ei ole missään tapauksessa pakko rukoilla.
39
  
 
                                                 
34
  Campbell 1987, 265. 
35
  Leech 1989, 47-48. 
36
  Stinissen 1997, 11-21. 
37
  Kiiski 2009, 113. 
38
  Hakala 2007, 237. 
39
  Clinebell 1980, 305-306. 
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Rukous on keskeinen osa kaikkea uskonnollista elämää. Sanallinen rukous on 
kiitollisuuden, elämän huolien tai lähimmäisen hädän tuomista Jumalan eteen. Se 
voi olla myös Jumalan edessä viipymistä ja sen painopiste voi siirtyä sanallisesta 
rukouksesta mietiskelevään rukoukseen. Jumalan edessä viipymistä kutsutaan 
meditaatioksi. Se voi muuttua vielä kontemplaatioksi, jota kuvataan levon ruko-
ukseksi ja Jumalan rakkaudessa lepäämiseksi.
40
 
 
Kilpeläisen mukaan koko sielunhoitokeskustelu on sanatonta rukousta. Rukouk-
sen tulee olla lähimmäiskeskeistä. Rukoustoiminta tapahtuu asiakkaan ehdoilla. 
Jos rukouspyyntö esimerkiksi keskustelun jälkeen esitetään, sielunhoitajan tulee 
rukoilla yhdessä asiakkaan kanssa.
41
 Avautuva ihminen rukoilee sielunhoitotilan-
teessa. Sielunhoitaja kohtaa usein asiakkaan vaikeita asioita. Tavanomainen ruko-
us ei saa olla pakotie näistä hankalista asioista. Sielunhoitajan on rohkeasti kuun-
neltava ja keskusteltava myös vaikeistakin kysymyksistä.
42
 
 
Spirituaaliseen sielunhoitoon kuuluu myös ripin mahdollisuus. Ripissä on kaksi 
osaa: synnintunnustus ja –päästö. Synnintunnustamista edeltää yleensä lyhyt sie-
lunhoidollinen keskustelu. Tämän jälkeen ripittäytyjä yhdessä sielunhoitajan 
kanssa tunnustaa Jumalalle rukouksessa syntinsä. Lopuksi ripittäjä lausuu Kris-
tuksen antamin valtuuksin synninpäästön Jeesuksen Kristuksen nimessä tai kol-
miyhteisen Jumalan nimessä. Konkreettinen esimerkki tästä on lestadiolaisten 
käyttämä synninpäästön muoto: ”Kaikki sinun syntisi ovat sinulle anteeksiannetut 
Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä.”43 
 
Ripin käyttö sielunhoidossa on monitahoinen asia. Kettunen osoittaa ripin komp-
leksisuuden erityisesti suomalaista rippiä koskevassa tutkimuksessaan.
44
 Ripin 
käsitettä voidaan tulkita eri tavoin. Jos sielunhoidollinen keskustelu tulkitaan ri-
piksi, kaikki sielunhoito on silloin rippiä. Tässä tutkimuksessa ripillä tarkoitetaan 
tilannetta, jossa sielunhoitaja julistaa synninpäästön asiakkaalle.
45
   
                                                 
40
  Häyrynen & Kotila 2003, 39-40. 
41
  Kilpeläinen 1981, 159-160. 
42
  Kettunen 1990, 296.  
43
  Ruokanen 1993, 71. 
44
  Kettunen 1998.  Erityisen ongelmalliseksi synninpäästö on ihmisen häpeää koskettavissa kysy-
myksissä. Syyllisyys liittyy ihmisen tekoihin ja laiminlyönteihin. Hätä taas koskettaa ihmisen 
olemassaoloa. Ihmisen olemassaoloa ei voida julistaa anteeksiannetuksi ripin synninpäästöllä. 
Tähän ongelmakohtaan kiinnitetään huomiota myös tässä tutkimuksessa. 
45
   Kiiski 2009, 127. 
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Kettunen luokittelee rippiä sen mukaan, miten kirjeiden kirjoittajat ovat rippiä 
käyttäneet. Tässä esitellään tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä ripin muotoja. 
Sielunhoitoripissä ripittäytyjä puhuu ja vastaanottaja kuuntelee. Tähän voi liittyä 
selkeä synnintunnustuksen osa ja synninpäästön eli absoluution julistaminen. 
Useammin sielunhoitorippi on ilman jompaakumpaa tai molempia elementtejä. 
Anteeksiantamuksen ja armon kokeminen eivät liity millään tavalla absoluution 
toimittamiseen. Kertarippi kohdistuu johonkin tiettyyn elämän ongelmaan. Se 
toimii monta kertaa kuitenkin ongelman ensimmäisenä sanoitusmahdollisuutena. 
Kertarippi on ongelmallinen, jos sillä haetaan apua ahdistuneisuuteen. Kirjeripillä 
tarkoitetaan esimerkiksi lehtien sielunhoitopalstojen kautta tapahtuvaa ripittäyty-
mistä. Se tarjoaa omien asioitten käsittelyssä liikkeelle lähtemisen mahdollisuu-
den. Lisäksi asioita voi harkita pitemmällä aikavälillä. Kettusen mukaan tämä voi 
johtaa myös torjuntareaktioon. Ripittäytyjä ei kirjoitakaan sitä, mistä haluaisi. 
Kirjerippi edellyttää, että asianomainen kykenee ilmaisemaan itseään kirjoittamal-
la.
46
 
 
 
2.4. Sielunhoidon päämäärä ja tehtävät 
 
Sielunhoidossa autetaan yksityistä ihmistä hänen elämäänsä, ihmissuhteita ja Ju-
mala-suhdetta koskevissa kysymyksissä. Oikeastaan siinä on kaksi keskeistä pää-
määrää. Sielunhoidossa mahdollistetaan se, että ihminen pystyisi huolehtimaan 
itsestään yhteiskunnassa. Toiseksi ihmisluonteen teologinen ymmärtäminen on 
tärkeää jumalasuhdetta koskevissa ongelmissa.
47
 
 
Sielunhoitajan luokse tullut ihminen haluaa rinnalleen toisen ihmisen, jonka kans-
sa hän haluaa yhdessä löytää uusia näkökulmia elämäntilanteeseensa.  Sielunhoi-
dossa tarjotaan tila, jossa ihminen voi kertoa ja jäsentää oman elämänsä palasia. 
Auttamisen teologiaa pohditaan ihmisten ahdistavien kokemusten ja kristillisen 
tulkinnan leikkauspisteessä. Elämänkertomukseen saadaan siinä uudelleentulkin-
                                                 
46
  Kettunen 1998, 136-140, 156, 245. Kirjerippiä voidaan käyttää vertailukohtana tarkasteltaessa 
Sana-lehden sielunhoito- ja esirukouspalstojen sielunhoidollista toimintaa.  Useimmiten asiakkaat 
kirjoittavat tai lähettävät sähköpostia palstoille vain kerran. Tämä toimintatapa muistuttaa kerta-
rippiä. 
47
  Childs 1990, 21-22. Sielunhoidossa korostuu ensinnäkin ihmisen suhde itseensä. Yksilötason 
ongelmat tarvitsevat ratkaisuapua. Yhteiskunnallisena olentona ihminen elää ja vaikuttaa suurem-
massa tai pienemmässä yhteisössä. Lähimmäiset ja ihmissuhteet liittyvät tärkeinä asioina sielun-
hoitoon. Uskonelämään ja jumalasuhteeseen liittyvät kysymykset ovat jo perinteistä sielunhoitoa. 
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taa.
48
 Sielunhoidossa halutaan elämän palasista tehdä ehyempi kokonaisuus. Sie-
lunhoidossa on siis tärkeää ihmisen elämänkerran uudelleentulkinta kristillisestä 
viitekehyksestä käsin. 
   
Sielunhoitoa tarjoaa pappi tai muu sielunhoitaja. Periaatteessa kaikki kristityt voi-
vat toimia sielunhoitajina. Sielunhoidon päämääränä on ihmisen hyvinvointi. Työ-
tä tehdään Jumalan rakkauden, anteeksiannon ja armon pohjalta. Sielunhoitotyös-
säkin pitää muistaa lainalaisuus: Jumalan valtakunta on läsnä nyt, toisaalta lopul-
linen Jumalan valtakunta on vasta tulossa.
49
  
 
Professori Seward Hiltner on jakanut sielunhoidon neljään osatehtävään. Paran-
taminen pyrkii poistamaan jonkun puutteen, eheyttämään ja johtamaan ihmisen 
kohti uuttaa parempaa tilaa.
50
  Tukeminen on kärsivän ihmisen auttamista vaikei-
den olosuhteiden ja kriisien yli. Ohjaamisessa sielunhoitaja antaa neuvoja ihmis-
suhteissa ja hengellisen elämän kysymyksissä. Sovitusta käytetään muun muassa 
parisuhteen ristiriitojen ratkaisuissa. Myös ihmisen kokemassa syyllisyydessä 
Jumalan edessä tarvitaan sovitusta.
51
 
 
 
2.5. Syyllisyys ja häpeä sielunhoidossa 
 
Syyllisyys on vieraantumisen syy ja seuraus. Tämä ihmisen vieraantuminen tar-
koittaa hänen joutumista eroon Jumalasta, toisista ihmisistä ja oman minänsä elin-
tärkeistä puolista.
52
 Anteeksianto mahdollistaa uudelleen yhteyden Jumalan, tois-
ten ihmisten ja itsen kanssa. Se tuo myös vapauden ottaa vastaan rakkautta ja an-
taa sitä eteenpäin. 
 
Syyllisyyttä tunteva ihminen on rikkonut Jumalan tahtoa tai jotain eettistä sääntöä 
vastaan. Ihminen on myös voinut toimia tai käyttäytyä vastoin periaatteita, joita 
hän pitää elämässään tärkeinä.
53
 Arvot ovat ihmiselle elämässä tärkeinä pidettyjä 
ja tavoiteltavia asioita. Normit suojelevat arvoja. Syyllisyyttä kokeva ihminen ei 
                                                 
48
  Gothóni 2007, 256. 
49
  Campbell 1987, 188-190. 
50
  Clinebell 1980, 42-43. 
51
  Virtaniemi & Käyhty 1997, 261. 
52
  Clinebell 1980, 260.  
53
  Campbell 1987, 103. 
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ole pitänyt asettamiaan normeja. Syyllisyys on siis luonteeltaan objektiivista, kun 
ihminen on loukannut Jumalan tahtoa vastaan. Vastaavasti subjektiivinen syylli-
syys on ihmisen itsensä kokema ahdistus. Rippi keskittyy objektiivisen syyllisyy-
den hoitoon.
54
 
 
Terve syyllisyydentunto on seurausta siitä, että ihminen on vahingoittanut toisia. 
On tärkeää erottaa väärä eli neuroottinen syyllisyydentunto terveestä.
55
 Neurootti-
nen syyllisyydentunto on omantunnon kypsymättömän puolen tuote. Se syntyy 
normeista, joita ihmisen vanhemmat palkitsivat tai rankaisivat. Ihminen rikkoo 
tällöin sisäistämiään vanhempien käskyjä ja kieltoja. Neuroottinen omatunto ta-
kertuu mitättömiin seikkoihin. Neuroottiseen syyllisyydentuntoon ei vaikuta an-
teeksianto ja monet joutuvat jatkuvaan tunnustuskierteeseen.
56
 
 
Konfrontaatiolla tarkoitetaan syyllisyyden kanssa kasvokkain asettumista sielun-
hoidossa. Terve syyllisyydentunto voidaan poistaa viisiportaisella menettelyllä: 
syyllisyyden kohtaaminen, synnintunnustus, synninpäästö, parannus ja sovitus.
57
 
Sairaista syyllisyydentunteista kärsivä tarvitsee psykoterapiaa. Rippi ei ole sairaan 
syyllisyyden hoitokeino, vaikka vaivasta kärsivällä on jatkuva ripittäytymispak-
ko.
58
 
 
Kettusen mukaan häpeä voi olla paljon useammin ongelma kuin syyllisyys. Häpeä 
on tunne omasta kelpaamattomuudesta ja arvottomuudesta. Häpeä liittyy ihmisen 
olemassaoloon ja syyllisyydentunto on yhteydessä meidän tekoihin ja laiminlyön-
teihin. Ihminen on kokonaisuus, joten häpeä voi kohdistua myös hänen juma-
lasuhteeseen. Rukoileva ihminen voi nolostua
59
 Jumalan edessä, kun ei saakaan 
haluttua rukousvastausta. Rippi ei sovellu neuroottisesta syyllisyydentunnosta 
kärsivälle sielunhoitotavaksi. Se ei sovi myöskään häpeää tuntevalle asiakkaalle. 
Teologisesti olisi erittäin ongelmallista julistaa anteeksiantoa häpeän päälle. Se 
                                                 
54
  Sainio 1997, 285-288. Arvot jaetaan myös itseis- ja välinearvoihin. Erityisesti itseisarvoja ih-
minen pitää omassa elämässään tärkeinä. Niitä vastaan rikkominen aiheuttaa syyllisyyttä. Ripissä 
kohdataan objektiivinen syyllisyys eli jumalasuhteeseen liittyvä syyllisyys. Nykyinen sielunhoito 
käsittelee myös subjektiivista syyllisyyttä ja kohtaa siten ihmisen itsensä kokeman ahdistuksen. 
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  Ramshaw 1987, 62. 
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  Clinebell 1980, 260. 
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  Clinebell 1980, 261. 
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  Sainio 1997, 288-289. 
59
  Blomster 2001, 33. Salme Blomster määrittelee nolouden häpeän tapaiseksi, mutta lievemmäk-
si. ”Nolous on elämänpuun ulkoisilla vuosirenkailla, häpeä yltää sisimpään saakka.” 
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viestittäisi kärsivälle: saat oman olemassaolosi anteeksi.
60
 Häpeää kokeva ihminen 
tarvitsee parantavaa yhteyttä ja hyväksytyksi tulemista.
61
 
 
Kirjailija ja terapeutti Salme Blomsterin mukaan raamatullinen häpeä on terve 
reaktio siihen, että olemme vähemmän kuin Jumala. Häpeän juuret löytyvät jo 
varhaislapsuudesta. Varsinkin äidin torjuva asenne vauvaa kohtaan vuorovaiku-
tustilanteissa voi edesauttaa häpeän syntymisessä. Kaikelle häpeälle on ominaista 
se, ettei siitä haluta puhua muille. Monet ovat kantaneet häpeäänsä vuosikausia 
uskaltamatta paljastaa sitä kenellekään. Blomsterin mielestä perhehäpeä sitoo 
kaikki perheen jäsenet yhteiseen peliin. Perhehäpeää voivat aiheuttaa muun muas-
sa itsemurhat, alkoholismi, abortti, raiskaus ja insesti. Tällöin perheenjäsenet eivät 
pääse eivätkä päästä ketään lähelleen.
62
 
 
 
2.6. Avioliitto ja parisuhde 
 
Terve avioliitto muistuttaa enemmän kuin mikään muu ihmissuhde taivasta maan 
päällä. Avioliiton ristiriidat ovat pohjimmiltaan kahden tarvejärjestelmän välinen 
ristiriita. Tarpeet törmäävät toisiinsa. Monelle ihmisille tunne-elämän tarpeet ovat 
lapsuudessa jääneet tyydyttämättä ja he tuovat avioliittoon neuroottisia tarpeita.  
Tällainen tarve voi olla liioitteleva tai ristiriitainen muoto.
63
  
 
Kiiski tutki suomalaisten teologien käsityksiä parisuhteesta. Tutkimuksen mukaan 
kulttuuriset tekijät kuormittavat parisuhdetta eniten. Nykyinen kiireinen elämän-
rytmi ja yksilökeskeinen elämäntapa koettelevat parisuhdetta. Monien teologien 
mielestä myös epärealistiset mielikuvat parisuhteesta olivat suhteen rasitteena. 
Haastateltavilta kysyttiin myös tyypillisiä parisuhdeongelmia. Uskottomuus oli 
vastaajien mielestä parisuhteen suurin ongelma.
64
  
 
                                                 
60
  Kettunen 2007, 1-2. 
61
  Gothóni 2007, 261. 
62
  Blomster 2001, 18-18 ja 23. 
63
  Clinebell 1980, 106 ja 108. 
64
  Kiiski 2006, 122 ja 189-195. Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat ihmissuhteisiin ja sitä 
kautta sielunhoidon tarpeeseen. Myös yksilön ja yhteiskunnallinen suhde on ongelmallinen. Indi-
vidualismi valtaa alaa ja toisaalta ihmisellä on yhteiskunnallisena olentona kaipuu toisen luokse. 
Ihmissuhteet voivat olla tämän vastakkainasettelun seurauksena lyhytaikaisia ja pinnallisia. 
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Väitöskirjassaan Kiiski selvitteli laman ja parisuhdeongelmien välistä yhteyttä. 
Lama heijastui puolisoiden elämään esimerkiksi yritystoiminnan lopettamisen ja 
työttömyyden myötä. Kuitenkin vasta pitkittynyt työttömyys ja sen aiheuttama 
psyykkinen oireilu vaikuttivat kielteisesti parisuhteeseen. Haastateltavien parisuh-
deongelmat olivat pääasiassa vuorovaikutuksen, seksuaalisuuden ja kotielämän 
vaikeuksia. Kiiskin mukaan parisuhde ei tule voimaan puolisoiden keskinäisellä 
attraktiolla, vaan se tarvitsee myös taloudellisia ja henkisiä resursseja.
65
 
 
Avioliittoneuvonnassa painopiste on aviosuhteen parantamisessa eikä aviopuo-
lisoiden sisäisten ristiriitojen selvittämisessä. Työn päämääränä on tehdä aviosuh-
teesta kumpaakin osapuolta paremmin tyydyttävä. Tarkoituksena on myös kehit-
tää puolisoiden välistä vuorovaikutusta. Molemmat osapuolet pitäisi saada mu-
kaan keskusteluun. Mitä kauemmin sielunhoitaja tapaa vain toista osapuolta, sitä 
vaikeampaa on saavuttaa ulkopuolella olevan luottamus. Sielunhoitajan on huo-
lehdittava tapaamisessa siitä, että kumpikin puoliso saa tasapuolisesti ilmaista 
tunteitaan ja sanoa mielipiteensä. Sielunhoitajalla voi olla valmentajan, opettajan, 
neuvonantajan, auktoriteetin tai paimenen rooli avioliittoneuvontatyössä.
66
   
 
Nykyisin avioliittoneuvonta on muuttunut parisuhdeneuvonnaksi. Kristillisessä 
sielunhoitotyössä avioliittoa pidetään ihanteena. Tämän tutkimuksen kohteena 
olevan Kansan Raamattuseuran Sana-lehden ja muitten vastaavien herätysliikkei-
den mukaan se on nimenomaan miehen ja naisen välinen liitto pysyväisluonteise-
na ratkaisuna. Nykyinen Suomen lainsäädäntökin määrittelee avioliiton miehen ja 
naisen väliseksi. Avioerot ja vaatimukset samaa sukupuolta olevien parisuhteesta 
laajentavat tämänkin sielunhoidon osa-alueen rajoja.  
 
Kiiski tutki suomalaisten teologien käsityksiä parisuhteesta. Tulosten perusteella 
hän jakoi teologit kirkon vanhaan perinteeseen pitäytyviin, kirkon nykyiseen ope-
tukseen sitoutuneisiin, kirkon nykyistä opetusta avartaviin ja nykykulttuurin käsi-
tykset omaksuneihin. Esimerkiksi kaksi ensiksi mainittua ryhmää suhtautuivat 
avoliittoon ja samaa sukupuolta rekisteröityyn parisuhteeseen kielteisesti. Kirkon 
nykyistä opetusta avartavilla oli myönteinen suhde avoliittoon ja varauksellinen 
suhde rekisteröityyn parisuhteeseen. Nykykulttuurin mukaisesti ajattelevat teolo-
                                                 
65
  Kiiski 2002, 320-326. 
66
  Clinebell 1980, 111-126. 
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git suhtautuivat molempiin kysymyksiin myönteisesti. Tämä tutkimus osoittaa, 
että sielunhoitotyö parisuhteen alueella tulee säilymään haasteellisena ja erilaisia 
näkemyksiä tullaan asioissa esittämään.
67
 
 
 
3. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 
3.1. Tutkimustehtävä 
 
Tutkimustehtävänä on selvittää, millaista on Kansan Raamattuseuran Sana-lehden 
sielunhoito 1990- ja 2000-luvuilla. Sielunhoitoa tarkastellaan teoriassa määritelty-
jen sielunhoitonäkemysten pohjalta. Tutkimuksessa kartoitetaan ja luokitellaan 
Sana-lehden sielunhoitoteemat. Aineiston analyysissa etsitään tarkasteluvälin 
ajankohtaiset sielunhoitokysymykset ja tutkitaan niiden muutoksia. Sielunhoitoa 
tarkastellaan myös lehden sielunhoito- ja esirukouspalstojen avulla. Tutkimuksen 
kohteina niissä ovat erityisesti sielunhoito- ja esirukousaiheet. 
 
Tutkimuksen pääongelma on: 
Millaista on sielunhoito Sana-lehdessä 1990- ja 2000-luvuilla? 
 
Pääongelma jakaantuu seuraaviin alaongelmiin: 
1. Millaisia sielunhoidollisia teemoja on Sana-lehden artikkeleissa? 
2. Millaisia sielunhoidollisia aiheita käsitellään Sana-lehden sielunhoitopalstalla? 
Mitkä sielunhoidolliset näkemykset tulevat sielunhoitajan työssä esille? 
3. Millaisia esirukousaiheita esitetään Sana-lehden esirukouspalstalla? Millaisia 
eroja on 1990- ja 2000-luvun esirukousaiheilla? Mikä on pyytäjän ja kohteen 
välinen suhde? 
 
                                                 
67
  Kiiski 2006, 227. Suomessa avioliito on lain mukaan miehen ja naisen välinen instituutio. Asi-
antilan muuttamisesta keskustellaan ja eduskunnassakin on asiasta tehty lakialoite. Samaa suku-
puolta olevien kirkollinen vihkiminen tai parisuhteen siunaaminen jakavat erityisesti kirkkoa kah-
teen tai useampaan kantaan. Toiset vetoavat Raamatun opetusten kirjaimelliseen tulkintaan ja 
toiset vastaavasti nykyiseen tieteelliseen käsitykseen ihmisestä. Homoparien kirkollisesta vihkimi-
sestä voi tulla myös kirkkoa hajottava tekijä  tai sen kanssa tullaan toimeen.  Vastustajat voivat 
perustaa omia kirkkokuntia, yhdistyksiä tai tehostaa toimintaansa nykyisten Raamatulle uskollisten 
herätysliikkeiden kanssa. 
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Pääongelmaa tarkastellaan erityisesti tutkimuksen taustassa esitettyjen sielunhoi-
tonäkemysten viitekehyksessä.  Tutkimuksessa selvitetään sitä, millaisia sielun-
hoidollisia näkemyksiä esiintyy Sana-lehdessä 1990- ja 2000-luvuilla. Sielunhoi-
tonäkemys toimii tarkastelun viitekehyksenä myös alaongelmissa. Erityisen selke-
ästi se on esillä sielunhoitopalstan tutkimisessa. Sielunhoitajan työtä arvioidaan 
tutkimuksen taustassa esitettyjen sielunhoitonäkemysten pohjalta. 
 
Tutkimuksen toisena viitekehyksenä on ihmisten toiminta sielunhoitojärjestelmäs-
sä. Lehden artikkeleita tutkittaessa kartoitetaan, millaisia henkilöitä sielunhoito-
teemoja käsitellessä julkaisussa käytetään. Sielunhoitajan roolia suhteessa asiak-
kaaseen tarkastellaan sielunhoitopalstan osioissa. Esirukouspalstalla selvitetään 
erilaisen asiakkuuden teemaa. Tutkimuksessa tarkastellaan, missä kysymyksissä 
asiakkaat lähettävät itse esirukouspyyntöjään Sana-lehteen ja millaisissa tilanteis-
sa sen tekevät toiset henkilöt. Esirukouksen pyytäjän ja esirukouksen kohteen su-
kulaisuus on myös tarkastelun kohteena. Viestinnällisesti selvitetään sielunhoidon 
avoimuutta, kuinka tunnistettavasti sielunhoidon asiakkaat esiintyvät sielunhoito- 
ja esirukouspalstoilla. 
 
Kolmas näkökulma on vuorovaikutuksellisuus, sitä osittain tarkastellaan jo edelli-
sessä kappaleessa. Sielunhoitohan on asiakkaan ihmis- ja jumalasuhteiden hoita-
mista. Tutkimuksessa pyritään löytämään ongelmia, joita lehden sielunhoidossa 
esiintyy näiden keskeisten kysymysten käsittelyssä. 
 
Tutkimuksen tuloksia peilataan myös suhteessa Kansan Raamattuseuran ja Sana-
lehden perustamisvaiheen asettamiin sielunhoidon tavoitteisiin. Tutkimus ulottuu 
kahdelle peräkkäiselle vuosikymmenelle. Siinä etsitään niitä sielunhoitoteemoja 
sekä sielunhoito- ja esirukousaiheita, jotka ovat olleet mukana koko tarkastelun 
ajan. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota ensiksi sielunhoidon pysyvyyteen ja 
jatkuvuuteen Sana-lehdessä. Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan niitä muutoksia, 
joita lehden sielunhoidossa tapahtuu. Muutoksia tutkitaan myös löydettyjen tee-
mojen ja aiheiden sisällä. 
 
Tutkimuksen taustassa on kerrottu Kansan Raamattuseuran synnystä ja muutamia 
tärkeitä kehitysvaiheita vuosikymmenten ajalta. Yhteisö on evankelioiva ja se 
luetaan viidenteen herätysliikkeeseen kuuluvaksi. Tutkimuksessa selvitetään myös 
23 
 
sitä, onko tutkimuksen taustassa esitetyt herätysliikkeisiin liitetyt sielunhoi-
tonäkemykset edelleen esillä Kansan Raamattuseuran Sana-lehden toiminnassa. 
 
 
3.2. Tutkimusaineisto 
 
Tutkimusaineistona ovat vuosien 1990, 1994 ja 2004 Sana-lehdet sekä vuoden 
2009 neljäkymmentä ensimmäistä Sana-lehden numeroa. Näistä selvitetään erityi-
sesti sielunhoitoon liittyviä artikkeleita. Tutkimukseen tulee näytteenä 1990-
luvulta vuosien 1990 alkupuoliskon ja 1994 loppupuoliskon jokaisen kuukauden 
ensimmäisen lehden sielunhoito- ja esirukouspalstat.  
 
Vastaavasti 2000-luvulta otetaan näytteenä vuosien 2004 loppupuoliskon ja 2009 
alkupuoliskon kunkin kuukauden ensimmäisen lehden esirukouspalstat. Tutki-
muksen aineistona ovat myös vuoden 2004 loppupuoliskon kunkin kuukauden 
ensimmäinen sielunhoitopalsta. Vuoden 2009 sielunhoitopalstoista on otettu tut-
kimukseen viisitoista palstaa maaliskuun ja syyskuun väliseltä ajalta. Sielunhoito-
palstojen määrä on 2000-luvulla selvästi vähäisempi kuin edellisellä vuosikym-
menellä. 
 
 
3.3. Tutkimus- ja analysointimenetelmät 
 
Sana-lehden sielunhoidollisten artikkelien ja sielunhoitopalstojen osalta kyseessä 
on kuvaileva eli deskriptiivinen tutkimus. Tällöin suoritetaan systemaattinen ai-
heen kuvaus empiirisen datan perusteella.
68
 Esirukouspalstat analysoidaan vertai-
levalla eli komparatiivisella tutkimuksella.
69
 Tähän kategoriaan luuluvat ryhmä-
eroja selvittävät tutkimukset ja korrelaatiotutkimukset. Esirukouspalstojen ana-
lysoinnissa käytetään myös selittävää eli eksploratiivista tutkimusta. Se on sekoi-
tus kuvailevaa tutkimusta ja testattavia hypoteeseja. Hypoteesit ovat joko aikai-
semmasta teoriasta tai käytännöstä nousevia.
70
 
 
                                                 
68
  Heitink 1993, 229. 
69
  Kari & Huttunen 1994,  94-95. 
70
  Heitink 1993, 230. 
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Tutkimuksen analysointimenetelminä käytetään sisällönanalyysia ja sisällönerit-
telyä sekä kvantitatiivista analysointia. Sisällönanalyysi ja sisällönerittely toteute-
taan aineistolähtöisenä. Sisällönanalyysissa analysoidaan dokumentteja systemaat-
tisesti ja objektiivisesti. Siinä luokitellaan, haetaan teemoja ja tyyppejä aineistosta. 
Luokittelu on yksinkertainen aineiston järjestämismuoto. Aineistosta järjestetään 
luokkia ja lasketaan, montako kertaa jokainen luokka esiintyy aineistossa. Tee-
moittelussa laadullinen aineisto pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien 
mukaan. Tyypittelyssä aineisto ryhmitellään tyypeiksi. Teemojen sisältä etsitään 
näkemyksille yhteisiä ominaisuuksia ja muodostetaan näistä yleistys. Sisällönana-
lyysin tuloksista kirjoitetaan yhteenveto.
71
   
 
Sisällönerittely on aineiston määrällistä ja systemaattista kuvailua. Sisällöneritte-
lyllä tarkoitetaan aineiston analyysia, jossa kuvataan kvantitatiivisesti eli määrälli-
sesti tutkittavan aineiston sisältöä. Tiedot voidaan kerätä sanallisessa muodossa, 
määrällisenä, luokiteltuna ja tilastoituna.
72
  
 
Tämän tutkimuksen muuttujat ovat pääasiassa laatueroasteikollisia. Laatuero- eli 
nominaaliasteikolla mitataan kvalitatiivisia eli laadullisia muuttujia. Tällaisella 
asteikolla havainnot jaotellaan toisensa poissulkeviin luokkiin jonkin ominaisuu-
den perusteella. Laatueroasteikollisia muuttujia ovat esimerkiksi sukupuoli, am-
matti tai uskontokunta. Tutkimuksessa käytetään yhtä järjestysasteikollista muut-
tujaa. Järjestys- eli ordinaaliasteikolla mitattaessa luokkien välille määritellään 
laatueron lisäksi myös järjestys. Jakauman luokkien välistä etäisyyttä ei kuiten-
kaan määritellä. Tutkimuksessa käytettiin muuttujana myös lehden ikää, se on 
suhdeasteikollinen muuttuja. Suhdeasteikolla mitataan jatkuvia muuttujia ja as-
teikolle on määritelty nollapiste. Jatkuvat muuttujat voivat saada mitä tahansa 
arvoja jakauman määrittelyvälillä. Tutkimuksessa lehden ikä lasketaan täysinä 
vuosina, joten muuttujaa voisi tarkastella myös välimatka-asteikollisena. Suhde- 
ja välimatka-asteikollisten muuttujien analyysimenetelmät ovat kuitenkin yhtene-
viä. 
73
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  Tuomi & Sarajärvi 2009,  91-94. 
72
  Tuomi & Sarajärvi 2009, 108. 
73
  Nummenmaa 2008, 35-37. 
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Kvantitatiivisessa analyysissa käytetään riippuvuus- ja keskiarvotestejä. Muuttuji-
en välisen riippuvuuden mittausmenetelmä valitaan mitta-asteikoltaan heikomman 
muuttujan perusteella. Luokittelu- eli laatueroasteikollisille muuttujille käytetään 
ristiintaulukointia ja χ2-riippumattomuustestiä (khin neliötestiä).74 Sen avulla voi-
daan testata, ovat kaksi kategorista eli laatueroasteikollista muuttujaa yhteydessä 
toisiinsa.
75
 
 
Khin neliötestillä voidaan siis tutkia, onko kahdella kvalitatiivisella muuttujalla 
keskinäistä riippuvuutta. Testi soveltuu tämän tutkimukseen hyvin, koska käytetyt 
mitta-asteikot ovat laatueroasteikkoja. Khin neliötestin oletuksena on, että havain-
not ovat poimittu toisistaan riippumatta. Korkeintaan kaksikymmentä prosenttia 
odotetuista frekvensseistä saa olla alle viiden. Lisäksi kaikkien odotettujen frek-
venssien tulee olla yli ykkösen.
76
 Kaikki luokat tulee siis olla riittävän hyvin edus-
tettuina. Tässä tutkimuksessa suoritetuissa kaikissa khin neliötesteissä testin ole-
tukset olivat voimassa.  
 
Epäparametrisia testejä käytetään silloin, kun havaintoaineiston jakauma ei ole 
normaali. Jakaumassa voi tällöin ylikorostua joko jakauman alku- tai loppupään 
arvot. Normaalijakaumassa suurin osa arvoista on keskellä keskiarvon lähellä. 
Järjestysasteikolle sopiva epäparametrinen testi on Mann-Whitneyn U-testi. Tällä 
keskiarvotestillä voidaan tutkia kahden ryhmän välisiä eroja.
77
  
 
Riippuvuuden varmuutta kuvataan merkitsevyystasolla (p-arvo). Tilastollisesti 
merkittävissä riippuvuuksissa sen tulisi olla alle 0,05. Kun p on 0,05, tutkimustu-
los on 5 % todennäköisyydellä väärä. Tulos on tilastollisesti melkein merkitsevä. 
Jos p saa arvon 0,01, virheen todennäköisyys on vain yksi prosentti. Silloin tilas-
tollinen riippuvuus tai ero on merkitsevä. Mikäli p:n arvo on alle 0,001, silloin 
päästää tuloksissa jo yli 99,9 % tilastolliseen varmuuteen. Tulos on tilastollisesti 
erittäin merkitsevä. SPSS-ohjelma ilmoittaa p-arvon kolmella desimaalilla. Esi-
merkiksi ohjelman antama p:n arvo 0,000 tarkoittaa, että kolme ensimmäistä de-
simaalia ovat nollia, vasta niitten jälkeen tulee muita numeroita.
78
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   Nummenmaa & Konttinen & Kuusinen & Leskinen 1997, 116 - 123. 
75
  Nummenmaa 2008, 293. 
76
  Nummenmaa & Konttinen & Kuusinen & Leskinen 1997, 70-74. 
77
  Nummenmaa 2008, 250-253. 
78
  Nummenmaa 2008, 138. 
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3.4. Tutkimusaineiston analysointi 
 
Tutkimustehtävän alaongelmia analysoidaan seuraavin menetelmin: 
 Sisällönanalyysi (teemoittelu): Sana-lehden sielunhoidollisista artikkeleista 
haetaan teemat aineistolähtöisesti. (1) 
 Sisällönanalyysi ja sisällönerittely (teemoittelu ja luokittelu): Sielunhoito-
aiheista haetaan teemat ja luokat aineistolähtöisesti. (2) 
 Sisällönerittely ja kvantitatiivinen analyysi: Esirukousaiheista haetaan luo-
kat aineistolähtöisesti. Määritetään frekvenssit. Tutkitaan muuttujien väli-
set riippuvuudet ja ryhmien väliset erot: laatueroasteikkomuuttujille khin 
neliötesti ja epäparametrisille järjestys- ja suhdeasteikkomuuttujille Mann-
Whitneyn U-testi. (3) 
 
Vuosien 1990, 1994 ja 2004 Sana-lehdet sekä vuoden 2009 neljäkymmentä en-
simmäistä Sana-lehden numeroa käydään läpi ja tehdään niiden sielunhoitoa kos-
kevista artikkeleista muistiinpanoja. Lehtien artikkeleista nousevista keskeisistä 
teemoista kirjoitetaan tutkimusraportti.  Tutkittavat sielunhoitopalstat pelkistetään 
eli redusoidaan. Tästä pelkistetystä aineistosta muodostetaan aineiston alaluokat ja 
niiden avulla tutkimuksessa käytettävät luokat. Luokittelu esitetään tilastollisesti 
kvantitatiivisen tutkimuksen mukaisesti. Luokat edustavat myös sielunhoitopals-
tojen aihepiirejä. Näitten aihepiirien laadulliseen analyysiin tutkimukseen käyte-
tään teema-analyysia. 
 
Tutkittavat esirukousaiheet luokitellaan aineistolähtöisesti. Esirukouspyynnöstä 
selvitetään myös rukouksen pyytäjän sukupuoli ja ikäryhmä. Vastaavat muuttujat 
selvitetään myös rukouksen kohteelta. Aineiston luokittelussa mahdollisuuksien 
mukaan määritetään esirukouksen pyytäjän ja kohteen sukulaisuussuhde. Lisäksi 
kirjataan erikseen henkilökohtaiset ja toisten henkilöiden lähettämät esirukous-
pyynnöt. Esirukouksen ajankohta merkitään sekä todellisen vuoden että vuosi-
kymmenen perusteella. 
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Luokiteltu esirukouspalstojen aineisto viedään koodattuina SPSS 17.0 –
ohjelmaan. Esirukouspalstojen kvantitatiivisessa analyysissa käytetään seuraavia 
muuttujia: 
 nro = esirukouksen numero 
 vuosi = lehden ilmestymisvuosi (1990, 1994, 2004, 2009) 
 vuosik = lehden ilmestymisen vuosikymmen (1990, 2000) 
 sp_pyytaja = pyytäjän sukupuoli (nainen, mies, ei tunnisteta) 
 ikar_pyytaja = pyytäjän ikäryhmä (aikuinen, nuori, ei tunnisteta) 
 sp_kohde = kohteen sukupuoli (nainen, mies, ei tunnisteta) 
 ikar_kohde = pyytäjän ikäryhmä (aikuinen, nuori, ei tunnisteta) 
 suku = pyytäjän ja kohteen sukulaisuus (itse, perheenjäsen [puoliso, van-
hemmat, lapset, sisarukset, appivanhemmat, miniät, vävyt], sukulainen 
[muu sukulaiset], muu [ystävät, naapurit, työtoverit, seurakuntalaiset ym.]) 
 esirukousaihe (uskonelämä, sairaus, johdatus, ihmissuhteet, päihteet, ylei-
nen sekä työ, talous ja opiskelu) 
 toiseus = esirukouspyynnön henkilökohtaisuus (itse, toinen) 
 lehden_ika = 2010 – vuosi = lehden todellinen ikä vuosina 
 
Kvantitatiiviseen analyysiin otetuista muuttujista valtaosa on kvalitatiivisia ja mit-
ta-asteikkona on laatueroasteikko. Muuttujaa ”suku” voidaan pitää järjestysas-
teikollisena ja lehden todellinen ikä on suhdeasteikollinen muuttuja. Koodatulle 
aineistolle suoritetaan SPSS-ajoilla frekvenssien määrittämiset, khin neliötestit ja 
joitakin Mann-Whitneyn U-testejä. 
 
 
3.5. Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tieteen tehtävänä on löytää tehokkaasti luotettavaa ja hyödyllistä tietoa. Tehok-
kaassa tutkimuksessa tulee olla selkeästi ja tarkasti muotoiltu tutkimusongelma.  
Tieteellisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyy rehellisyys, mittareiden kontrol-
lointi, objektiivisuus, tutkittavan joukon edustavuus ja avoin raportointi.
79
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Tutkimuksessa käytetty materiaali otettiin näytteinä koko aineistosta. Sana-
lehdistä tutkittiin neljä vuosikertaa. Sielunhoito- ja esirukouspalstoja otettiin nel-
jältä puolivuotiskaudelta. Näytteistä kaksi otettiin tutkimusjakson ensimmäiseltä 
vuosikymmeneltä ja toiset kaksi jälkimmäiseltä vuosikymmeneltä.  Ensimmäinen 
näytevuosi oli tutkimusjakson ensimmäinen vuosi ja vastaavasti viimeinen näyte 
otettiin tutkittavan aikajakson viimeiseltä vuodelta.  Systemaattisella näytteellä 
päästään tässä tutkimuksessa yhtä tarkkoihin analyyseihin kuin satunnaisotannal-
lakin.  
 
Tutkittavaa joukkoa voidaan pitää edustavana. Kvalitatiivisessa sielunhoitopalsto-
jen analyysissa tutkittiin 82 sielunhoitoaihetta. Määrä on melko suuri, tuloksia 
voidaan yleistää koko Sana-lehteen tutkimuskautena eli 1990 - 2009. Vastaavasti 
kvantitatiivisissa analyyseissa SPSS-ajot suoritettiin 497 esirukousaiheella. Tämä 
määrä oli riittävän suuri tilastollisten ajojen suorittamiseen. Tutkimustulosten laa-
jemmassa yleistämisessä kannattaa kuitenkin olla hyvin varovainen. Tämän tut-
kimuksen johtopäätökset ovat voimassa nimenomaan Sana-lehdessä. Luultavasti 
samankaltaisia tuloksia saataisiin joillakin muilla herätyskristillisyyttä painottavil-
la lehdillä. Toisaalta eroavaisuuksia varmasti esiintyisi. 
 
Tutkimuksessa on pyritty tutkimuseettisesti mahdollisimman rehelliseen, avoi-
meen ja objektiiviseen tutkimukseen. Tutkimuksen tekijällä ja kohteena olevalla 
Kansan Raamattuseuran Sana-lehdellä on ollut tiivis lukijasuhde noin kymmenen 
vuoden ajan. Tämä on selkeästi helpottanut tutkimuskohteen ymmärtämistä ja 
samoin myös lehden vuoden 2004 esirukouspalstoista avoimessa yliopistossa teh-
ty proseminaarityö. Subjektiivisuus näkyy jonkin verran sellaisen aineiston ana-
lyysissa, joissa joutui käyttämään tulkintaa. Esimerkiksi jonkin esirukousaiheen 
toinen tutkija olisi voinut sijoittaa eri luokkaan kuuluvaksi. Tutkijana olen pyrki-
nyt ottamaan etäisyyttä aineistoon, subjektiiviset näkemykset tulevat esille jonkin 
verran pohdiskeluosiossa. 
 
Tutkimuksen mittareiden luotettavuutta kuvataan reliabiliteetilla ja validiteetilla 
(reliaabelius ja validius). Mittarilla tarkoitetaan välinettä, jolla tutkittavaa tietoa 
hankitaan. Tällainen on esimerkiksi aineistosta tehtävä luokitus.
80
 Reliabiliteetti 
kuvaa mittauksen pysyvyyttä eli sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Se 
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liittyy mittauksen toistettavuuteen. Jos kaksi asiantuntevaa tutkijaa käyttää samaa 
mittaria, heidän tulisi päätyä samaan lopputulokseen. Reliaabelissa mittauksessa 
satunnaisvirheet minimoidaan.  
 
Tässä tutkimuksessa mittarina käytetyt luokittelut ovat aineistolähtöisiä, mutta 
niiden sisältöä haettiin myös aiemmista tutkimuksista ja teoriapohjasta. Käytettyjä 
luokitteluja voidaan pitää luotettavana.  Tämän tutkimuksen laadullisessa osiossa 
eri tutkija olisi voinut päätyä toisenlaiseenkin luokitteluun. Johtopäätöksinä saadut 
selitykset olisivat luultavasti olleet samansuuntaisia. Kvantitatiivisessa analyysis-
sa aineiston luokittelu oli suhteellisen selkeää ja luotettavaa. Ainoastaan joidenkin 
esirukousaiheiden luokittelussa joutui tulkitsemaan. 
 
Mittarin validiteetti on mittaustulosten ja mitattavaksi tarkoitetun ominaisuuden 
todellisen määrän välinen korrelaatio. Reliabiliteetti on validiteetin välttämätön 
ehto, mutta ei riittävä ehto. Validi mittari on aina myös reliaabeli, mutta ei päin-
vastoin. Sisältövaliditeetti tarkoittaa, että mittari mittaa hyvin tutkittavan aineiston 
sisältöä. Käsitevaliditeetti tarkoittaa onnistunutta käsitteen mittaamista. Validitee-
tilla pyritään minimoimaan systemaattiset virheet. Tutkimuksessa tulee mitata 
juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata.
81
 
 
Tämän tutkimuksen sisältövaliditeetti on kunnossa. Käytetyt mittarit kattoivat 
sisällöllisesti koko tutkittavan ilmiön. Luokittelu ja käytetyt muuttujat kattoivat 
koko tutkimusaineiston. Tärkeimmät käsitteet; kuten sielunhoito, rukous, esiruko-
us ja rippi; määriteltiin pääasiassa tunnustuskirjojen pohjalta. Hieman ongelmal-
lista oli joskus, että mitä kaikkea sielunhoitoon kuuluu. Yleisestikin se on venyvä 
käsite. Kirjallisuudessa käytettiin jumalasuhde-käsitettä, tässä tutkimuksessa oli 
luonteva käyttää erikseen uskonelämä- ja syntikäsitteitä. Käsitteen ja sisällön va-
liditeetit eivät ole toisistaan irrallisia. Tästä voidaan päätellä se, että käytetyillä 
käsitteillä pystyttiin kuvaamaan tutkimusaineiston sisältö. 
 
Triangulaatiolla tarkoitetaan eri tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä. Tällä tavoin 
tutkimuksessa pyritään yhä suurempaan luotettavuuteen. Triangulaatiolla pyritään 
vahvistamaan tutkimustuloksia. Joskus kuitenkin eri tutkimusmenetelmät voivat 
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antaa ristiriitaisia tutkimustuloksia. Triangulaatio on tutkimuksen validiteettikri-
teeri.
82
 
 
Tässä tutkimuksessa on pyritty monitriangulaatioon eli käyttämään useita triangu-
laation päätyyppejä. Tutkimusaineisto koostuu Sana-lehden sielunhoidollisista 
artikkeleista, sielunhoito- ja esirukouspalstoista. Sielunhoitoa on pyritty tarkaste-
lemaan useammasta näkökulmasta. Metodinen triangulaatio ilmenee useiden tut-
kimusmenetelmien käyttönä. Tässä tutkimuksessa on käytetty sekä kvalitatiivisia 
että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Analyysimenetelmien triangulaatio il-
menee erilaisten analyysimenetelmien käyttönä. Esimerkiksi kvantitatiivisessa 
tutkimusosiossa samaa tutkimusongelmaa on selvitetty käyttäen khin neliötestiä ja 
Mann-Whitneyn U-testiä.
83
 
 
Tässä tutkimuksessa eri menetelmien yhteiskäyttö eli triangulaatio antoi yhden-
suuntaisia tuloksia. Eri testien tulokset vahvistivat toisiaan. Tämän perusteella 
tutkimusta voidaan pitää luotettavana ja validina. Validiudesta seuraa välttämättä 
myös reliaabelius.  
 
 
4. SANA-LEHDEN ARTIKKELIEN SIELUNHOIDOLLISET TEEMAT 
 
4.1. Asiantuntija ja lukija 
 
Sana-lehti käsitteli sielunhoitoon liittyviä aiheita asiantuntijoiden laatimissa eri-
koisartikkeleissa ja eri elämäntilanteisiin liittyvissä henkilöhaastatteluissa. Leh-
dessä käytettiin myös sielunhoidollista teemaa. Silloin muutamat ihmiset kertoivat 
käytännön kokemuksia valitusta aihepiiristä.  Toimittaja haastatteli aiheesta myös 
alan asiantuntijaa tai seurakunnan työntekijää. 
 
Lehteen haastatellut ihmiset kertoivat pääasiassa omasta elämästään ja henkilö-
kohtaisesta jumalasuhteestaan. Sielunhoidollinen näkökulma ei ollut suoraan ha-
vaittavissa artikkelin otsikostakaan. Tämä asetti myös tutkimuksellisia ja tulkin-
nallisia haasteita. Sielunhoidon näkökulma on haluttu pitää laajana tässä tutki-
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muksessa. Asiantuntijoiden lausunnot olivat helpommin ymmärrettävissä sielun-
hoitoteemaan kuuluvaksi.  
 
Esimerkkinä asiantuntijan käytöstä on työterveyslääkäri Pekka Mattilan artikkeli 
Sana-lehden numerossa 19 vuonna 1990. Kirjoituksen otsikko on ”Anteeksianta-
mus vapauttaa elämään ja siinä hän tarkastelee sisäistä paranemista näin:
84
 
Sisäinen paraneminen ja eheytyminen on Jumalan tekoa, siksi ihminen on saatet-
tava parantavaan yhteyteen. Monet syyllistävät itseään väärällä tavalla sairastuttu-
aan. Sielunelämän haavat eivät parane hetkessä. Pelko, katkeruus, anteeksianta-
mattomuus ja syyllisyys ovat monien sairauksien taustalla. Kristuksen rakkaus an-
taa meille voiman valita anteeksiantamuksen katkeruuden tilalle.” 
 
Asiantuntijan artikkeli viittaa väärään syyllisyyden tuntoon. Jopa fyysinen sairaus 
aiheuttaa ihmisissä jatkuvaa syyllisyyttä. Sielunhoidon päämääränä on syyllisyyttä 
tuntevan ihmisen auttamista niin, että hän osaisi erottaa syyllisyyden neuroottisen 
luonteen. Monet tällaiset ihmiset ajautuvat jatkuvaan syntien tunnustamiskiertee-
seen.
85
 
 
Asiantuntijan lausunnossa korostuu lehden herätysliiketausta. Tässä asiantuntija 
käsittelee ihmisen sisäistä paranemista puhtaasti uskonnollisena kysymyksenä. 
Lääketieteen ja erityisesti psykoterapian käyttö on jätetty vähemmälle. Ihminen 
jumalasuhteessa elävänä olentona korostuu asiantuntijan vastauksessa. Hän ei 
lupaa kuitenkaan hetkellistä paranemista. Eheytyminen onkin prosessi, joka vaatii 
terapiaa ja aikaa. Sielunhoidon näkökulman laajentaminen myös psykoterapian 
suuntaan olisi tilanteessa paikallaan. 
 
Asiantuntijan ja lehden lukijakunnan välistä yhteistyötä käytettiin abortin tuomaa 
syyllisyyttä käsiteltäessä. Blomster aloitti keskustelun maaliskuussa 1990 artikke-
lillaan ”Miten vapaudun abortin tuomasta syyllisyydestä?” Sana-lehden lukijat 
lähettivät hänelle kirjeitä aborttiin liittyvistä tuntemuksista. Näitä kirjeitä julkais-
tiin ja kommentoitiin myöhemmin Sana-lehdessä. Aihepiiriä käsittelevissä kirjeis-
sä tulivat esille sekä syyllisyys että häpeä. ”Abortti aiheutti vuosien häpeän” ja 
”Abortin jälkeen koettiin syyllisyyttä”. 86  Syyllisyys viittaa väärään tekoon ja 
häpeä koko ihmisenä olemassaoloon. 
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Kiiskin teologeja koskevan tutkimuksen mukaan aborttiin suhtautuivat kieltei-
semmin herätysliikkeisiin kuuluvat seurakunnan työntekijät.
87
 Sana-lehti otti tut-
kimuskaudella selkeän kielteisen kannan aborttiin. Esimerkin keskustelun aloitus 
on siinä mielessä ongelmallinen, että siinä lähtökohtaisesti suhtaudutaan aborttiin 
kielteisesti. Artikkelissa ei myöskään erotella, missä tilanteissa naiset ovat abortin 
tehneet. Heidän suhteensa aborttiin voi olla muuttunut tai se on tilannekohtainen. 
Toinen negatiivinen seikka keskustelun avauksessa on se, että se voi jotakin kan-
nustaa syyllistymään.
88
 Abortista ikään kuin pitäisi jokaisen sen kokeneen tuntea 
syyllisyyttä.  Naisille, jotka kokevat abortista syyllisyyttä, keskustelu on hyvä 
avaus käsitellä asiaa. Sielunhoitajan tulisi ohjata tällaista asiakasta siten, ettei hän 
joutuisi kuitenkin jatkuvaan syyllisyyskierteeseen samasta asiasta. 
 
 
4.2. Avioliiton ongelmat ja miehet esille 1990-luvulla 
 
4.2.1. Sielunhoito 
 
Sielunhoito terminä esiintyy hyvin harvoissa 1990-luvun Sana-lehdissä. Todelli-
suudessa Sana-lehtikin käsitteli sielunhoitoa paljon, mutta ei käyttänyt kovinkaan 
paljon siinä yhteydessä sielunhoitotermiä. Sielunhoitoa kuvattiin henkilöhaastatte-
luiden ja erikoisartikkeleiden sisällä. Sana-lehti käytti narratiivista menetelmää, 
jossa elämänkokemuksella ja arkipäiväisillä ongelmilla oli keskeinen asema.  
 
Vuosikymmenen alun lama tutkimusten mukaan lisäsi sielunhoidon tarvetta. Ket-
tunen on tutkinut 1990-luvun laman ja sielunhoidon yhteyttä.  Hänen tutkimuk-
sessaan selvitettiin muun muassa diakoniantyöntekijöiden sielunhoitokäsitystä ja 
sielunhoidon asemaa diakoniatyössä.  Työntekijät pitivät henkisen tuen antamista 
tärkeänä diakoniatyön yhteydessä.  Tähän auttamisen muotoon kuului asiakkaan 
kuunteleminen, kohtaaminen ja välittäminen.
89
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Kettusen tutkimuksen mukaan taloudellinen lama ja sen aiheuttama ahdinko nos-
tivat esille keskeisiä sielunhoidon teemoja. Taloudellinen hätä kosketti ihmisen 
perusturvallisuutta, luottamusta ja ihmisarvoa. Diakoniatyöntekijät kokivat myös 
sielunhoidon menetelmien muuttuneen. Perinteiset hengellisen auttamistoiminnan 
osuus oli heidän mielestään vähentynyt. Sielunhoito oli muuttunut enemmän on-
gelmakeskeiseksi.
90
 
 
Sielunhoito oli terminä näkyvillä ilmoitussivuilla ja joissakin uutisartikkeleissa. 
Alkuvuodesta 1990 oli uutisartikkeli ”Uususkonnollisuus ja sielunhoito”.91 Siinä 
raportoitiin lyhyesti Suomen Raamattuopistolla pidetyistä sielunhoidon opintopäi-
vistä. Siellä oli aiheena uususkonnollisuuden haaste sielunhoitotyössä. Artikkelin 
mukaan päivillä annettiin tietoa mietiskelystä, henkiparantamisesta, jälleensynty-
misestä, vaihtoehtohoidoista ja okkultismista.
92
  
 
Toinen uutisartikkeli oli sairaalasielunhoidon päiviltä Järvenpäästä elokuussa 
1990. Artikkelissa todettiin, että päivien aikana keskusteltiin luomisen, lunastuk-
sen ja pyhityksen merkityksestä sielunhoitotyössä. Johtavan sairaalateologi Pentti 
Mikkosen mukaan sairaalasielunhoitaja kokee onnistuvansa, kun potilas pystyy 
kertomaan asiansa niin, että tulee ymmärretyksi. Täysin lukossa olevan potilaan 
avautuminen kertoo työssä menestymisestä. Silloinen kirkon sairaalasielunhoidon 
pääsihteeri Seppo Häyrynen totesi artikkelissa: ”Sairaalasielunhoitaja ei olevain 
antaja. Työ on sairailta oppimista, jakamista, osalliseksi tulemista. Se on syvästi 
rohkaisevaa ja kiitollista työtä.”93 
 
Sana-lehdessä sielunhoitotermiä käytettiin lähinnä hengellisten kysymysten yh-
teydessä. Sairaalasielunhoidon raportti edustaa kuitenkin jo kokonaisvaltaisempaa 
näkemystä sielunhoidosta. Siinä ihminen otetaan vastaan kokonaisuutena. Ihmisen 
hätä ei pelkästään uskonnollista. Ihminen otetaan vastaan hänen omassa elämänti-
lanteessaan. 
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4.2.2. Avioliitto ja avioero 
 
Sana-lehdessä käsiteltiin paljon avioliittoon ja perhe-elämään liittyviä aiheita. 
Avioliittoteemaa käsiteltiin 1990-luvulla myös lehden pääkirjoituksissa. Päätoi-
mittaja Martti Toivanen totesi artikkelissaan ”Turhaa tuskaa avioliitossa” seuraa-
vaa:
94
  
Lehdessä on käyty keskusteluja uskovan ja ei-uskovan välisestä avioliitosta. Kir-
jeet kertovat, että ihminen näyttää sittenkin kuuluvan eläinkuntaan. Niin eläimel-
listä on ollut joidenkin miesten käyttäytyminen. Mikä saa kunniallisessa työssä 
toimivan miehen käyttäytyvän epäinhimillisesti. Mutta tuskinpa mikään asia ei ole 
yksioikoinen, ettei siinä kannattaisi kuulla toistakin osapuolta. Miehet, mitä odo-
tatte avioliitolta ja nimenomaan vaimolta. 
  
Toivanen haastaa myös miehiä puhumaan ja kirjoittamaan asiasta.  Mieheen liit-
tyvät ongelmat otettiin myös myöhemmin Sana-lehdessäkin esille. Päätoimittaja 
jatkoi myöhemmin elokuussa otsikolla ”Kesällä koetellaan avioliittoa”. Hänen 
mukaansa seuraava vaihe perheneuvontatyössä olisi ohjauksen antaminen avioliit-
toon aikoville.  Toimintaa tulisi suunnata siis ennakoivan työn piiriin.
95
  
 
Psykoterapeutti Thomas Schröder totesi sielunhoidon käsikirjan artikkelissaan, 
että ennalta ehkäisevää avioliittotyötä ei hyödynnetty Britanniassa vielä 1980-
luvulla, siis hieman ennen oheisen pääkirjoituksen julkaisemista. Schröderin mu-
kaan tällainen työ voisi sisältää kouluissa annettavaa ihmissuhdekasvatusta, avio-
liittovalmennusta nuorille, vanhemmuuteen valmennusta nuorille pareille ja avio-
liittoa rikastuttavaa koulutusta kaikille aviopareille. Menetelmät ovat lähtöisin 
Pohjois-Amerikasta. Schröder painottaa ennaltaehkäisevässä työssä koulutuksel-
lista näkökulmaa eikä pelkästään ohjaavaa tai hoitavaa asennetta.
96
 Myöhemmin 
Sana-lehti on käsitellytkin ennaltaehkäisevää avioliittotyötä artikkeleissaan ja se 
on näkynyt luonnollisesti myös Kansan Raamattuseuran avioliittotyössä. 
 
Toivasen artikkeli herättelee miehiä puhumaan, kirjoittamaan ja ilmaisemaan tun-
teitaan. Pääkirjoituksessa uskalletaan puuttua kipeään asiaan. Toisaalta artikkelis-
sa heitetään syyllisyyden varjoa miesten ylle. Päätoimittaja korostaa molempien 
osapuolten kuulemisen tärkeyttä ihmissuhdekysymyksissä. Artikkelissa olisi voi-
nut ottaa kantaa avioliittoneuvonnan ja parisuhdeterapian puolesta. Kansan Raa-
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mattuseuran oma avioliittotyö aktivoituikin ja laajeni tämän tutkimuksen tarkaste-
lukautena. Avioliiton ongelmat eivät ole yleensä uskonnollista hätää. Erilaisista 
uskonnolliset näkemykset aiheuttavat toki ristiriitoja. Artikkelin ongelmana on 
myös se, miten määritellään uskova ja ei-uskova. Ihmiselle ei ole annettu tuomio-
valtaa asiassa. Toisen henkilön rajaaminen uskon ulkopuolelle aiheuttaa varmasti 
ongelmia. 
 
Kiiskin tutkimuksessa haastateltavat pitivät perheväkivaltaa vakavana parisuhde-
ongelmana. Siihen kuuluu sekä fyysistä että henkistä väkivaltaa.
97
 Parisuhdeon-
gelmat ovat asioita, joihin haetaan usein apua myös sielunhoidosta.
98
 Kiiski mää-
ritteli väitöskirjassaan hauraiksi parisuhteiksi ne, joiden parisuhdetyytyväisyys oli 
huono. Heidän parisuhteissaan oli pääkirjoituksen kaltaisia vakavia ongelmia. 
Vuorovaikutusongelmina oli ollut riitaa ja puhumattomuutta. Joissakin tapauksis-
sa esiintyi myös perheväkivaltaa. Useat parit olivat vakavasti harkinneet avio-
eroa.
99
 
 
Vuonna 1994 elettiin taloudellista lamaa. Kansan Raamattuseurassa avioparityötä 
tekevät Arto ja Liisa Viren totesivat, että laman aikana ihmissuhteet perheissä 
ovat jännittyneet. Oikein oivallettu parisuhde on tällöinkin merkittävä voimava-
ra.
100
 Kiiskin tutkimuksen mukaan lama-aikana oli puolisoiden vuorovaikutukses-
sa ongelmia.  Monilla suuret pettymykset ja vastoinkäymiset olivat puhumatto-
muuden taustalla. Parisuhteeseen liittyviä ongelmia pyrittiin myös piilottelemaan. 
Vaikka toinen salaili asioita aviopuolisoltaan, hänen muuttunut käytöksensä vies-
titti jonkin asian olevan vialla.
101
 
 
Aviosuhdetta käsiteltiin myös Kansan Raamattuseuran kesäjuhlaraporteissa. Per-
heneuvoja Kirsti Ijäs puhui Saaren Orpokotijuhlilla, tapahtumasta kirjoitti rovasti 
Pentti Holi elokuussa 1994. Artikkelin mukaan Ijäs totesi, että ihmisen särkymi-
nen alkaa usein aviosuhteen rikkoutumisella. Tällöin sekä suhteet Jumalaan ja 
muihin ihmisiin vioittuvat. Avioliittoa pidettiin selvästi ihanteena ja avioeroa vas-
taavasti pahana suhteiden rikkojana. Artikkelin mukaan avioerosta seuraisi juuri 
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sieluhoidossa käsiteltäviä ongelmia. Ihminen itse olisi rikkinäinen ja hänen suh-
teensa muihin ihmisiin ja Jumalaan kärsisivät.
102
 
 
Tässä artikkelissa käsitellään avioliittoa uskonnollisena kysymyksenä ja keeryg-
maattisen sielunhoitonäkemyksen mukaisesti julistavassa hengessä. Ijäs toteaa, 
että avioliiton kariutumisen myötä myös muut ihmissuhteet ja jumalasuhde vioit-
tuvat. Näiden suhteiden yhteys ei ole varmasti näin kiinteä yleisellä tasolla. Ihmi-
nen voi epäonnistua myös avioliitossaan ja muut ihmissuhteet voivat toimia. Toki 
pysyvän ihmissuhteen katkeaminen koskettaa ja sillä on vaikutusta muillekin elä-
mänalueille. 
 
Kansan Raamattuseura ja sen Sana-lehti ovat saaneet avioliittoteemaan vaikutteita 
teologian tohtori Erik Ewaldsilta. Kirjassaan ”Puhetta avioliitosta” hän pohtii ju-
mala- ja ihmissuhteiden välistä riippuvuutta. Hänen mukaansa jumalasuhde toteu-
tuu aina ihmissuhteissa. Se ei kuitenkaan rajoitu niihin, vaan tähtää Ewaldsin mu-
kaan pitemmälle. Avioliitto ilman jumalasuhdetta johtaa hänen mielestään puo-
lisoa palvovaan epäjumalanpalvelukseen. Oikea jumalasuhde vähentää ihmisessä 
minäkeskeisyyttä ja itsekkyyttä. Ewalds vertaa avioliittoa jopa sielunhoito- ja te-
rapiasuhteeseen. Siinä ihmisen tulisi oppia kuuntelemaan toista. Vuorovaikutuk-
sen tulisi olla puolisoiden välillä niin avointa, etteivät ne tarvitsisi salata toisiltaan 
asioita ja tunteita.
103
 
 
Kuitenkin jo vuonna 1994 myös avioeron kokeneet saivat sielunhoitoa lehden 
palstoilla. Avioero oli yhteiskunnallinen ilmiö ja suhtautuminen siihen alkoi 
muuttua. Kaksitoista vuotta myöhemmin julkaistussa Kiiskin tutkimuksessa noin 
puolet haastatelluista teologeista piti joissakin tilanteissa avioeroa hyvänä vaihto-
ehtona.  Hyviä syitä eroon olivat perheväkivalta, alkoholismi ja uskottomuus. 
Edelleen vuonna 2006 viidennen herätysliikkeen edustajat suhtautuivat avioeroon 
muita teologeja kielteisemmin.
104
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Toimittaja Olli Karhi haastatteli perheneuvoja Matti Joensuuta artikkelissaan 
”Matti Joensuu on ollut perheiden kanssa naimisissa – Kerrankin pappi on oikeal-
la asialla. Tässä yhteydessä Joensuu totesi seuraavaa:
105
 
Minulla on hirveän paha mieli siitä, ettei eronneella ole oikein ollut tilaa kirkon 
piirissä. Kenelläkään ei ole oikeutta tuomita toisen avioeroa. Asianosaisella on sii-
nä tarpeeksi taakkaa ilman sormella osoitteluakin. Kärsimystä ja vaikeuksia koke-
nut ihminen on monessa mielessä muita rikkaampi. Yleensä hän on lähimmäisiään 
kohtaan armahtavampi ja suvaitsevampi. 
 
Artikkelilla tehtiin tilaa myös avioeron kokeneiden sielunhoidolle. Tuomitsemisen 
sijaan ehdotettiin armahtavaisuutta. Elämässään kärsinyt ja vaikeuksiin joutunut 
ihminen kykenee artikkelin mukaan auttamaan muita vastaavassa tilanteessa ole-
via ihmisiä. Joensuu liittää ihmissuhteen katkeamiseen myös kärsimyksen. Do-
sentti Martti Lindqvistin mukaan kärsimyksellä on taipumus eristää ihmistä Juma-
lasta ja sosiaalisista suhteista. Kärsimykseen ongelmaan ei ole teoreettista ratkai-
sua. Tuomitsemisen sijasta on jaettava kärsimys ja pysyttävä uskollisesti apua 
tarvitsevan vierellä.
106
 
 
 
4.2.3. Mies 
 
Kansan Raamattuseurassa järjestettiin useita miestenpäiviä ja niistä raportoitiin 
Sana-lehdessä vuonna 1994. Otsikot kuvaavat tapahtumia: ”Miesten yössä Turus-
sa etsittiin miehen paikkaa ja ”Miehisyyden harhakuvat typistävät elämää”.107 
Kerimäen elopäivistä kertovassa raportissa pastori ja evankelista Jorma Kalajoki 
puuttui myös miesten ongelmiin. Artikkelin mukaan armahdusta tarvitsevat var-
sinkin miehet, jotka ostavat suorituksia hyväksyntää Jumalan, toisten ihmisten ja 
omissa silmissä. Kalajoen mielestä tästä saattaa seurata työnarkomania, itseinho, 
masennus ja syyllisyys.
108
 
 
Artikkeli puuttuu mielenkiintoisella tavalla ajankohtaiseen aiheeseen. Miehen 
asema on vahva perinteisessä kristillisyydessä. Miehen tulee olla johtaja ja vas-
tuunkantaja. Hänen tulee tehdä työtä ja huolehtia muista ihmisistä.  Työttömyys 
on näin ollen erityisen kiusallista niille miehille, jotka ajattelevat työstä perintei-
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sen kristillisen käsityksen mukaisesti. Tämä luo miehille myös suorituspaineita 
esimerkiksi työelämässä. Sielunhoidossa on osattava kohdata myös naisen ja mie-
hen erilaisuus. Miestä on opetettava ottamaan jotakin lahjana vastaan, kaikki in-
himillinen toiminta ei saa olla suorituspainotteista. 
 
Toimittaja Kaarina Havia kirjoittaa miehen rukoilemisesta tai pikemminkin rukoi-
lemattomuudesta. Artikkelin mukaan mies ei lähesty Jumalaa silloin, kun kaikki 
on kunnossa. ”Kun tulee tiukka paikka ja menee heikosti, hän yleensä vasta silloin 
ristii kätensä.”109 Kettunen toteaa tämän yleisemmin rippitutkimuksessaan. Hänen 
mukaansa rippikirjeiden laatijat puhuivat vähän suoranaisesti Jumalasta ja muusta 
hengellisestä elämästään. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että jumalasuhde ja hen-
gellinen elämä olisivat merkityksettömiä.
110
 
 
 
4.2.4.  Kuolema ja suru 
 
Kuolemaa ja surua sekä niitten aiheuttamaa ahdistusta käsiteltiin hiljaisella viikol-
la ja Estonia-onnettomuuden jälkeen Sana-lehdessä vuonna 1994. Päätoimittaja 
Tapio Aaltonen haastattelee dosentti Martti Lindqvistiä hänen vaimonsa kuoleman 
jälkeen. Lindqvist totesi kuolemasta haastattelussa:
111
 
Tämä muuttaa syvästi tapaani ymmärtää elämää. Välillä katselen kuoleman puo-
lelta elämää ja välillä elämän puolelta kuolemaa. Kuoleman ja elämän raja on ra-
jattomasti läpäisevä. 
 
Läheisen poismenossa kuolema kohdataan läheltä. Lindqvistin pohdinnoissa kat-
sotaan kuolemaa suoraan ja käytetään siitä oikeaa nimeä. Kilpeläinen tarkastelee 
kuoleman kohtaamista ihmisten lähestyvää poismenoa käsittelevässä kirjassaan. 
Hänen mukaansa monet hänen kohtaamistaan sairaista välttelivät sanaa kuolema. 
Tällä sanalla on myös lukemattomia vastikkeita. Monet potilaat olivat sairaalassa 
jopa vuosikausia tietäen, että heidän edessään on selvästi lähestyvä kuolema. 
Elämänhalu pakottaa välillä unohtamaan koko sairauden ja lähestyvän poisme-
non.
112
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Kuolema ja suru tulivat läheisimmiksi yhteisötasolla onnettomuuksien kautta. 
Estonia-onnettomuutta pohtivat evankelista Kalevi Lehtinen ja piispa Eero Huo-
vinen. Lehtinen korostaa Raamatun lupauksia, ettei kuolema ole kaiken loppu.
113
 
Onnettomuuden jälkeen Huovinen totesi, että lähimmäisen rinnalla valvominen on 
tärkein asia. Lisäksi kristilliseen uskoon kuuluu, että yhdessä valvotaan Jumalan 
edessä.
114
 Molemmissa tapauksissa korostuu spirituaalinen sielunhoito, Raamattu 
ja jumalasuhde ovat vahvasti esillä. Vaikeina hetkinä vedotaan kristinuskon perus-
totuuksiin ja kuoleman hetkellä iankaikkisen elämän toivoon. 
 
Suru mielletään usein yksilötason ongelmaksi.
115
 Estonian ja myöhempien suur-
onnettomuuksien tapauksissa surusta on tullut myös yhteisöllinen. Surun lisäksi 
laajat onnettomuudet aiheuttavat ahdistusta. Järkyttävät tapahtumat kohtaavat 
usein monia ihmisiä yhtä aikaa ja voivat aiheuttaa psyykkisen kriisin kokonaiselle 
ihmisyhteisölle.
116
 
 
Mielestäni yksityisellä ja kollektiivisella surulla on kuitenkin selkeitä eroja. Ihmi-
nen suree aidosti edesmennyttä läheistään. Suru etenee sokki- ja reaktiovaiheen 
kautta sopeutumiseen. Nykyinen nopea tiedonvälitys tuo traagiset tapahtumat no-
peasti lähelle. Ne koskettavat ihmistä niin kauan kuin ne ovat mediassa esillä. 
Tapahtumat aiheuttavat lähinnä pelkoa ihmisessä. 
 
Suruprosessi tulisi läpikäydä. Sana-lehteen haastateltu saattohoitokodin johtaja 
Raija Lehtimäki totesi näin:
117
 
Vieressä oleva kyllä näkee, jos toisella on paljon surematonta surua, anteeksi pyy-
tämättömiä ja anteeksi antamattomia asioita kiittämättä jääneitä kiitoksen aiheita 
tai muuten vain sanomatta jääneitä sanoja. 
 
Artikkelin perusteella voi väittää, että sielunhoidon tarve säilyy ihmisellä loppuun 
asti. Saattokodissa ihmisen menneisyys on ihmisten mielissä ja tarvitsee käsitte-
lyä. Kilpeläisen mukaan myös edessä oleva kuolema askarruttaa. Elämän viime-
hetkiin liittyy vielä ajallisia toiveita.
118
 Edistynyt terveydenhoito ja ihmisten pi-
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dentynyt elinikä varmasti lisäävät saattosielunhoidon tarvetta. Myös eutanasiakes-
kustelut voivat nousta lehtien artikkeleissa esille. 
 
Suomalaisia on opetettu jo vuosikymmeniä näyttämään tunteitaan. Mutta ihmiset 
kantavat raskaitakin asioita mukanaan. Sana-lehden sielunhoitopalstoillekin kir-
joittavat ihmiset asioista, jotka ovat aiheuttaneet heille vuosikymmenten ajan syyl-
lisyyttä, ahdistusta ja häpeää. Erityisesti suomalaiset miehet ovat jäykkiä ilmaise-
maan tunteitaan. Kilpeläisen mukaan kohtaamme usein kireää kurinalaisuutta ja 
itseään kohtaan suuntautuvaa ankaruutta surutyössä. Hänen mukaansa liian usein 
samaistamme itkemisen ja ahdistuksen. Emme ole riittävästi tajunneet, että itke-
minen ja avoimuus helpottavat tilannetta.
119
 
 
 
 
4.2.5. Sairaus ja rukous 
 
Kansan Raamattuseura aloitti Tässä elämä –kampanjat 1980-luvun alussa monissa 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa. Tämän työmuodon element-
tejä olivat rukoustyö, henkilökohtainen evankelioiminen ja jatkohoito seurakun-
nan pienryhmissä.
120
 Evankeliointi- ja rukoustoiminta jatkui myöhemmin Sanan ja 
rukouksen illoissa. Missio-tapahtumista oli useita artikkeleita vuoden 1990 lehdis-
sä. Sana-lehdessä oli myös yleinen rukouspyyntö Sanan ja rukouksen illan puoles-
ta, joka pidettiin Forssassa tammikuussa 1991. Siellä tarjolla oli opetusta rukouk-
sesta ja esirukouspalvelua. Julistajina toimivat piispa Paavo Kortekangas, olym-
piavoittaja ja evankelista Arto Härkönen, evankelista Seppo Juntunen ja Sana-
lehden päätoimittaja Martti Toivanen.
121
 
 
Rukous liittyy läheisesti spirituaaliseen sielunhoitoon. Pastori ja myöhemmin 
myös Sana-lehden päätoimittaja Riitta Aaltonen toteaa, että kristinusko on ruu-
miin uskonto. Rukousaiheet koskevat pääasiassa ruumiin asioita. Hyvin usein 
pyydetään esirukousta oman tai toisen sairauden puolesta. Toisaalta ihmiset ha-
luavat voimaa ja kärsivällisyyttä kohdata ja hyväksyä kehonsa raihnaisuus ja va-
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javaisuus.
122
 Evankelista Pirkko Jalovaara kiinnittää huomiota myös ihmisen kär-
simyksiin ja raihnauteen rukousilloissaan:
123
 
Alttarilla elämä lemuaa ja elämän raadollisuus: hengitys, lääkkeet, vanha viina ja 
virtsa haisevat. Sisäinen kärsimyksen lähde voi olla elämänpelko ja siksi siitä kär-
sivä vetäytyy yksinäisyyteen. Kyseessä saattaa olla orjaileva kiltteys, joka uuvut-
taa. Silloin rakkauskaan ei ole aitoa ja hengellisyys on vääristynyt puolinaiseksi 
näytelmäksi. 
 
Artikkelin kuvauksen mukaan rukouksella on selkeä konkreettinen kohde. Riitta 
Aaltosen esittämä ajatus kristinuskosta ruumiin uskontona näkyy tapahtuman ku-
vauksessa. Rukoustapahtumassa ihmistä käsitellään kokonaisuutena, myös hänen 
sisäinen maailmansa on siinä esillä. Artikkeli kertoo sen, kuinka raihnainen ihmi-
nen voi tulla kokonaisuutena Jumalan eteen. Tapahtumassa ovat mukana meidän 
omat tarpeemme ja Jumalan tahto meidän elämässämme. Pettymyksiä voi tulla 
silloin, kun omat odotukset ja Jumalan tahto ovat ristiriidassa. Ylisuuret lupaukset 
rukousvastauksista voivat aiheuttaa liiallisia odotuksia. Jos nämä odotukset eivät 
täyty, niin pettymykset voivat lisätä sielunhoidon tarvetta. 
  
Norjalainen professori ja pappi Fredrik Wislöff toteaa, että terveeseen uskoon 
kuuluu terve rukouselämä. Hänen mukaansa rukouselämää ei tule arvioida saatu-
jen rukousvastausten ja tapahtuneiden ihmeiden määrällä. Ihmisinä emme voi 
luvata toisille mitään. Wislöffin mukaan rukouksen kuuleminen on Jumalan asia. 
Meidän on tyydyttävä hänen tahtoonsa. Jos Jumala ei suostu tekemään ihmettä tai 
vastaamaan rukouspyyntöihimme, koituu sekin Wislöffin mukaan meidän par-
haaksemme.
124
 
 
Karismaattinen sielunhoito korostaa Pyhän Hengen ja armolahjojen keskeisyyttä 
auttamisessa. Siihen liittyy oleellisena elementtinä rukoileminen sairaitten puoles-
ta. Jeesuksen ja apostolien aikana tapahtui parantumisia sairauksista.
125
 Karis-
maattinen toiminta on ollut näkyvästi esillä Suomessa viime vuosikymmeninä 
esimerkiksi jo edesmenneen Niilo Ylivainion, Pirkko Jalovaaran, Seppo Juntusen 
ja Markku Koiviston toiminnassa.  Karismaattisuus näkyi 1990-luvun Sana-
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lehdessä erityisesti Kansan Raamattuseuran toimintojen ilmoittelussa.  Kirkkoher-
ra Pekka Halmesmaa totesi haastattelussa: ”Rukoilkaa rohkeasti Pyhän Hengen 
voimaa ja armolahjoja ja käyttäkää ahkerasti kätten päällepanemisen siunausta.” 
Hänen mukaansa siunatessa tapahtuu aina suuria asioita.
126
 
 
 
4.3.  Häpeä ja hiljaisuus esille 2000-luvulla 
 
4.3.1. Parisuhde 
 
Parisuhdetta käsiteltiin laajasti vuosien 2004 ja 2009 Sana-lehdissä. Pysyvää avio-
liittoa pidettiin edelleen ihanteena.  Mutta myös avioeroa ja uuden parisuhteen 
solmimista pohdittiin lehden artikkeleissa. Edellisen vuosikymmenen avioliittokä-
site oli selvästi laajentunut. Perheneuvoja Leena Hakala-Reijomaan mukaan uutta 
parisuhdetta harkitsevalla on vahva halu onnistua. Uusparin problematiikkaa hän 
pohtii toimittaja Terhi Frimanin jutussa seuraavasti:
127
 
Menneisyys kulkee mukana, eikä sitä kannata yrittää pyyhkiä pois. Lesket ovat 
paremmassa asemassa kuin eronneet, heillä usein molemmat suvut ovat uuden 
suhteen takana. On hyvä lähtökohta uudelle suhteelle, jos vanhan liiton surut on 
surtu ja asiat käsitelty loppuun. 
 
Lehden mukaan siis uudelleen avioituminen eron jälkeen on mahdollinen. Kiiskin 
tutkimuksessa suurin osa teologeista on samaa mieltä. Jotkut teologit yhtyvät Ha-
kala-Reijomaan ajatukseen, että aikaisemman avioliiton asiat on selviteltävä Ju-
malan edessä.
128
 
 
Sana-lehti käytti edelleen asiantuntijoita sielunhoidollisten kysymysten ratkomi-
seen. Vuonna 2004 terapeutti Pirkko Jarasto vastasi lukijoiden lähettämiin kysy-
myksiin palstallaan ”kysy Pirkolta”. Uskottomuus avioliitossa askarrutti kyselijää 
keväällä 2004.  Jarasto vastasi kirjeeseen muun muassa näin:
129
 
Miehesi elämässä seksuaalisuus on ikään kuin irronnut erilliseksi saarekkeeksi, 
jossa toimivat omituiset lait. Mielihyvä ja valloittamisen tarve on yllyke ylitse 
muiden. Kirjeessä käytät sanaa aviorikoksen uhrit. Olet valinnut oikeat sanat, kos-
ka uskottomuus jättää jälkeensä uhrit. On väärin, että viaton eli uskollinen osapuo-
li kärsii niin psyykkisesti kuin fyysisestikin toisen viihtymisen ja kokeilunhalun 
seurauksena. On lohdullista, että olette aloittaneet pariterapian. 
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Seksin korostaminen ja sen irrallisuus parisuhteesta ovat ajalle tyypillisiä ilmiöitä. 
Seksi on tässä käsitteenä paljon suppeampi kuin seksuaalisuus. Artikkelin ilmiöt 
todettiin myös muualla. Kiiskin tutkimuksessa teologit määrittelivät uskottomuu-
den parisuhteen tyypillisimmäksi ongelmaksi. Perheneuvojista kaikki pitivät sitä 
suurimpana ongelmana. Uskottomuus liittyy kulttuuriimme ja se on median välit-
tämänä läsnä. Toisaalta uskottomuus voi olla seurausta kehittymättömästä pa-
risuhteesta. Teologien mukaan myös parisuhdeongelmien ratkaisuissa on ammat-
tiauttajasta hyötyä.
130
 
 
Blomster sivuaa edellistä aihetta kirjoituksessaan ”Rakkauden rajat ja rajatto-
muus”:131 
Nykyisin rakkaudesta on tullut monin tavoin kauppatavaraa. Moni myös käsittää 
rakkauden kaiken sallimisena ja hyväksymisenä. Minulle Raamattu on kirja rak-
kaudesta. Jumalan rakkaus on ehdotonta, eikä se koskaan hylkää. Se on myös rak-
kautta, joka kunnioittaa ihmistä. 
 
Blomster korostaa Raamatun käsitystä rakkaudesta. Hän tekee sen perinteisellä 
tavalla. Sana-lehti korosti myös Raamatun mallia parisuhteesta. Muuttuva yhteis-
kunta ja laajenevan parisuhteen käsite asettavat lehdelle haasteita tässä asiassa. 
Kirkon eettisissä normeissa on kaksi suuntaa: sääntö- ja seuraamusetiikka. Nor-
matiivinen sääntöetiikka korostaa tässä Raamatulle uskollisuutta, vastaavasti hu-
manistisempi seuraamusetiikka painottaa ihmisen omaa vastuullisuutta.
132
 
 
Sana-lehti on ollut mukana parisuhdeneuvonnassa. Vuoden 2009 aikana lehdessä 
esiteltiin Parisuhteen palikat –nimistä koulutusmateriaalia. Tämä malli on työväli-
ne parisuhdeasioiden käsittelyyn ryhmässä ja asiakaskeskusteluissa.  Parisuhteessa 
kaiken perustana on sitoutuminen yhteiseen elämään. Syksyllä 2009 Sana-lehti 
käsitteli palikoista seksuaalisuutta. Kouluttajat Katja Volanto-Lumppio ja Esa 
Lumppio totesivat artikkelissa, että arjen paineet vievät veronsa seksielämästä. 
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Heidän mukaansa, jos haluaa tunnin seksuaalisen huippuhetken, tulee viettää use-
ampi tunti yhdessä kyseisenä päivänä.
133
 
 
 
4.3.2. Suru ja syyllisyys 
 
Kuolemaan ja suruun liittyviä artikkeleita oli myös 2000-luvun puolella. Tähän 
aihepiiriin liittyvä sielunhoidollinen tarkastelu tapahtui usein käytännön esimerk-
kien avulla. Surun kohdannutta ihmistä haastateltiin lehteen. Lisäksi käytettiin 
myös asiantuntijoita kommentoimaan aihetta. Vuoden 2004 keväällä Sana-
lehdessä oli artikkeli ”Aika Lauran jälkeen”, jossa on haastateltu itsemurhan teh-
neen tyttären äitiä. Tilanteen eri vaiheesta hän kertoi näin:
134
 
Väsyin Lauran kanssa ja olin taitamaton. Silti sekä minä että puolisoni hoidimme 
osuutemme niin hyvin kuin ikinä taisimme. Emme ole antaneet itsesyytöksille t i-
laa, eivätkä ne ole olleet sitä juuri peräämässäkään. Olen nähnyt Laurasta paljon 
unia. Keskustelin Lauran kanssa eteisessä niin kuin usein teimme, kun hän oli läh-
dössä omaan kotiinsa. saimme toisilta vastauksia kysymyksiin, joihin kukaan muu 
ei olisi voinut vastata. Oman lapsen itsemurhan kaltaisesta katastrofistakin voi 
selvitä. Elämä jatkuu. 
 
Elämä on arvoista
135
 suurempia. Sitä on suojeltava. Itsemurhaan liittyy kuitenkin 
myös yksilön vapaus ja vastuu. Erityisesti liberalismi korostaa vapauksia ja oike-
uksia.  Yksilön vapaudet eivät saa kuitenkaan rajoittaa muiden ihmisten vapauk-
sia. Tämän mukaan itsemurhaa harkitseva on itse vastuussa elämästään ja mahdol-
lisesta kuolemastaan. Teologisesti asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. 
Kristittyinä meidät on kutsuttu kantamaan toistemme kuormia ja olemaan läsnä 
heidän ahdistuksissaan. Itsemurhaa harkitseva tarvitsee rinnalleen ihmisiä kuunte-
lemaan ja auttamaan häntä. 
 
Ruotsalainen psykoterapeutti ja pastori Anders Olivius toteaa, että ihminen kokee 
syyllisyyttä surussa. Jokainen olisi halunnut tehdä enemmän läheisensä hyväksi. 
Mitkään ihmissuhteet eivät ole täydellisiä ja rakkautemme toisia kohtaan on vaja-
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vaista.
136
 Esimerkin äiti on kokenut myös syyllisyyttä Lauran itsemurhan jälkeen. 
Hän näyttää selvinneen tilanteesta kuitenkin hyvin. Hän on työstänyt Lauran kuo-
lemaa ja keskustellut siitä puolisonsa kanssa. Prosessi on edennyt ja he eivät ole 
antaneet itsesyytöksille tilaa. Onnistunut surutyö etenee prosessina sokkivaiheesta 
reaktiovaiheen kautta selkiytymisvaiheeseen. Tosin läheisen kuolema merkitsee 
hyvin monille koko elämän muuttumista. Jotakin oleellista elämästä on poissa, 
mutta elämä jatkuu hieman toisenlaisena kuin ennen. 
 
Itsemurhan tehnyt ei halua elää. Elämää lähellä on myös ihmisen kuolematto-
muus. Dosentti Kalervo Nissilä on tutkinut itsemurhaa yrittäneiden potilaiden 
käsityksiä kuolemattomuudesta. Itsemurha ei ole teko. Se on vielä enemmän pro-
sessi, jota on katsottava kunkin yksilön elämäntaustaa vasten. Itsemurha on nähtä-
vä moniulotteisena tapahtumana, joka tavallisesti syntyy ongelmien kasautuessa ja 
jonkun laukaisevan tekijän vaikutuksesta.
137
 Itsetuhoiset ihmiset rakentavat itse 
omaa kuolemattomuutta. Heillä on yksilöllisiä fantasioita. Jotkut ovat epätoivoi-
sia, paha olo jatkuu kuolemankin jälkeen. Toiset taas toivovat, että henkisesti ri-
kas ja hyvä olotila koittaa kuoleman jälkeen.
138
 
 
Tavallisesti ihmisellä on elämisen ja sen suojelemisen halu. Itsetuhoisella ihmisel-
lä hallitsee elämisen pakko ja kuolemisen halu. Ne ovat kilpailutilanteessa keske-
nään. Itsetuhoisen ihmisen omanarvon tunne syöpyy ja hän kokee hylätyksi tule-
mista, itseinhoa ja häpeää. Hänellä torjunta on hallitseva puolustusmekanismi. 
Tämän vuoksi vaikeudet kasvavat lumipallon tavoin. Kielteisten tunteiden läpi-
työskentelyä ei synny eikä elämän ongelmia päästä prosessoimaan terapeuttises-
ti.
139
 
 
Abortin tuomasta surusta, syyllisyydestä ja häpeästä kirjoitettiin myös vuonna 
2004.  Tampereen NNKY:n työntekijä Outi Papunen kertoi haastattelussaan abort-
tiin liittyvän surutyön vaiheista seuraavaa:
140
 
Syyllisyydentunteet estävät surutyön käynnistymisen. Jos ei kykene antamaan it-
selleen anteeksi, ei pääse paranemaan. Ongelmat moninkertaistuvat, jos ei ole ke-
tään, jonka kanssa asian voisi jakaa. Myös tuomituksi tulemisen pelko voi vaikeut-
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taa uusien ihmissuhteiden solmimista. Olivat aborttiin johtaneet syyt mitä tahansa, 
ratkaisuun päätynyt tarvitsee sanomaa siitä, että Jumala antaa anteeksi. 
 
 
Artikkelissa Papunen liittää aborttiin useita teologisia käsitteitä. Suru voi olla seu-
rausta Jumalan luoman elämän menettämisestä. Syyllisyys on rikkomusta Jumalaa 
ja eettisiä ohjeita vastaan. Julistamalla anteeksiannon samalla hyväksymme abor-
tin vääräksi teoksi. Jos asianomainen itse kokee tehneensä asiassa väärin Jumalan 
edessä, niin synninpäästö voidaan hänelle julistaa. Terveellä omallatunnolla va-
rustettu ihminen pystyy elämäänsä ilman jatkuvaa syyllisyydentuntoa. Anteek-
siantamattomuus itseään kohtaan viittaa myös häpeään. Abortin jälkeen nainen 
voi kokea myös arvottomuutta ja kelvottomuutta Jumalan edessä. Hän tarvitsisi 
siinä tilanteessa armoa ja toisten ihmisten hyväksyntää eikä heidän tuomioita. 
 
Kiiski toteaa tutkimuksessaan, että kriittisimmät abortin vastustajat pitivät raskau-
denkeskeytystä Jumalan luoman elämän tuhoamisena. Tämän näkökulman esittä-
vät teologit kuuluvat yleensä viidenteen herätysliikkeeseen tai sitä lähellä oleviin 
tahoihin.
141
 Kansan Raamattuseura lasketaan myös viidenteen herätysliikkeeseen. 
Sana-lehdessä otetaan kriittinen kanta raskaudenkeskeytyksiin. Lehti on selkeästi 
tuonut esiin myös abortin varjopuolet. Raskaudenkeskeytys on raskas kokemus 
naisille. Lisäksi lehdessä on ollut paljon artikkeleita abortin tuomasta syyllisyy-
dentunnosta. Aihetta on käsitelty myös lehden sielunhoito- ja esirukouspalstalla. 
 
Käytännön esimerkki löytyy samasta lehden numerosta. Leena (nimi muutettu) 
kertoo Sana-lehdessä, että aborttia seurasi voimakas syyllisyys ja häpeä.  Hän sai-
rastui depressioon ja vaikeni asiasta kaksikymmentä vuotta. Leena tuli uskoon. 
Hänen mukaansa anteeksianto ja armo olivat tärkeitä, mutta vasta alkua eheyty-
misprosessissa. Artikkelin mukaan Leenan parantumiseen meni vuosikausia.
142
 
 
Kiiskin tutkimuksessa kysyttiin teologien käsityksiä raskaudenkeskeytyksen eetti-
sestä oikeutuksesta eri tilanteissa. Suurin osa hyväksyi abortin silloin, jos raskaus 
vaarantaa äidin terveyden ja hengen. Kolmannes vastaajista hyväksyi sen siinä 
tapauksessa, jos raskaus on alkanut raiskauksesta. Kriittisiä näkemyksiä perustel-
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tiin myös. Esille nousivat yleisperusteluina: elämää tulee kunnioittaa, elämä on 
Jumalan lahja ja naiselle abortti on raskas kokemus.
143
 
 
 
4.3.3. Seksuaalisuus ja häpeä 
 
Filosofian dosentti Kari E. Turunen pohti häpeän olemusta Sana-lehdessä kesällä 
2004 seuraavasti:
144
 
Häpeän takana on lähes aina sisäistyneitä vaatimuksia. Loputtomien vaatimusten 
keskellä jokainen mokaa ja silloin alkaa hävettää. Nämä tiedostetut ja tiedostamat-
tomat vaatimukset ovat yksi tärkeitä löytöjäni. Häpeä on tullut suomalaisille tu-
tuksi, koska olemme olleet vieraan vallan alla pitkiä aikoja. 
 
Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat ihmisissä sielunhoidon tarvetta. Seksuaali-
suutta pidetään keskeisenä häpeän osa-alueena. Teologian maisteri ja Joensuun 
yliopiston tutkija Teemu Ratilainen totesi Sana-lehden haastattelussa että, sielun-
hoitotilanteessa pitäisi ottaa huomioon ihmisten häpeäkokemukset, jotta kärsivä 
saa avun. Naisten seksuaalisiin häpeätunteisiin liittyy pelko maineensa puolesta. 
Ulkonäköasiat asettavat paineita naisille.  Miehillä häpeää aiheuttaa seksin puute 
parisuhteessa ja seksuaalinen kyvyttömyys. Torjutuksi tuleminen lisää myös hä-
peän tunteita. Sielunhoitotilanteessa on tärkeää erottaa syyllisyyden vaivaama ja 
häpeästä kärsivä ihminen. Synninpäästö kuuluu vain syyllisyydestä kärsivälle. 
Häpeää kokeva tarvitsee hyväksyntää ja armoa.
145
 
 
Kuusikymppinen isoäiti kirjoitti alkuvuodesta 2004 terapeutti Pirkko Jarastolle 
(1.) ja sai terapeutilta vastauksen (2.):
146
 
1. Lapsuudenkodissani koin seksuaalista hyväksikäyttöä. Rippikoulussa lopulta 
kerroin hyvin varovasti salaisuuteni arvostamalleni aikuiselle. Hän sanoi, että 
Jumala antaa minulle anteeksi tekoni. Olisi kuitenkin parempi, että en kertoisi 
kenellekään. Mentyäni naimisiin tunnustin asian miehelleni. Nyt isoäitinä, 
tuska ja häpeä valvottavat ja kiusaavat. Olisin valmis terapiaan. Olenko jo lii-
an vanha. Onko minulla toivoa vapautua taakastani? 
2. Raskainta on vaikenemisen pakko. Tuskaasi lisäsi myös saamasi anteeksianto. 
Vaikka se oli vapauttavaa, se lisäsi syyllisyyttäsi, sillä et ollut syyllinen tapah-
tumiin. Sinä sait anteeksi toisten Sinulle tekemät teot. Oma elämänkokemuk-
sesi ja halusi vapautua ahdistuksistasi ovat paras eväs terapiaan. 
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Filosofian tohtori Joanne Marie G. Greer mainitsee, että insestistä puhuminen 
auttaa uhria. Jos hän kykenee kertomaan siitä perheelle ja ystäville, niin heiltä hän 
saa merkittävän tuen itselleen. Greerin mukaan insestin uhrit eivät mielellään ha-
keudu ohjattuun terapiaan. Yleensä esimerkin mukaisesti he kantavat tätä raskasta 
taakkaa mukanaan useita vuosia. Lapsen seksuaalinen väärinkäyttö aiheuttaa on-
gelmia myöhemmin esimerkiksi koulussa oppimis- ja keskittymisvaikeuksina. 
Insestin uhrit kokevat epäonnistumisen ja läheisyyden pelkoa avioliitossa sekä 
heillä on vaikeuksia ottaa vastaan tunteiden ilmaisuja. Geerin mukaan vasta vuo-
sien jälkeen insestin uhrit hakeutuvat psykoterapiaan tai muuhun neuvontaan.
147
 
 
Jarasto käsittelee esimerkin häpeän ongelmaa oikein. Hän tuo esille sen, että hä-
peään julistettu synninpäästö lisää vain asianomaisen tuskaa. Kirjeen kirjoittajaa 
asia painaa vielä viiden vuosikymmenen jälkeen. Ahdistukseen on parasta juuri 
vastaajan mainitsema terapia. Kettusen mukaan ihmisen hätään ja kärsimykseen 
suhtaudutaan liian synti- ja syyllisyyskeskeisesti. Ripin vastaanottajan merkitys 
ripin auttavuudelle, anteeksiantamuksen välittymiselle ja jumalasuhteelle on erit-
täin keskeinen.
148
  
 
Esimerkin henkilölle rippikoulussa julistettu synninpäästö tarkoittaisi sitä, että 
henkilö on rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Ripin vastaanottaja välitti insestin 
uhrille tällaisen sanoman. Hän sai anteeksiannon toisten ihmisten tekemistä teois-
ta. Nuorelle ripittäytyjälle ripin vastaanottaja on ollut Jumalan edustaja. Hän oli 
myös pyytänyt insestin kokenutta vaikenemaan asiasta. Päinvastoin puhuminen 
auttaisi ahdistuksesta kärsivää ihmistä.   
 
 
4.3.4. Hiljaisuus 
 
Sielunhoito on kuuntelemista ja puhumista, se myös vaitioloa ja puhumattomuut-
ta. Hiljaisuus rauhoittaa ihmistä ja se on luonnollinen olotila.  Sitä käytetään ju-
malasuhteen hoitomenetelmänä. Esimerkiksi hiljaisuuden retriitti on hoitavaa hil-
jentymistä yhdessä muiden kanssa. Kettunen toteaa kuitenkin, että hiljaisuuden 
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retriitti ei ole terapiaa, mutta se voi toki vaikuttaa osallistujaan terapeuttisesti.
149
 
Retriitissä toiminnan keskeisiä elementtejä ovat puhumattomuus, tekemättömyys 
ja informaatiotulvasta irrottautuminen. Myös Sana-lehden artikkeleissa käsiteltiin 
2000-luvulla hiljaisuutta sekä sen vaikutusta ihmisen henkiseen ja hengelliseen 
elämään. 
 
Anglikaanipappi Kenneth Leech toteaa, että hiljaisuus on merkittävä tie itsetun-
temukseen ja sitä kautta se on välttämätön askel Jumalan tuntemiseen. Hiljaisuus 
on keino syventää meidän rukouselämää, silloin Pyhä Henki pääsee vaikuttamaan 
meihin. Hiljaisuus ja vaitiolo ovat keskeisiä elementtejä myös sielunhoidossa ja 
hengellisessä ohjauksessa. Sielunhoitajalla tulee olla aktiivisen kuuntelijan taito ja 
kyky olla välillä myös hiljaa.
150
 
 
Toimittaja Janne Villa käsittelee artikkelissaan sielun ja Jumalan yhtymistä. Hä-
nen mukaansa Jumalan rakkauteen liittyy voimakkaita kielikuvia ja esimerkkinä 
käytetään Pyhän Jeesuksen Teresan
151
 (1515-1582) sanoja. Professori Seppo A. 
Teinonen selittää Teresan kielenkäyttöä:
152
 
Sielun ja Jumalan yhtymisessä kaikki tapahtuu Jumalan toimesta. Sielu ei nimit-
täin todellakaan tee enempää kuin vaha, johon joku painaa sinettinsä. Vaha ei itse 
paina sitä itseensä, se on vai valmiina eli siis pehmeänä. Se ei edes valmistaudu 
tähän pehmentämällä itseään: se vain pysyy hiljaa ja suostuvaisena. 
 
Artikkeli on kuvausta Jumalan kohtaamisesta. Siinä esiintyy myös kokemukselli-
suutta hänen kanssaan.
153
 Artikkeli on myös syvää hengellistä ohjausta ja liittyy 
myös spirituaalisen sielunhoitonäkemykseen. Siinä ohjaaja opastaa kuuntelemaan 
Jumalan Henkeä. Ruotsalaisen filosofian tohtori ja karmeliittaveli Wilfrid Stinis-
senin mukaan hengellinen etsintä pyrkii löytämään sielun keskuksen, jossa Pyhä 
Kolminaisuus asuu.
154
 Tässä esiintyvä spirituaalinen sielunhoitonäkemys tähtää 
ihmisen jumalasuhteen eheyttämiseen ja syventämiseen. Sitaatissa korostetaan 
Jumalan työtä meissä sekä hänen vastikkeetonta rakkauttaan, armoaan ja anteek-
siantoaan.  Monet kokevat uskossaankin suorituspaineita ja riittämättömyyden 
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tunnetta. Tämä voi johtaa esimerkiksi jatkuvaan synnintunnustuskierteeseen ja 
neuroottiseen syyllisyyteen. Artikkelin mukainen hiljainen läsnäolo Jumalan edes-
sä vapauttaa ihmisen kaikista omista teoista ja suorituksista. Ihminen ottaa siinä 
vastaan kaiken Jumalalta lahjana. 
 
Teresa Avilalaisen mukaan hengellisellä ohjaajalla on oltava kolme ominaisuutta: 
hyvää arviointikykyä, kokemusta ja tietoa.
155
 Hänen mielestään sielun ja Jumalan 
kohtaamisessa ollaan hiljaa ja Jumala tekee työtään meissä. Jumala voidaan koh-
data hiljaisesti myös messussa. Hiljainen rukous sopii hyvin sen rukousosioihin. 
Myös Taize-henkisissä rukoushetkissä käytetään Raamatun tekstien ohella medi-
tatiivisia rukouslauluja ja hiljaisuutta.
156
 
 
Hiljaisuuden ystävät ry:n toiminnanjohtaja Mikko Peura selitti hiljaisuutta näin:
157
 
Hiljaisuudessa ihminen on neuvottelusuhteessa elämänsä kanssa. Siihen kytkeytyy 
tärkeänä osana rukous. Se voi olla esirukous, pyyntö tai kiitos. Hiljaisuus on kris-
tillisyyttä syvimmillään. Tarkoitus on pitää elävänä jotakin sellaista, joka on yh-
teistä kaikille ihmisille. Hiljaisuuden viljely ei ole omaan itseen käpertymistä. Ai-
na on kysymys vuorovaikutuksesta. Hiljaisuus voisi olla vaihtoehto pakenemisel-
le. 
 
Sitaatissa hiljaisuus koetaan positiiviseksi elementiksi hengellisen elämän syven-
tämisessä. Se on vuorovaikutuksellista toimintaa suhteessa Jumalaan ja toisiin 
ihmisiin. Sen osana on tavallisesti rukous. Hiljaisuudessa vetäydytään pois ajalli-
sen elämän kiireestä kuten teli Jeesuskin lähtiessään autiomaahan. Pakenemisessa 
ihminen yrittää karistaa elämän vaikeudet omin voimin. Aktiivinen ja nöyrä hil-
jaisuus opettavat meitä kohtaamaan ne uudesta näkökulmasta. Fyysisesti ja henki-
sesti levänneenä sekä hengellistä ravintoa saaneena monet ihmiset näkevät omat 
vaikeutensa toisin. Niiden kanssa voi elää tai ne voidaan ratkaista yhdessä toisten 
ihmisten ja Jumalan kanssa. 
 
Sielunhoito on vuorovaikukseen perustuva tapahtuma. Siinä on sielunhoitajan ja 
asiakkaan välillä sanallista ja sanatonta viestintää sekä intuitiivista ja tunnetason 
viestintää.
158
 Hiljaisuus on myös läsnä. Sielunhoitotapahtumassa tapahtuu viestin-
tää myös sen aikana. Oliviuksen mukaan hoidettava voi työskennellä sisäisesti 
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hiljaisuuden läsnä ollessa. Sielunhoitaja voi esimerkiksi tulkita asiakkaan tunteita 
sen aikana.
159
  
 
Hiljaisuus ei ole ihmiselle pelkästään hyvä asia.  Hiljaisuuden kestäminen tiettyä 
edellyttää psyykkistä terveyttä ja sietokykyä. Sillä on sekä positiivisia ja negatii-
visia vaikutuksia. Kettunen toteaa, että se voi käperryttää ihmisen sisäänpäin 
kääntyneeksi. Toisaalta se voi avata ihmistä katsomaan itseään ja ympäröivää 
maailmaa uusista näkökulmista käsin. Hiljaisuus voi auttaa ihmistä paremmin 
tuntemaan tiedostamatonta sielunelämäänsä. Se voi merkitä myös oman pitkäjän-
teisen hoidon tarpeen tunnistamista.
160
 
 
Sielunhoito toimii laajalla säteellä tässäkin kysymyksessä. Karismaattiseen ja 
monta kertaa äänekkääseen rukoustapahtumaan liittyy sielunhoitoa. Toisaalta pie-
ni ryhmä voi viettää hiljaista sielunhoidollista hetkeä kaukana erämaassa. Vielä 
jossakin sielunhoitaja ja asiakas työstävät elämän ahdistuksia perinteisessä sielun-
hoitokeskustelussa toimistossa. Mikään sielunhoitomuoto ei missään tapauksessa 
ole täydellinen. Avunsaanti voi ollakin enemmän yksilöistä kuin menetelmistä 
kiinni. 
 
 
4.3.5. Pelko 
 
Tunnetiloja käsiteltiin Sana-lehdessä 2000-luvulla. Pelko esiintyi useassa eri ar-
tikkelissa. Pelolla on jokin kohde, joka saa aikaan reaktion. Vastaavasti ahdistuk-
sella ei ole olemassa kohdetta, vaikka se on luonteeltaan samantyyppinen luonne-
tila.
161
 
 
Blomsterin mukaan pelko suojelee ihmisen elämää. Tämä tunnetila voi liiallisena 
kääntyä elämää kahlitsevaksi ja rajoittavaksi.  Blomster toteaa, että pahimmillaan 
pelko lamauttaa kokonaan. Se estää ihmistä elämästä ja tulemasta siksi ihmiseksi, 
joksi Jumala hänet tarkoitti. Pelon vastakohtia ovat vapaus ja rakkaus.
162
 ”Pelkoa 
ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon.” (1 Joh. 4. 17) 
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Ihmisten pelkotilat lisääntyvät suuronnettomuuksien ja väkivaltaisten terroristi-
iskujen jälkeen. Alkuvuodesta 2004 Madridissa tehtiin tuhoisa pommihyökkäys. 
Päätoimittaja Hannu Nyman käsitteli aihetta lehden pääkirjoituksessa seuraavas-
ti:
163
 
Madridin iskut muistuttivat ajatuksesta, jonka Jeesus liitti tulemustansa edeltäviin 
merkkeihin: ”Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ih-
miskuntaa.” (Luuk. 21:26) Pelko syntyy tiedon tulvasta. Pelolle muokataan kaiken 
aikaa maaperää meidän sisimmässä. Pelko on kohdattava. Sen kanssa on suostut-
tava elämään. Pelolle ja varsinkaan sitä luoville tahoille ei tule antaa periksi. ”Kun 
nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuk-
senne on lähellä. (Luuk. 21:28) Kristillisen kirkon tehtävänä tässä pelon kyllästä-
mässä maailmassa on viljellä toivoa. 
 
Suuronnettomuudet, luonnonkatastrofit, koulusurmat ja terrorismin uhka ovat 
2000-luvulla tuoneet pelon yleisellä tasolla esille. Useat ihmiset pelkäävät saman-
aikaisesti, pelkoon on tullut kollektiivinen ulottuvuus. Kuten Nymankin totesi 
pääkirjoituksessaan myös jatkuva tiedottaminen pitää yllä pelkotilaa. Toisaalta 
totuuden kuuluminen myös pelkoja aiheuttavista asioista on tärkeää. Pääkirjoituk-
sessa Nyman viittasi Raamatun lopun ajan tapahtumiin. Se jakaa myös ihmisten 
asennoitumista, jotkut pitävät sitä pelottavana asiana ja joillekin se on vapauttava 
näkökulma. 
 
Pelon ongelmaa käsitteli myös Sana-lehden kolumnistina vuonna 2004 toiminut 
dosentti Martti Lindqvist pakinassaan:
164
 
Pelkokin on totta. Jos pelon kieltää, niin se tavallisesti vai pahenee. Pelkoa on tur-
ha moralisoida. Jos teeskentelee urhoollista, vaikka pelkää, jää helposti oman kau-
hunsa vangiksi. Elämme parhaillaan aikaa, jolloin pelko on palannut maailman-
näyttämölle ja koskee välittömästi myös meitä. Elämä on luottamuskysymys. Ellei 
voi olla jonkin varassa, ei voi myöskään elää. Se on uskon asia. Jumala sekä kan-
taa kärsimystämme että kärsii kanssamme. Me tulemme kannetuiksi läpi pelko-
jemme pääsiäisaamun valoon. 
 
Lindqvist on ottanut pelon esille ajankohtaisena aiheena. Psykologiassa pelko on 
tunnetila, jolla on selkeä kohde. Ahdistuneisuudella selkeää kohdetta ei ole ole-
massa. Pelko ja lievä ahdistuneisuus ovat arkipäiväisiä ja normaaleja tunnekoke-
muksia.
165
  Pakinassaan Lindqvist tarkastelee pelkoa ja yleistä ahdistuneisuutta 
teologian näkökulmasta. Hän vetoaa uskonelämän peruspilareihin spirituaalisen 
sielunhoidon tapaan. Jeesus Kristus on ristipuulla kärsinyt meidän kärsimyksem-
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me, pelkomme ja ahdistuksemme. Ylösnousemus merkitsee lopullista voittoa niis-
tä. Vielä täällä ajassa meitä pelottaa ja ahdistaa, mutta tuleva Jumalan valtakunta 
muuttaa pelkomme ja kärsimyksemme iloksi ja voitoksi. 
 
 
5. SANA-LEHDEN SIELUNHOITOPALSTA 
 
5.1. Sielunhoidon kysymykset ja vastaukset 
 
Sana-lehdessä ovat olleet sielunhoitokysymykset esillä jo sen perustamisesta 
saakka.  Julkaisun perustamista pohtinut neuvottelukunta ehdotti, että lehden si-
sältönä olisi myös sielunhoidollisia kysymyksiä ja vastauksia.
166
 Ruotsalainen 
psykoterapeutti ja pastori Göran Bergstrand toteaa, että perinteisen sielunhoidon 
asiakkaat ovat muuttuneet viimeisinä vuosikymmeninä. Aikaisemmin yksityistä 
sielunhoitoa käyttivät hartaat kristityt, jotka halusivat edelleen kasvaa uskossa. 
Nykyään Ruotsissa sielunhoidon asiakkaina ovat kirkosta vieraantuneet ja elämäs-
sä epäonnistumisia kokeneet ihmiset.
167
 
 
Sana-lehden sielunhoitopalstalle lähetettyjä kysymyksiä ovat käsitelleet muuan 
muassa tunnetut sielunhoitajat Niilo Tuomenoksa ja Niilo Syvänne. Tutkimuksen 
tarkastelujaksolla palstan hoitajat ovat käyttäneet nimimerkkejä Samuel ja Viktor. 
Heistä Samuel toimi Sana-lehdessä yli 30 vuotta.  Nimimerkin käyttöä pohtii Sa-
muel seuraavasti:
168
 
Nimimerkki on välttämätön. Ihmiset uskaltavat kirjoittaa kipeimmistä ja aremmis-
ta asioista. Ja sekin on tärkeää, ettei minua pyritä rajaamaan johonkin herätysliik-
keeseen. 
 
 
Tutkimuksen alkujaksolla eli 1990-luvulla palstan sielunhoitajana toimi Samuel. 
Hänen mukaansa ihmiset kirjoittivat paljon yksinäisyydestä. Seuraavaksi eniten 
tuli käsittelyyn perheongelmiin ja seksuaalisuuteen liittyviä tapauksia. Ongelmat 
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ovat moninaisia ja pelkkä uskoontulo ei ole ratkaisu ihmisen ongelmiin. Us-
konelämän liittyvistä asioista uskallettiin kysyä jo 1990-luvulla avoimesti. Kirjei-
siin sisältyi ahdistusta ja epätoivoa. Avioerot, omat ja lasten, askarruttivat monia. 
Useat ihmiset ja heidän läheisensä kärsivät alkoholiongelmista. Tunne-elämän 
ongelmiin haettiin apua ja lohdutusta.
169
 
 
Sielunhoitaja Samuelin asiakkaat olivat yhteiskunnan kaikista piireistä. Myös seu-
rakunnan työntekijät ottivat yhteyttä kirjeitse sielunhoidollisissa kysymyksissä. 
Ikäjakauma oli kuudestatoista vuodesta sataan vuoteen. Ihmisillä on tarvetta kes-
kustella ja kirjoittaa oman elämän ongelmista.
170
 Monta kertaa kirjeen lähettämi-
nen sielunhoitopalstalle vasta aloittaa eheytymisprosessin. Kettusen mukaan sie-
lunhoidon tarpeesta kertoo se, että ihmiset purkavat omaa ja läheisten hätää kirjoi-
tuspaperille ja jättävät ne esirukousalttarille tai lähettävät ne esirukouspalstoille. 
Tällainen oman tuskan sanoittaminen on monta kertaa ensimmäinen yritys puhua 
jollekin pahasta olostaan.
171
 
 
Sielunhoitaja opasti asiakasta antamalla vastauksessaan hänelle käytännön ohjeita 
sekä hengellistä ohjausta. Lisäksi hän käytti Raamattua ja rippiä apuvälineinä 
joissakin tapauksissa. 
 
 
5.2. Sielunhoitopalstojen perustiedot 
 
5.2.1. Sielunhoitopalstojen lukumäärä 
 
Sana-lehden sielunhoitopalstoilla tuli 1990-luvulla selvästi enemmän kirjeitä kuin 
2000-luvulla. Vuoden 2009 osalta tutkimuksessa jouduttiin käyttämään viittätoista 
eri palstaa, jotta saatiin kuusitoista sielunhoitopalstaa analysoitavaksi. Erityisesti 
lamavuonna 1994 palstalle kirjoitettiin muita tarkasteluvuosia enemmän (ks. tau-
lukko 1). Myös Kettusen diakoniatyöntekijöitä koskevassa tutkimuksessa on näh-
tävissä samansuuntaisia vastauksia. Valtaosa diakoniatyöntekijöistä oli sitä mieltä, 
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että laman aikana sielunhoito diakonian yhteydessä on lisääntynyt tai muuttunut. 
Heidän mukaan talousvaikeuksiinkin liittyy syyllisyyskysymyksiä.
172
 
 
Vuosi Palstojen lu-
kumäärä 
Kirjeiden lu-
kumäärä 
Kirjeitä pals-
taa kohti 
Kirjeiden %-
osuus 
1990 6 17 3 21 
1994 6 36 6 44 
2004 6 13 2 16 
2009 15 16 1 19 
Yhteensä 33 82 2,7 100 
 
Taulukko 1.  Tutkimuksessa käytettyjen sielunhoitopalstojen ja kirjeiden luku-
määrä. 
 
 
5.2.2. Sielunhoitopalstojen asiakkaiden sukupuoli 
   
Asiakkaat esiintyivät sielunhoitopalstalle nimimerkillä. Sielunhoitaja kertoi vasta-
tessaan lyhyesti kirjeen sisällöstä ja siinä esitetystä aiheesta. Asiakkaan sukupuoli 
on päätelty asiakkaan nimimerkistä tai sielunhoitajan vastausten perusteella.  
 
 
Kuva 2. Sielunhoitopalstan asiakkaan sukupuoli (n=82). 
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Sukupuoli jäi tunnistamatta 66 % asiakkaista (n=54), naisia oli 32%  (n=26) ja 
miehiä tunnistettiin vain kaksi kappaletta (ks. kuva 2). Sielunhoidollisissa kysy-
myksissä suurin osa asiakkaista haluaa pysyä tuntemattomina ja ammattitaitoinen 
sielunhoitaja ottaa tämän tarpeen myös huomioon lainatessaan avunpyyntökirjeen 
sisältöä omassa vastauksessaan. Sukupuolijakaumasta voi päätellä sen, että naiset 
kirjoittavat sielunhoitopalstalle enemmän ja avonaisemmin. 
 
 
5.3. Sielunhoitoaiheet 
 
5.3.1. Neljä pääluokkaa 
 
Asiakas kirjoitti aiheensa sielunhoitajalle. Kaikissa kirjeissä esiintyi selkeästi yksi 
pääaihe, joka on otettu tässä tutkimuksessa tarkasteluun ja sitä on käytetty luokit-
teluperustana. Vastauksessaan sielunhoitaja esittelee lyhyesti aiheen, käsittelee 
sitä ja antaa asiakkaalle yleensä sekä käytännöllisiä että hengellisiä ohjeita. Alku-
peräisiä kirjeitä tutkimuksessa ei käytetty.   
 
Aineistosta tehtiin teema-analyysi. Tämän perusteella sielunhoitoaiheet voitiin 
ryhmitellä uskonelämään, syntiin, ihmissuhteisiin ja ahdistuksiin liittyviksi. Tämä 
ryhmittely tehtiin siis aineistolähtöisen analyysin perusteella. Luokat eivät ole 
missään tapauksessa toisiaan poissulkevia. Esimerkiksi syntiteema kuuluu jossain 
määrin uskonelämään. Sielunhoitopalstan aineistossa syntikysymykset nousivat 
niin voimakkaasti esille, että se otettiin tässä tutkimuksessa omaksi luokakseen. 
 
Monet ihmiset kokivat jumalasuhteensa synti- ja syyllisyyskeskeisesti ja hakivat 
siihen apua sielunhoitopalstalta. Useat sielunhoitopalstalle kirjoittaneet olivatkin 
ajautuneet jatkuvaan synnintunnustuskierteeseen. Myös Kettunen toteaa samaa 
rippitutkimuksessa. Ihmisen hätään rippitilanteissa suhtaudutaan hyvin synti- ja 
syyllisyyskeskeisesti.
173
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Toisaalta Bergstrand toteaa, että nykyisen ajan sielunhoidon asiakkaat kuvaavat 
oman elämänsä ongelmia pääasiassa psykologisin termein, uskonnollisten käsit-
teiden käyttö on heille vierasta. Esimerkiksi syyllisyyskäsitettä käytetään ruotsa-
laisessa sielunhoidossa harvemmin kuin aikaisemmin.
174
 Tosin syyllisyydentunto 
voi olla todellinen syy eri käsitteiden käytöstä huolimatta. 
 
Uskonelämää ja syntiä koskevat sielunhoitoaiheet ovat asiakkaan jumalasuhtee-
seen liittyviä ongelmia. Ahdistusta ja sitä aiheuttavat seikat ovat yksilötason on-
gelmia. Ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat koskivat pääasiassa perhettä ja parisuh-
detta. Niitä ilmeni myös sukulaisten, ystävien ja työtovereiden välisissä suhteis-
sa.
175
 
 
Vuosi Uskonelämä Synti Ihmissuhteet Ahdistus 
1990 24 47 5 24 
1994 25 14 36 25 
2004 15 23 39 23 
2009 25 12 13 50 
 
Taulukko 2.  Sielunhoitoaiheiden prosentuaalinen jakauma vuosittain (n=82). 
 
 
 
Kuva 3. Sielunhoitoaiheiden jakauma vuosittain (n=82). 
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Tutkimusjakson alussa vuonna 1990 asiakkaat kirjoittivat sielunhoitajalle eniten 
synneistään (47 %, n=8). Vuonna 1994 elettiin Suomessa lamavuotta ja sielunhoi-
tajalle lähetettiin tarkastelujaksolla 36 kirjettä. Suurimmaksi ryhmäksi nousivat 
tällöin ihmissuhteita käsittelevät asiat (36 %, n=13).  Sama aihe oli suurimpana 
myös vuonna 2004.  Ahdistavat kysymykset askarruttivat sielunhoitopalstan asi-
akkaita selvästi eniten tarkastelujakson lopulla vuonna 2009. Syntiä käsittelevät 
sielunhoitoaiheet vähenivät 1990-luvulta 2000-luvulle siirryttäessä. Ahdistusta 
aiheuttaneet aiheet vastaavasti lisääntyivät uudelle vuosituhannelle siirryttäessä. 
(ks. taulukko 2 ja kuva 3). 
 
Sielunhoitoaihe Osuus % 
Uskonelämä 23 
Synti 22 
Ihmissuhteet 26 
Ahdistus 29 
 
Taulukko 3.  Sielunhoitoaiheiden prosentuaalinen jakauma 1990-2009 (n=82). 
 
Koko tutkimusjaksolla sielunhoitoaiheet jakautuvat tasaisesti. Ahdistukseen liitty-
viä kirjeitä oli aikavälillä eniten. Ahdistusta aiheuttivat monet yksilötason ongel-
mat. Ihmissuhteita käsiteltiin sielunhoitopalstalla toiseksi eniten (ks. taulukko 3).   
 
Kettusen suomalaista rippiä koskevassa tutkimuksessa luokiteltiin ripissä ilmene-
vää hätää ja syyllisyyttä rippikirjeiden perusteella. Luokittelu poikkeaa tästä tut-
kimuksesta. Kettusen tutkimustulosten perusteella jumalasuhteeseen liittyvää syn-
ninhätää ja yleistä syntisyyttä oli 23 prosentilla vastanneista. Tässä tutkimuksessa 
jumalasuhdetta kuvaa lähinnä uskonelämä sielunhoitoaiheena. Tulokset ovat sa-
maa luokkaa. Rippikirjeissä (35 %) käsiteltiin syntikysymyksiä enemmän kuin 
sielunhoitopalstoilla (22 %). Sielunhoitopalstalla käsitellään ihmissuhteisiin liitty-
viä kysymyksiä selvästi enemmän kuin ripittäytyessä.  Kettusen muodostamaan 
luokkaan ”Ihmissuhteiden syyllisyys ja anteeksisaamisen vaikeus” kuului vain 9 
% rippikirjeistä. Tämän tutkimuksen sielunhoitoaiheista ihmissuhteita käsitteli 26 
59 
 
%. Tulokset ovat luontevia: syntikysymyksiä ratkotaan enemmän ripissä ja ihmis-
suhdeongelmia sielunhoitopalstalla.
176
 
 
 
5.3.2. Uskonelämä 
 
Sielunhoitaja Samuel siteerasi nimimerkin ”Armahdusta kaipaava” kirjettä seu-
raavasti:
177
 
”Haluaisin antaa elämäni Jeesukselle.” Elämässäsi niin hyvä kuin vaikeakin on 
vetänyt ja työntänyt pyytämään tätä. Suret puolinaisuutta ja haluat elää ehyin sy-
dämin Jumalan ja ihmisten edessä. Kerrot perheesi kokemia ja oman elämäsi um-
pikujia, joissa teitä kaikkia on autettu ja armahdettu. 
 
Tämä sielunhoitokirje voidaan luokitella asiakkaan jumalasuhteen tai uskonelä-
mään liittyväksi hädäksi. Kettunen käyttää suomalaista rippiä tutkiessaan käsitettä 
jumalasuhteeseen liittyvä synninhätä. Tämä ilmeni muun muassa uskonratkaisun 
yhteydessä ja liittyi Jumalan tahdon rikkomiseen ja uskonelämän hätään.
178
  Teo-
logian tohtori ja yliopettaja Raili Gothónin mukaan sielunhoitoon hakeutuvilla 
asiakkailla on hengellisyyden kaipuu. Joskus ihmiset eivät osaa nimetä eikä tun-
nistaa sitä, mitä he kaipaavat.
179
 
 
Sielunhoitaja Samuel opastaa ”Armahdusta kaipaavaa” antamalla käytännöllisiä 
ohjeita. Hän kehottaa asiakasta ottamaan yhteyttä seurakunnan työtekijöihin. Oli-
vius käsittelee sielunhoitotapahtumaa, jossa sielunhoitaja ja hoidettava tapaavat 
vain kerran. Oliviuksen mukaan tällaisessa tapaamisessa ei voida mennä kovin 
syvälle asiakkaan ongelmiin ja ohjeiden antaminen on kyseenalaista.
180
 Sielunhoi-
topalstalta tulee yleensä vain yksi vastauskirje asiakkaalle. Sielunhoitopalstalla-
kaan ongelmaa ei tunneta riittävän syvällisesti, ohjeet joudutaan antamaan pinta-
puolisen tietämyksen varassa. 
 
Uskonelämää etsivän tulisi löytää kasvupaikka, sielunhoitaja ja rippi-isä. Hengel-
lisenä ohjeena sielunhoitaja rohkaisee asiakasta ottamaan vastaan Vapahtajan uh-
rikuolemallaan valmistava sovitus. Tässä yhteydessä viitataan myös Raamattuun 
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(1. Joh. 3: 1-3).
181
 Vastaus viittaa selkeästi keerygmaattiseen sielunhoitoon. Sie-
lunhoitaja julistaa Kristus-keskeisyyttä asiakkaalle vastauksessaan. Raamatun 
käyttö viittaa myös Grevbon luokittelussa raamattuperustaiseen sielunhoitoon.
182
 
 
Uskonelämää koskevat kirjeet käsittelivät uskoontulon lisäksi epäuskoa, erilaisia 
uskonnäkemyksiä perhepiirissä ja ilmestyksessä saatujen yliluonnollisten näkyjen 
selittämistä. Asetelma on entuudestaan tuttu. Kiiskin mukaan joku hakee sielun-
hoidosta eväitä hengelliseen kasvuun ja toinen tietoa hengellisistä asioista. Kol-
mas on epäilijä uskonnollisissa kysymyksissä.
183
 Uskonelämää koskevissa kirjeis-
sä on näkyvillä myös Sana-lehden herätyskristillinen tausta. Sielunhoitopalstalle 
kirjoittavat haluavat aktiiviseen ja toimivaan jumalasuhteeseen sekä uskonelämän 
näkymiseen elämän arjessa. 
 
Sielunhoitopalstalle lähetettiin monenlaisia uskonelämään liittyviä kirjeitä. Eräs 
kirjoittaja koki elävänsä kahdella tiellä ja moni kaipasi pelastusvarmuutta. Joku 
pyytäjä ei ollut saanut rukousvastauksia, tämä oli johtanut hänen uskonsa kriisiin.  
Asiakkaat kokivat riittämättömyyttä uskossa ja usko muuttui heille suoritukseksi. 
Sielunhoitaja korosti vastauksessaan kristillisen uskon olevan täysin edellytykse-
töntä. Se perustuu armon, armahduksen ja uskon vastaanottamiseen lahjana. 
Vuonna 2004 palstalle kirjoittava asetti omalle ja toisten uskonelämälle vaatimuk-
sia. Hänen mielestään uskon tulisi ilmetä kaiken muuttavana voimana. Sielunhoi-
tajan mukaan uskoontulo ei muuta ihmisen persoonallisuutta. Hän kehotti kirjoit-
tajaa toimimaan esimerkkinä korostaen samalla, että kristinuskon ydin on rakkau-
dessa.  
 
Oman uskon riittämättömyys ja ylikriittinen jumalasuhde asettavat haasteita us-
konelämään liittyvässä sielunhoidossa. Asiakas helposti ajautuu suorituskeskei-
syyteen myös uskonelämän kysymyksissä. Hän vaatii hengellisiä suorituksia itsel-
tään ja läheisiltään. Moniin herätyskristillisiin liikkeisiin kuuluu parannuksen ja 
uskonratkaisun tekeminen. Sielunhoitopalstalle lähetetyissä kirjeissäkin uskoontu-
lo oli esillä. Oman ratkaisun riittävyyttä epäiltiin ja toiseksi vaadittiin muilta sel-
keää kääntymystä Jumalan puoleen. Sielunhoitaja voi julistaa asiakkaalle anteek-
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siantamusta jopa useampaan kertaan. Asiakkaan todellinen kohtaaminen voi kui-
tenkin jäädä saavuttamatta. Kettunenkin mainitsee rippitutkimuksessa, että rippi-
kirjeiden mukaan pelkkä sanallinen anteeksiantamuksen julistus harvoin auttaa. 
Sielunhoitotilanteessa on oltava rakkauden, armon ja anteeksiantamuksen ilmapii-
ri.
184
 
 
Moniin herätysliikkeisiin ja vapaiden suuntien toimintaan liittyy siis selkeä uskon-
ratkaisun tekeminen. Pohdittava kysymys olisi varmaan sekin, lisääkö vai vähen-
tääkö tämä sielunhoidon tarvetta. Varmasti tämä asetelma ei yksin selitä sielun-
hoidon käyttöä uskonelämän kysymyksissä. Ihmisillä on ja tulee olemaan vaikeita 
yksilötason kysymyksiä sekä ihmissuhde- ja jumalasuhdeongelmia uskonratkai-
susta riippumatta. 
 
 
5.3.3. Synti 
 
Sielunhoitopalstalle tulleiden kirjeiden vastausten mukaan ihmiset kantavat synti-
kysymyksiä mukanaan jopa vuosikymmeniä. Sielunhoitaja Samuel vastasi nimi-
merkille ”Menneisyyden vanki” näin:185 
”Uskossa” kolmiyhteiseen Jumalaan olet, mutta et elä lainkaan uskosta, kun et ole 
uskonut syntejäsi anteeksi. Pyörittelet menneisyytesi tekoja ja sanoja, ikään kuin 
et olisi kuullutkaan Jeesuksen suorittamasta uhrista meidän syntiemme sovittami-
seksi etkä siitä, että Jumalalla on tuon lunastustyön perusteella halu laupeuteen. 
Hän tahtoo armahtaa sinut, vapauttaa kaikesta synnistä, antaa sisimpääsi rauhansa 
ja toteuttaa pelastustekonsa täydellisesti elämässäsi. 
 
 
Sielunhoitaja kysyy vastauksessaan yleisesti, miksi meille ei kelpaa Jumalan ar-
mahdus. Keskustelu jatkuu Jumalan työn pohdinnalla meissä, Raamatun jakeiden 
selittämisellä ja Pyhän Hengen pilkan käsittelyllä. Teema on selkeästi synti- ja 
syyllisyyskeskeinen. Ihminen kokee syyllisyyttä, kun hän rikkoo Jumalan tahtoa 
esimerkiksi moraalisäännöistä. Sielunhoitajan on osattava erottaa neuroottinen tai 
väärä syyllisyys.
186
 Tällainen syyllisyys on seurausta epäkypsästä arvojärjestel-
mästä. Tässä tilassa oleva ihminen arvostellee itseään ja hän ei tunne käsitettä 
elävä armo.
187
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”Menneisyyden vanki” elää nimimerkkinsä mukaista elämää. Hän asettaa suuria 
vaatimuksia omalle uskonelämälleen. Hänellä on syyllisyys- ja syntikeskeinen 
uskonkäsitys. Sielunhoitaja ottaa tapauksessa sovittelijan ja ohjaajan roolin. Hän-
kin käsittelee asiakkaan tilannetta synnin ja syyllisyyden näkökulmasta. 
 
Kirjoittajalla ei ole selkeää nimeä synnille. Hän elää neuroottisessa syyllisyyden 
tunteessa. Se on syyllisyyttä, jolla ei ole lähdettä, josta se peräisin. Tällaisessa 
tapauksessa myös synninpäästön käyttö on ongelmallinen. Synnillä ei ole silloin 
sisältöä, joka voitaisiin antaa anteeksi.
188
 Tässä tapauksessa sielunhoitaja ei varsi-
naisesti julista synninpäästöä, mutta hän tekee kuitenkin sen epäsuorasti. 
 
Nimimerkin ”Menneisyyden vanki” tapauksessa on kyseessä keerygmaattinen 
näkemys sielunhoidosta. Sielunhoitajalla on auktoriteettiasema asiakkaaseen. Hän 
opettaa ja ohjaa sekä käyttää Raamattua ja uskonelämän peruselementtejä perus-
tellessaan vastauksiaan. Keerygmaattinen sielunhoito on myös Jumalan sanan 
julistusta sielunhoidossa olevalle ihmisille.
189
 Sana-lehti on viidenteen herätys-
liikkeeseen kuuluvan Kansan Raamattuseuran lehti. Herätysliikkeissä käytetään 
yleisesti julistavaa sielunhoitoa. 
 
Sielunhoitopalstalle lähetetyissä kirjeissä myös ripittäydytään sielunhoitajalle. 
Nimimerkki ”Kansalainen minä” on kipuillut pitkään syntiensä kanssa ja tunnus-
tanut niitä monta kertaa. Sielunhoitaja Viktor vastasi hänelle alkusyksyllä 2009 
seuraavasti:
190
 
Kirjeesi on ikään kuin pitkää ripittäytymistä ja katumista. Kirjoitat, miten moneen 
kertaan olet tunnustanut Jeesukselle kaikki syntisi. Ota vastaan synninpäästö. Her-
ramme Jeesus Kristus on sanonut: ”Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat 
anteeksiannetut. Sen tähden saat uskoa, että synninpäästö, jonka sinulle julistan, 
on Jumalan anteeksiantamus. Etsi uskovien yhteyttä ja tarvittaessa hakeudu sie-
lunhoitajan puheille. Käy lääkärillä säännöllisesti ja ota hänen määräämänsä lääk-
keet. 
 
Tässäkin tapauksessa esiintyy neuroottisen syyllisyyden piirteitä. Siitä huolimatta 
sielunhoitaja vielä kerran julistaa synninpäästön ja tekee sen erittäin vetoavasti. 
Julistamalla synninpäästön hän samalla vahvistaa synnin olemassaolon. Kirjeen 
kirjoittaja ei koe olevansa hyväksytty Jumalan edessä. Ihmisen käsitys omasta 
itsestään ei ole oikein kunnossa ja hän voi kärsiä häpeäntunteesta. Siinä on kyse 
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juuri ihmisen omasta riittämättömyydestä. Häpeästä kärsivä ihminen tarvitsee 
parantavaa yhteyttä ja hyväksytyksi tulemista. Tällaiselle kirjoittajalle tulisi ko-
rostaa armoa, joka on vastikkeetonta ja ansaitsematonta hyvää.
191
 
 
Sielunhoitaja ei jätä asiakastaan nyt yksin, vaan antaa myös käytännöllisiä ohjeita 
jatkohoitoa varten. Seurakuntayhteys ja perinteinen sielunhoitotapahtuma ovat 
selkeää hengellistä ohjeistusta. Ihmistä autetaan tässä kokonaisvaltaisemmin. Ta-
pauksessa yhdistyvät julistava keerygmaattinen sielunhoito ja eksistentiaalinen 
sielunhoito. Jälkimmäisessä ihminen otetaan vastaan hänen omassa tilanteessaan 
eli situaatiossaan. Tällöin ongelmat eivät ole jumalasuhteeseen liittyviä. Tosin 
yksittäisen kirjeen perusteella sielunhoitonäkemyksen määrittely on vain suuntaa 
antavaa. 
 
Syntiteemaan liittyvät kirjeet käsittelivät myös yksittäistä syntiä tai rikkomusta 
Jumalaa vastaan, ajatuksen syntien pelkoa ja avointa ripittäytymistä. Monet ky-
symykset nousivat syvältä menneisyydestä ja useat olivat ajautuneet esimerkkien 
tavoin jatkuvaan synnintunnustuskierteeseen. Sielunhoitopalstan keinot ratkaista 
tätä jatkuvan syyllisyyden tunnetta ovat rajalliset. Ihmisillä oli tarvetta pitempiai-
kaiseen sielunhoitoon ja terapeuttisiin keskusteluihin. Yksi sielunhoitopalstalle 
lähetetty kirje avaa vasta polun elämän ongelmien selvittämiselle, mutta ei ole 
missään tapauksessa ratkaisu ongelmiin. 
 
 
5.3.4. Ihmissuhteet 
 
Ihmissuhteisiin liittyviä sielunhoitoaiheita oli tutkimusjaksolla 21 kappaletta eli 
26 % kaikista aiheista (n=82). Suurin osa tapauksista käsitteli avioliittoa ja perhe-
elämää. Käsitteenä käytettiin nimenomaan avioliitto-termiä eikä parisuhde-termiä. 
Miehen ja naisen välinen kristillinen avioliitto oli tavoitteena ja ihanteena selvästi 
sekä palstalle kirjoittajille että sielunhoitajalle hänen vastauksissaan. Kirjoittajat 
kokivat selvästi syyllisyyttä, jos heidän elämässään kristillisen avioliiton ihanne ei 
ollut toteutunut. 
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Avioliitto esiintyi erikoisena instituutiona. Joku kaipasi siihen etsiessään yksinäi-
senä tulevaa puolisoa ja toisille se tuotti ongelmia. Parisuhdeongelmat olivat sie-
lunhoitopalstalla yleisiä. Lisäksi avioerot tuottivat ongelmia. Kuten Kiiskikin to-
teaa, myös osa ihmissuhdekysymyksistä kohdistui myös sukulaisiin ja työtoverei-
hin.
192
 
 
Sielunhoitaja Viktor selvitteli ihmissuhdesotkuja henkilölle, joka on avioitunut ja 
jolla on myös rakkaussuhde toiseen ihmiseen:
193
 
Onnittelut sydämestäni, olet tullut löydetyksi. Jeesus on kirkastanut itsensä sinun 
Vapahtajaksesi. Mutta yksi ongelma on jäänyt, suhde erääseen henkilöön, jota ra-
kastat luonnollisella rakkaudella. Et toimi oikein, jos annat hänelle toiveita jatkos-
ta. Rukoile uskollisesti hänen puolestaan. Tuonlaatuisesta suhteesta irtaantuminen 
on todellinen rakkaudenteko ja ainoa mahdollinen tapa puoleltasi osoittaa vastuul-
lisuutta yhteisestä väärästä suhteesta. Älä minkään synnin tähden lähde ristin luota 
pois. 
 
Vastauksessaan sielunhoitaja käyttää uskoon ja Raamattuun vetoavaa sanastoa. 
Siinä viitataan Vapahtajan sovitukseen meidän synneistämme ja myös synnin 
turmelevaan vaikutukseen meidän uskonelämässämme. Tapauksessa on näkyvillä 
keerygmaattisen sielunhoidon piirteitä. 
 
Ihmissuhteiden käsittely pelkästään sielunhoitopalstalla on hyvin rajoittunutta. 
Raamattuun vetoaminen ja hengellinen ohjaus eivät välttämättä ratkaise tilannetta. 
Suhteet ovat monimutkaisia ja niihin tulisi perehtyä tarkemmin ennen ohjeiden 
antamista tai sovittelua. Ihmissuhteiden käsittelyssä tulisi kuulla myös molempia 
osapuolia.  
 
Relaationaalisessa antropologiassa hengellinen elämä nähdään vuorovaikutuksena 
Jumalan ja ihmisen välillä. Sielunhoito on ihmisen auttamista Jumalan eteen.
194
 
Edellisessä esimerkissä sielunhoitaja Viktor pyrkii nimenomaan säilyttämään tä-
män suhteen. Vastauksessa korostuu ongelman käsittelyn yhteydessä ihmisen ju-
malasuhde. Synti rikkoo yhteyden Jumalaan ja siitä on päästävä eroon. Synnin 
taakka voidaan siirtää Jeesukselle. Ihmisen ja Jumalan suhteessa toimii positiivi-
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nen transferenssi
195
, siinä ihminen voi jättää menneisyyden rikkomukset Jumalan 
kannettavaksi.
196
 
 
Perhe-elämään ja sukulaissuhteisiin liittyvän kirjeen lähetti vuonna 2004 eräs äiti 
ja isoäiti. Hänellä oli ongelmallinen ihmissuhde miniäänsä. Sielunhoitaja Viktor 
siteerasi tekstiä ja vastasi siihen muun muassa näin:
197
 
Nyt uusi miniäsi aiheuttaa ongelmia. Kerrot, ettet saa mennä tapaamaan poikaasi 
ja lapsenlastasi. Kerrot, että olet saanut ottaa Jeesuksen sisimpääsi. Saat voimaa 
kirkosta ja rukouspiiristä sekä muista lastenlapsista. Pidä näistä voimalähteistä 
kiinni. Ole edelleen se rakastava äiti, joka rukoilee. Mieti, onko vielä jotakin, mitä 
ehkä voisit tehdä sillan rakentamiseksi.  Hyötyisit, kun menisit puhumaan perheti-
lanteestanne paikkakuntanne perheneuvontaan. Halusit myös ripittäytyä. Jumala 
antaa syntisi anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden. 
 
Tämä sielunhoitoaihe on tulkittu pääasiassa uskonnolliseksi hädäksi. Kirjeen laati-
jalle Jumalan olemus on transsendenttinen. Hän on olemassa, mutta Jumala on 
kaukainen. Lisäksi on tärkeää hoitaa suhteet kuntoon ja saada rikkomuksiin syn-
ninpäästö. Sielunhoitaja Viktor korostaa melko vähän Jumalan immanenttista 
olemusta. Tämän mukaan hän on läsnä elämän kärsimyksissä, sairauksissa ja ih-
missuhdeongelmissa.
198
  
 
Vastauksessa korostuu myös sielunhoitajan ohjaajan rooli. Hän kehottaa kirjoitta-
jaa menemään perheneuvojan luokse. Tämä on hyvä avaus tilanteen selvittämi-
seksi. Se mahdollistaa pitempiaikaisen sielunhoidollisen keskustelun asianomais-
ten kanssa. Keskustelu voisi syvetä antiikin filosofilta Sokrateelta peräisin olevak-
si dialogiksi. Se on keskustelua, joka on ihmisten tasavertaiseen osallistumiseen 
perustuvaa yhdessä ajattelemista ja perehtymistä tarkasteltavaan kysymykseen. 
Dialogissa kaikki ovat subjekteja. Sen elementtejä ovat aktiivinen kuunteleminen, 
osallistumaan kannustaminen ja kunnioittava suhtautuminen.
199
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5.3.5. Ahdistus 
 
Psykologiassa ahdistuneisuuden tunteella tarkoitetaan ihmisen sisäistä jännitystä, 
levottomuuden, kauhun tai paniikin tuntua. Ahdistuneisuus on pelon kaltainen 
tunnetila. Ne eroavat siinä, että pelon kognitiivisena sisältönä on todellinen vaara, 
ahdistuneisuudessa sitä ei ole. Dosentti Erkki Isometsän mukaan ahdistuneisuuden 
tunnetta voidaan luonnehtia peloksi ilman todellista vaaraa.
200
 
 
Ahdistukseen  liittyviä sielunhoitoaiheita oli tutkimusjaksolla 24 kappaletta eli 29 
% kaikista aiheista (n=82). Tutkimuksen aikajaksolla niitä oli suhteellisesti eniten 
vuonna 2009. Ahdistuksen aiheita oli monia: kuolema, suru, pelko, yksinäisyys, 
seksuaalisuus, tunne-elämän ristiriidat ja neuroottisuus. Kuolema ja suru eivät 
yksinään olleet sielunhoitoaiheita vaan näistä asioista nouseva ahdistus. Tähän 
ryhmään luokiteltiin myös alkoholismista johtuvan henkilön itsensä ja hänen lä-
heistensä kokemat ahdistukset. 
 
Lasta odottava äiti lähetti kirjeen keväällä 1990. Sielunhoitaja Samuel vastasi ni-
mimerkille ”Apua tarvitseva”  muun muassa näin:201 
Olet vilpitön totuuden etsijä. Uskonelämän alkuajat ovat olleet tuskaiset ja vaikeat. 
Pelkäät pilkkaavasi Pyhää Henkeä sielunvihollisen houkutuksesta ja käskystä. 
Pelkäät pystymistä tasapainoiseksi äidiksi. Olet syvässä kriisissä ja tarvitset paljon 
apua. Et pysty hallitsemaan itseäsi etkä tekojasi. Koet myös, että uskosta on tullut 
pelottava ja ahdistava asia. Hakeudu mielenterveystoimiston kautta lääkäriin ja et-
si myös yhteys pappiin tai muuhun sielunhoitajaan päästäksesi näiden hoitoon ja 
valvontaan.  Lepää Jumalan armossa ja rakkaudessa sellaisenasi. 
 
Sielunhoitajan mukaan asiakas elää syvässä kriisissä. Asiakaan psyykkinen tasa-
painotila on järkkynyt. Hänelle on syntynyt odottamaton tilanne, jonka hallitsemi-
seksi tavanomaisesti käytössä olevat sopeutumiskeinot eivät riitä. Kriisitilanteessa 
on tyypillistä epävarmuus tulevaisuudesta. Turvallisuuden kannalta tärkeä tulevai-
suuden ennakoitavuus häviää.
202
 
 
Sielunhoitajan on tärkeää nähdä, että kriisi on käännekohta. Siinä ihminen voi 
lähteä joko kohti suurempaa minän eheytymistä tai siitä poispäin. Ihmisen hätä ei 
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ole tässä esimerkissä ensisijaisesti uskonnollinen. Julistuksellinen painotus sielun-
hoitajan vastauksessa on vähentynyt. Sielunhoidollisista tehtävistä korostuu tässä 
ohjaaminen ja tukeminen eniten. Kriisitilanteessa asiakkaan tukeminen olisi tär-
keää. Silloin sielunhoitaja korostaisi Jumalan läheisyyttä, armoa, rakkautta ja huo-
lenpitoa.
 203
 
 
Samuel kehottaa asiakasta ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin ja sitä kautta kriisi-
psykoterapian
204
 piiriin. Yksi vastauskirje ei riitä tilanteen selvitykseen eikä hädän 
lievittämiseen. Vastauksessa korostuu sielunhoitajan ohjaajan rooli. Tässä ase-
massa sielunhoitaja pohtii asiakkaan kanssa tämän tulevaisuuteen vaikuttavia rat-
kaisuja. Sielunhoitaja ottaa Hiltnerin jaottelun mukaisen parantajan roolin. Hän 
pyrkii eheyttämään ja johtamaan asiakkaan kohti uutta ja parempaa elämäntilaa. 
Tärkeintä on tässä hädän luonteen ymmärtäminen ja ohjaaminen toisen auttajan 
luokse.
205
 
 
Jobin lailla kärsivälle nimimerkille ”Timoteus” sielunhoitaja Viktor vastasi ke-
väällä 2009 seuraavasti:
206
 
”Kaikki omaiseni käänsivät minulle selkänsä, missään en ollut tervetullut. He 
muistivat loukkaukset, joita olin heihin ylpeyteni päivinä pistellyt.” Lainaus kir-
jeestäsi on kuin lukisi Jobin kirjaa. Sinulla on tunne, että Herrakin on sinut hylän-
nyt. Herra tuntee ihmisen tuskan ja ahdistuksen. Kärsimys on salaisuus. Se on 
yleisinhimillinen ilmiö, joka koskettaa, jolta kukaan ei säästy. Jeesus voitti kärsi-
myksen kärsimällä itse. Ylösnousemus osoitti, ettei kärsimys ole viimeinen sana. 
Kasteessa kristityt tulevat osallisiksi hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. 
Hakeudu seurakuntasi diakoniatyöntekijöiden luokse. Lue Psalmeja. Ei Jumala si-
nuakaan ole hylännyt eikä hän ole armoaan poisottanut. 
 
Nimimerkki ”Timoteus” on ilmaissut kärsimyksensä kirjalliseen muotoon. Se on 
merkittävä edistysaskel hänen kärsimyksensä käsittelyssä. Amerikkalainen filoso-
fian tohtori John Patton toteaa, että tavallisin kärsimyksen ilmaisutapa on kerto-
mus tai tarina. Kertominen on keskeisessä roolissa asiakkaan ja sielunhoitajan 
välisessä dialogissa. Asiakas kertoo tarinansa siinä toivossa, jotta hän voisi suh-
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tautua kärsimykseen eri tavalla. Hän pyrkii ottamaan etäisyyttä kärsimystä aiheut-
taneista menneisyyden seikoista ja rakentamaan tulevaisuuttaan uudella tavalla.
207
 
 
Tässä esimerkissä ihminen kokee kahdenlaista ahdistusta. Ulkoiset tekijät aiheut-
tavat sen, ettei ihminen pysty käsittelemään tajuntaan tulevia yllykkeitä. Sisäiset 
tekijät kuten voimakas syyllisyys, häpeä ja ristiriidat aiheuttavat myös ahdistus-
ta.
208
 Asiakas on kadottanut suhteensa itseensä, toisiin ja Jumalaan. Kaikki nämä 
suhteet kuuluvatkin juuri sielunhoidon piiriin. 
 
Keerygmaattiselle sielunhoidolle tyypillinen Kristus-keskeisyys näkyy vastauk-
sessa. Tilanteessa keerygmaattinen julistustyyli on osittain paikallaan. Sielunhoi-
taja vakuuttaa asiakkaalle, ettei Jumala ole häntä hylännyt. Jeesus sovitti kärsi-
myksen rangaistuksen ristillä. mutta ontologisessa mielessä kärsimyksen olemas-
saolo on kiistaton. Spirituaaliselle sielunhoidolle ominaisia piirteitä löytyy myös 
vastauksesta. Kehotus lukea Raamatusta psalmeja ja mennä seurakunnan dia-
koniatyöntekijän luokse hoitamaan jumalasuhdetta kokonaisvaltaisesti kuntoon 
viittaavat siihen. Ohjaajan rooli korostuu tässäkin esimerkissä, asiakasta pyyde-
tään ottamaan yhteyttä asiantuntijaan. 
 
Edellinen esimerkki on haasteellinen sielunhoitajalle. Jobin tavoin kärsivä ”Timo-
teus” tuo nimittäin esille Jumalan kaikkivaltiuden sekä kärsimyksen olemassaolon 
välisen ongelman. Tästä ongelmasta käytetään nimitystä teodikea. Se on teologian 
ja filosofian yritys todistaa, ettei kärsimyksen olemassaolo ole ristiriidassa Juma-
lan kaikkivaltiuden ja rakkauden kanssa. Hollantilainen käytännöllisen teologian 
professori Johannes van der Ven pohtii myös tätä kysymystä. Ensimmäisen tul-
kinnan mukaan absoluuttisen transkendenttinen Jumala on äärettömän etäällä 
meistä ja apaattinen kärsimyksen suhteen. Immanenttisen transkendenttisuuden 
mukaan ihmisen ja Jumalan välillä on uskonsuhde. Kärsimys on synnin seurausta. 
Absoluuttisella immanenttisuudella taas tarkoitetaan sitä, että Jumala on läsnä 
oleva ja rakastava meidän kärsimyksissämme. Kärsimys kuuluu elämäämme. Ju-
mala on läsnä meidän kärsimyksissä Jeesuksessa Kristuksessa.
209
 Olivius käyttää 
myös Job-esimerkkiä. Jumala vastasi Jobille, mutta vastaus ei tyydyttänyt häntä. 
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Jumalan piti Poikansa kautta tulla tähän kärsivään maailmaan. Inkarnaatiossa hän 
tuli ihmiseksi ja otti meidän kärsimykset kantaakseen.
210
 
 
 
5.4. Raamatun käyttö sielunhoitopalstalla 
 
Hengellisten elementtien käyttö kuuluu sielunhoitoon.  Tosin niiden käytöstä käy-
dään jatkuvaa keskustelua. Kun sielunhoito lähestyy psykoterapiaa, hengellisten 
apuvälineiden tarve vähenee. Sana-lehden sielunhoitopalstalla käytettiin Raamat-
tua erityisesti uskonelämää ja syntiä käsittelevien aiheiden käsittelyssä (ks. taulu-
kot 4-6). 
 
Vuosi Osuus % 
1990 47 
1994 19 
2004 31 
2009 38 
 
Taulukko 4.  Raamatun käyttö sielunhoitopalstan vastauksissa, prosentuaalinen 
osuus kyseisen vuoden vastauksista (n=82). 
 
Sielunhoitaja käytti vastauskirjeessään Raamattua tutkimuksen aikavälillä 25 vas-
tauskirjeessä käsitellessään kaikkiaan 82 sielunhoitoaihetta. Suhteellisesti eniten 
Raamattua käytettiin vuonna 1990, vastaavasti vähäisintä käyttö oli vuonna 1994 
(ks. taulukko 4).   
 
Eniten Raamattua käytettiin uskonelämään liittyvissä sielunhoitoaiheissa.  Ihmi-
sen uskonelämää käsittelevistä vastauskirjeistä kahdeksassa (42 %) käytettiin 
Raamattua.  Myös syntiä käsittelevissä vastauksissa sielunhoitaja käytti Raamat-
tua (39 %). Vähiten Raamattua sovellettiin ihmissuhteita käsittelevissä vastauskir-
jeissä (14 %). Raamattua käytettiin enemmän jumalasuhdetta käsittelevissä on-
gelmissa (uskonelämä, synti) kuin ihmisenä olemista koskevissa ongelmissa (ih-
missuhteet, ahdistus) (ks. taulukko 5). 
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Sielunhoitoaihe Osuus % 
Uskonelämä 42 
Synti 39 
Ihmissuhteet 14 
Ahdistus 24 
Kaikki 30 
 
Taulukko 5.  Raamatun käyttö sielunhoitoaiheen vastauksissa (n=82). Prosentu-
aalinen osuus sielunhoitoaiheittain. 
 
Sielunhoitoaihe Osuus % 
Uskonelämä 32 
Synti 28 
Ihmissuhteet 28 
Ahdistus 12 
Kaikki 100 
 
Taulukko 6.  Raamatun käytön prosentuaalinen jakauma sielunhoitoaiheittain 
(n=25). 
 
Sielunhoitaja käytti Raamattua 25 vastauskirjeessä, kirjeitähän oli kaikkiaan 82.  
Eniten niitä käytettiin uskonelämään liittyvissä vastauksissa (n=8). Synti ja ihmis-
suhteita koskevissa kysymyksissä sielunhoitaja opasti asiakasta Raamatun avulla 
määrällisesti yhtä paljon (n=7) (ks. taulukko 6). Ihmissuhdeaiheita oli käsiteltävä-
nä enemmän, joten aiheen sisällä Raamatun käyttö oli suhteellisesti ottaen vähäi-
sempää kuin syntikysymyksissä (ks. taulukot 3 ja 5). 
 
Sielunhoitaja Viktor käyttää Raamattua nimimerkin ”Eräs Saatanan juonien uhri” 
vastauksessa. Asiakas on ripittäytynyt synneistä usein. Sielunhoitoaihe on lähellä 
syntiteemaa mutta se luokiteltu tavoitellun pelastusvarmuuden vuoksi uskonelä-
mään alueeseen kuuluvaksi. Viktor kirjoitti näin:
211
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Synnintunnustukseesi saan Jumalan sanan perusteella vastata täydellisellä synnin-
päästösanalla: Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä Jumala an-
taa sinun kaikki syntisi anteeksi. Pelastusvarmuutemme on itse Jeesus, hänen te-
konsa ja hänessä saatu synninpäästö. Room. 8 luvussa voit lukea varmuudesta, jo-
ka perustuu yksinomaan Jeesukseen. Lue jakeet 26 ja 27 Pyhän Hengen työstä 
elämässäsi. Anna Jeesuksen sitoa sinut kokonaan itseensä ja vakuuttaa sydämelle-
si, että olet Jumalan armolapsi Jeesuksen armosta. 1 Joh. 3: 1-4. 
 
Sielunhoitaja käyttää vahvan julistavaa otetta vastauksessaan. Raamattu on kes-
keisessä roolissa asiakkaan auttamisessa. Lisäksi Viktor ohjaa lukemaan Raamat-
tua ja samalla itse selittää Raamattua hoidettavalleen. Sielunhoitaja toimii Juma-
lan edustajana. Ohjaus tapahtuu keerygmaattisen sielunhoidon mukaisesti. Vasta-
uskirje voidaan luokitella myös raamattuperustaiseen sielunhoitoon kuuluvaksi. 
Tällöin tärkeää on Raamatun opetusten ja kehotusten tarjoaminen asiakkaan on-
gelmien ratkaisuksi. Jumalan sanasta annetaan ohjeita, kuinka ihmisen tulisi elä-
mässään menetellä.
212
  
 
Raamatun käyttö ja asiakkaan hengellinen ohjaus viittaavat myös spirituaaliseen 
sielunhoitonäkemykseen. Sielunhoito on Jumalan sanaan perustuvaa työtä. Vuo-
risaarnassa Jeesus julisti lohdutusta murheellisille, hän kohtasi elämän vaikeuksiin 
ajautuneita ihmisiä ja paransi heidät. Paranemisen lisäksi Raamattu korostaa us-
koa ja syntien anteeksiantamista. Alkuseurakuntaan perustettiin diakonin tehtävä, 
he auttoivat hätään joutuneita ihmisiä.
213
 Vastauksessaan Viktor selventää ihmisen 
jumalasuhteen peruskysymyksiä. Ihminen ei ole suorittava vaan vastaanottava 
osapuoli.  
 
Raamatun käyttö sopii hyvin tilanteeseen, jossa asiakas yhdessä sielunhoitajan 
kanssa etsii vastauksia uskonkysymyksiin. Asiakaslähtöinen Raamatun sielunhoi-
dollinen käyttö tarkoittaa sitä, että autettava ottaa itse esille Jumalan sanaan liitty-
vät opetukset. Oheisessa vastauksessa asiakas ei ota Raamatun sisältöä esille, vaan 
sen tekee sielunhoitaja. Rabbi Zahara Davidowitz-Farkas toteaa, että käytetyllä 
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tekstillä tulee olla merkitystä asiakkaalle. Tekstin voi esittää myös rukouksena 
sielunhoitotilanteessa.
214
 
 
Raamatun käyttö sielunhoidossa tuottaa ongelmia myös seurakuntien työntekijöil-
le. Kiiskin Mikkelin hiippakunnan pappeja ja diakoniatyöntekijöitä koskevassa 
tutkimuksessa mielipiteet Raamatun käytöstä jakaantuivat voimakkaasti. Monet 
eivät uskaltaneet ottaa kantaa kysymykseen.
215
  
 
 
5.5. Rukouksen käyttö sielunhoitopalstalla 
 
Vuosi Osuus % 
1990 53 
1994 50 
2004 77 
2009 56 
Kaikki 56 
 
Taulukko 7.  Rukouksen käyttö sielunhoitopalstan vastauksissa, prosentuaalinen 
osuus kyseisen vuoden vastauksista (n=82).
216
 
 
Sielunhoitoaihe Osuus % 
Uskonelämä 22 
Synti 35 
Ihmissuhteet 19 
Ahdistus 24 
Kaikki 100 
 
Taulukko 8.  Rukouksen käytön jakauma sielunhoitoaiheittain (n=46). 
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  Davidowitz-Farkas 2000, 351-352. Kirjoittaja tarkoittaa tekstillä tässä Raamatun, Tooran tai 
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mieltä”. 
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  Tässä taulukossa myös pelkkä synninpäästö on tulkittu rukoukseksi. Vuonna 2004 oli tarkaste-
lussa vain 13 sielunhoitoaihetta. 
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Sielunhoitaja käytti rukousta 46 sielunhoitokirjeen vastauksessa. Prosentuaalinen 
osuus oli 56 % kaikista tutkituista sielunhoitoaiheista. Myös erillisen synninpääs-
tön lausuminen tulkittiin rukoukseksi. Osittain tästä johtuu se, että syntikysymyk-
sissä käytettiin rukousta eniten. Luontevaa tuloksissa on se, että ihmissuhteissa 
rukousta käytettiin vähiten. (ks. taulukot 7 ja 8).  
 
Rukous ilmeni sielunhoitopalstan vastauskirjeissä monella tavalla. Sielunhoitaja 
yleensä muistutti rukoilevansa kirjeen lähettäjän, hänen läheistensä ja esitettyjen 
asioiden puolesta. Toisaalta sielunhoitaja kehotti asiakasta rukoilemaan ongel-
mansa puolesta yhdessä läheistensä kanssa. 
 
Vuositasolla prosentuaalisesti eniten rukousta käytettiin vuonna 2004 ja vastaa-
vasti vähiten vuonna 1994. Molempina vuosina olivat ihmissuhdekysymykset 
suurin ryhmä sielunhoitoaiheissa. Tähän vuosivertailuun kannattaa suhtautua va-
rauksellisesti, sillä vuonna 1994 sielunhoitokirjeitä lähetettiin runsaasti ja kym-
menen vuotta myöhemmin selvästi vähemmän (ks. taulukot 1 ja 7). 
 
Tuloksista voidaan päätellä, että sielunhoitaja käyttää rukousta käsitellessään Sa-
na-lehteen lähetettyjä sielunhoitokirjeitä. Sielunhoitaja itse rukoilee, suhtautuu 
rukoukseen positiivisesti ja kehottaa myös asiakasta rukoilemaan ongelmansa 
puolesta. Rukoileminen viittaa spirituaaliseen sielunhoitonäkemykseen. Tässä 
yhteydessä rukoilemiseenkin tulee etäulottuvuus. Sielunhoitaja ja asiakas rukoile-
vat tahollaan ongelman puolesta monesti vielä eri aikaan. Yleensä sielunhoitaja 
viittaa rukoukseen vastauskirjeen loppupuolella. Asetelma muistuttaa perinteistä 
sielunhoitoa. Kiiskin tutkimuksessa monet Mikkelin hiippakunnan papit ja dia-
koniatyöntekijät totesivat, että rukous sopii hyvin sielunhoitokeskustelun lop-
puun.
217
 
 
Syksyllä 2004 sielunhoitaja Viktor vastasi seurustelukumppaninsa hylkäämäksi 
joutuneelle nuorelle naiselle muun muassa seuraavaa:
218
 
Et halunnut seurustellessasi toimia omaatuntoasi vastaan. Teit siinä oikein. Seu-
rusteluaika on myös läheisyyden ja hellyyden opettelua. Odottaminen ja rajojen 
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laittaminen on oman itsen ja toisen kunnioittamista. Rukoilet Jumalan tahdon to-
teutumista. Uskallatko myös suostua siihen, että Jumala ottaa tällaisen rukoukset 
todesta? Rukoilen puolestasi ja pyyntösi mukaan entisen seurustelukumppanisi 
puolesta.  
 
Suppeasti käsitettynä rukous on tietoista ja keskittynyttä hiljentymistä Jumalan 
edessä. Laaja-alaisemmin tulkittuna koko sielunhoitotapahtuma on rukousta. Kil-
peläinen vertaa rukousta taskussa olevaan avainnippuun. Se on aina olemassa ja 
sitä voi tarvittaessa käyttää. Rukous tulee olla tuttu asia myös asiakkaalle, jotta 
sitä voidaan tahdikkaasti käyttää.
219
 
 
Rukous on siis hyvin luonteva asia, kun asiakas sitä itse pyytää. Vastauksen pe-
rusteella nuori nainen oli esittänyt sielunhoitajalle rukouspyynnön. Asiakas käytti 
rukousta myös omassa uskonelämässään ja koki näin ollen Viktorin rukouksen 
ongelman käsittelyyn sopivana. Rukouksen käyttö on tyypillistä spirituaalisessa 
sielunhoidossa. 
 
Oliviuksen mukaan Ruotsin kirkossa rukoileminen sielunhoidon yhteydessä vähe-
ni 1900-luvun lopulla. Hän itse pitää rukousta luontevana osana sielunhoitotapah-
tumaa. Teologisesti ajateltuna rukouksessa mennään sisälle asiakkaan elämään ja 
kannetaan hänen elämänsä kuormia Jumalan eteen. Oliviuksen mukaan olemme 
silloin Kristuksen edustajia tälle asiakkaalle.
220
 
 
Davidowitz-Farkas toteaa, että sielunhoitotapahtuman rukouksen keskeinen tehtä-
vä on avata dialogi asiakkaan ja Jumalan välille. Tämä prosessi auttaa asiakasta 
prosessoimaan tunteitaan ja ongelmiaan Jumalalle. Se tuo myös turvallisuuden 
tunnetta. Yhteinen rukous voi saada asiakkaan ymmärtämään, että Jumalaa voi 
lähestyä kaikissa asioissa. Jumalalle voi puhua kuten parhaalle ystävälle.
221
 
 
Rukouksen käytöllä on myös vaaratekijöitä. Sitä voidaan käyttää pyytämättä ja 
jonkun sielunhoitajan mielestä se kuuluukin jokaiseen hoitotapahtumaan. Ruko-
uksella voi sielunhoitaja kätkeä omaa ammattitaidottomuuttaan.
222
 Sielunhoito-
palstalla tämä näkökulma ei nouse ongelmaksi. Kirjoitetussa vastausviestissä tulee 
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toki olla muutakin sisältöä kuin ”Rukoilen puolestasi”. Rukous ei voi siis korvata 
sielunhoitoprosessia, johon kuuluu asiakkaan aktiivista kuuntelua ja keskustelua 
hänen kansaan. Ongelmallista on erityisesti se, jos sielunhoitaja lyhyen alkukes-
kustelun aikana pyrkii osoittamaan asiakkaan syylliseksi ja syntiseksi ja sen jäl-
keen vain rukoillen julistaa synninpäästön. Yleensä sielunhoidossa tarvitaan pi-
tempiaikaista keskustelua ja asiakkaan kysymyksiin syvällisempää erehtymistä. 
 
Sielunhoitaja voi rukoilla asiakkaan puolesta ennen varsinaista sielunhoitotapah-
tumaa, sen aikana ja myöhemmin.
223
 Sielunhoitopalstallakin voidaan näin mene-
tellä. Sielunhoitaja voi siunausta pyytäen valmistautua tehtäväänsä, rukoillen kir-
joittaa vastaustaan ja muistaa asiakkaita myös jälkeenpäin. Sielunhoitajan itsensä 
tulee ylläpitää omaa spirituaaliteettiaan rukoillen. Oliviuksen mukaan sielunhoita-
jalla tulisi olla tukena esirukousryhmä.
224
  
 
 
5.6. Ripin käyttö sielunhoitopalstalla 
 
Ripissä asiakas tekee synnintunnustuksen ja ripin vastaanottava henkilö julistaa 
synninpäästön. Tässä tutkimuksessa käsitellään vain sielunhoitajien vastauksia 
asiakkaiden lähettämiin kirjeisiin. Alkuperäiset kirjeetkin on tuhottu. Tämän 
vuoksi tarkastellaan vain synninpäästön osuutta sielunhoidossa. 
 
Vuosi Osuus % 
1990 29 
1994 31 
2004 46 
2009 25 
Kaikki 32 
 
Taulukko 9.  Synninpäästön käyttö sielunhoitopalstan vastauksissa, prosentuaali-
nen osuus kyseisen vuoden vastauksista (n=82). 
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Synninpäästö esiintyi 26 sielunhoitajan vastauksessa. Prosentuaalisesti eniten niitä 
oli vuonna 2004 ja vastaavasti vähiten vuonna 2009 (ks. taulukko 9). Tyypillinen 
tilanne Sana-lehden sielunhoitopalstalla oli se, että vuosikymmeniä syntiä tunnol-
la kantaneelle julistettiin synninpäästö. Joillekin tämä oli tehty samasta rikkomuk-
sesta myös aikaisemmin. Heillä oli taipumusta jatkuvaan neuroottiseen syyllisyy-
teen. 
 
Asiakkaiden on suhteellisen helppoa lähettää sielunhoitopalstalle syntikeskeinen 
viesti ja pyytää siihen synninpäästö. Yhtä yksinkertaista on sielunhoitajan julistaa 
siihen toivottu synninpäästö. Jatkuvaan tunnustuskierteeseen joutuneet ihmiset 
kuitenkin todistavat, että tällainen järjestelmä ei ole kaikilta osin toimiva. Erityi-
sesti neuroottisesta syyllisyydentunnosta kärsivät ihmiset tarvitsisivat keskustelua, 
ohjausta ja tukea. Heille tulisi selittää, että armahtava ja rakastava Jumala antaa 
todella anteeksi heidän rikkomuksensa. Anteeksi annettua syntiä ei tarvitse eikä 
pidä synninpäästön jälkeen muistella.  
 
Osalla heistä kyse on muusta kuin uskonnollisesta hädästä ja heillä on terveydelli-
siä ongelmia. Heidät tulisi ohjata lääketieteellisen avun piiriin. Bergstrand toteaa, 
että nykyisin sielunhoitoon tulevilla on kehollisia, psyykkisiä, eksistentiaalisia ja 
hengellisiä tarpeita. Sielunhoitajana toimiessaan hän on tehnyt yhteistyötä lääkä-
reiden, psykoterapeuttien, kuraattoreiden ja pappien kanssa. Ihmisten kompleksi-
nen hätä vaatii sielunhoitoa laajempaa apua.
225
 
 
Uskonelämä 23 
Synti 50 
Ihmissuhteet 12 
Ahdistus 15 
Kaikki 100 
 
Taulukko 10.  Synninpäästön käytön prosentuaalinen jakauma sielunhoitoaiheit-
tain (n=26). 
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Synninpäästöä käytettiin sielunhoitovälineenä selvästi eniten syntikysymyksissä. 
Ihmisten synti- ja syyllisyysongelmien käsittelyyn rippi on tarkoitettukin. Käyttöä 
oli myös uskonelämää koskevissa kysymyksissä. Pelastusvarmuuden puutteesta 
tai uskoontulokysymystä pohtiville julistettiin synninpäästö. Rippiä käytettiin 
hieman myös ihmissuhdeongelmien ja ahdistavien kysymysten yhteydessä. (ks. 
taulukko 10). 
 
Kirkollisten toimitusten oppaan mukaan ennen rippiä tulisi käydä asiakkaan kans-
sa sielunhoidollinen keskustelu.
226
 Lehden sielunhoitopalstalla tilanne tämän suh-
teen on ongelmallinen. Toisaalta asiakkaan lähettämä kirje ja sielunhoitajan siihen 
kirjoittama vastaus on ainakin tällaisen keskustelun avaus. Selitettyään ensin asiaa 
sielunhoitaja voinee julistaa synninpäästön. 
 
Esimerkkinä synninpäästöstä käsitellään sielunhoitaja Samuelin vastausta Jumalan 
johdatusta odottavalle kirjoittajalle kesällä 1994. Hänen vastauksensa sisältää seu-
raavaa:
227
 
Elämäsi ei loppunut siihen, mitä kerroit. Se ei saa loppua, sillä Jumalalla on siihen 
jatko. ”Itken taas, kadun ja en ja häpeän.” Tähän Vapahtajallasi on vastaus. Jee-
suksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä saat uskoa syntisi, häpeäsi ja kaiken 
tässä tuntemasi ja kokemasi elämäsi sekamelskan anteeksiannetuksi kertakaikki-
sesti ja lopullisesti. Sinulla on monessa mielessä käyttöä varattuna, synnistä ja 
syyllisyydestä vapaa elämä joka tapauksessa. 
 
Vastauskirje on lyhyt, se on lainattu ohessa lähes kokonaan. Liian pitkälle mene-
viä johtopäätöksiä pelkän yhden viestin perusteella ei voida tehdä. Sielunhoitaja 
julistaa siinä ensin synneille synninpäästön ja anteeksiantamuksen. Asiakkaan 
viestin lainaus on niin suppea, ettei siitä voi päätellä pyysikö hän synninpäästöä. 
Ripinhän tulee palvella sielunhoidon kokonaisuutta. Se välittää ihmiselle selkeän 
konkreettisesti armon ja anteeksiannon, jos asiakas pystyy sen vastaanottamaan.
228
 
Ripittäytyminen ei ole kuitenkaan anteeksiantamuksen ehto.
229
 
 
Esimerkin synninpäästöön liittyy myös ongelmallisia näkökulmia. Sielunhoitaja 
Samuel julistaa synninpäästön myös häpeään ja ”elämän sekamelskaan”. Häpeä-
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hän liittyy siihen, että ihmisellä on tunne omasta olemuksellisesta kelpaamatto-
muudesta ja arvottomuudesta.  Se ei liity siis tekoihin eikä laiminlyönteihin. Ih-
minen on kokonaisuus, joka kokee myös oman hengellisen elämän ja jumalasuh-
teensa omasta persoonallisuudestaan käsin. Häpeävä ihminen kokee Jumalan 
edessä omaa arvottomuutta. Häpeä liittyy ihmisyyden olemassaoloon. Häpeään ei 
tulisi julistaa synninpäästöä ja anteeksiantoa. Sehän ensinnäkin luokittelisi häpeän 
rikkomukseksi Jumalaa vastaan ja toiseksi ihmisen oma olemassaolo joutuisi an-
teeksiannon kohteeksi.
230
  
 
 
6. SANA-LEHDEN ESIRUKOUSPALSTA 
 
6.1. Tutkitut esirukouspyynnöt 
 
Tutkimuskohteina olivat Sana-lehden esirukouspalstojen esirukousaiheet. Tarkas-
telussa mukana olivat vuosien 1990 ja 2009 alkupuoliskon jokaisen kuukauden 
ensimmäisen esirukouspalstan esirukousaiheet sekä vuosien 1994 ja 2004 jälki-
puoliskon jokaisen kuukauden ensimmäisen esirukouspalstan esirukousaiheet.  
 
Esirukouksen pyytäjät voivat lähettää palstalle esirukousaiheensa joko kirjeenä tai 
sähköpostina. Pyyntöjen enimmäismitta on 30 sanaa. Moni esirukouksen pyytäjä 
esitti useita esirukousaiheita samassa viestissään. Tähän tutkimukseen on otettu 
tutkittavaksi valituilta esirukouspalstoilta kunkin pyytäjän pääasiallinen tai yleen-
sä ensiksi mainittu esirukousaihe. Analysoitavia esirukouspyyntöjä ja samalla 
esirukousaiheita tuli kaikkiaan 497. Tutkittujen esirukouspalstojen tiedot koodat-
tiin SPSS 17.0 –ohjelmaan ja suoritettiin tarvittavat ajot.  
 
 
6.2. Esirukouspalstojen perustiedot 
 
6.2.1. Esirukouspyyntöjen lukumäärä 
 
Sana-lehden esirukouspalstoilla tuli tutkimusjaksolla eniten esirukouspyyntöjä 
1990-luvun lamavuonna 1994. Lähes vastaava määrä niitä oli vuonna 2004.  Tut-
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kimusjakson lopulla eli vuoden 2009 alkupuoliskolla jätettiin selvästi vähemmän 
esirukouspyyntöjä Sana-lehteen (ks. taulukko 11). 
  
Vuosi Palstojen 
lukumäärä 
Esirukouspyyntöjen 
lukumäärä 
Pyyntöjä 
palstaa kohti 
Pyyntöjen 
%-osuus 
1990 6 109 18 22 
1994 6 155 26 31 
2004 6 150 25 30 
2009 6 83 14 17 
Yhteensä 24 497 21 100 
 
Taulukko 11.  Tutkimuksessa käytettyjen esirukouspalstojen ja esirukouspyyntö-
jen lukumäärä. 
 
 
6.2.2. Pyytäjän ja kohteen sukupuoli ja ikäryhmä 
 
Esirukouksen pyytäjä kirjoittaa esirukouspyyntönsä nimimerkkiä käyttäen. Nimi-
merkistä tai pyynnön sisällöstä voidaan joissakin tapauksissa määrittää sukupuoli. 
Kohteen sukupuoli pystyttiin selvittämään useammin kuin pyytäjän sukupuoli. 
Erityisesti miehiä tunnistettiin esirukouksen pyytäjien joukosta vain muutamia. 
Tunnistetuista esirukouksen kohteista miehiä oli hieman enemmän kuin naisia. 
Suurin osa sekä pyytäjän että kohteen sukupuolesta jäi tunnistamatta. Lisäksi oli 
paljon esirukouspyyntöjä, joissa kohteena oli koko perhe tai jokin yhteisö. Nämä 
kirjattiin tunnistamattomien luokkaan (ks. taulukko 12). 
 
Sukupuoli Pyytäjä Kohde 
Mies 1 23 
Nainen 26 22 
Ei tunnisteta 73 55 
Yhteensä 100 100 
 
Taulukko 12.  Esirukouksen pyytäjän ja esirukouksen kohteen sukupuolen pro-
sentuaalinen jakauma (n=497). 
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Esirukouspyyntöjä lähettivät aikuiset ihmiset. Nuoria tunnistettiin vain kaksi pro-
senttia lähettäneistä. Puolet esirukousten kohteista oli aikuisia ja noin kuudennes 
nuoria. Ikäryhmä jäi tunnistamatta tai sitä oli mahdoton määrittää reilulla kolman-
neksella (ks. taulukko 13). 
 
Ikäryhmä Pyytäjä Kohde 
Aikuinen 61 49 
Nuori 2 17 
Ei tunnisteta 37 34 
Yhteensä 100 100 
 
Taulukko 13.  Esirukouksen pyytäjän ja esirukouksen kohteen ikäryhmän prosen-
tuaalinen jakauma (n=497). 
 
Sana-lehden esirukouspalstalle lähettävät esirukousaiheita pääasiassa aikuiset nai-
set. Esirukouksen kohteena ovat sekä aikuiset miehet että naiset. Nuoret lähettävät 
palstalle vähän rukouspyyntöjä. Heidän puolestaan rukoillaan palstalla jonkin ver-
ran. Suurin osa esirukouksen lähettäneistä ei ilmaise pyynnössään eikä nimimer-
kissään sukupuolta. Esirukouspalstan asiakasprofiili kertoo myös jotakin Sana-
lehden lukijakunnasta. Lehden lukijoiden enemmistö on aikuisia naisia. 
 
Kettusen tutkimuksessa rippikirjeiden lähettäjät kertoivat melko avoimesti omista 
taustoistaan. Tutkimuksen tekijä esitti tietojen lisäämisen toiveena. Rippitutki-
mukseen lähettivät kirjeitä pääasiassa aikuiset naiset.
231
 Tutkimukset korostavat 
naisten aktiivisuutta sielunhoidollisissa kysymyksissä. Naiset ovat myös avoi-
mempia ilmaisemaan asioita. 
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6.2.3. Pyytäjän ja kohteen sukulaisuus 
 
Ihmiset lähettävät paljon esirukouspyyntöjä itsensä puolesta. Kaikista lähetetyistä 
pyynnöistä 35 % (n=173) koski omaa aihetta. Vastaavasti 65 % (n=324) oli tois-
ten ihmisten puolesta lähetettyjä pyyntöjä tai yleisiä rukousteemoja. 
 
Esirukouksen lähettäjät luokiteltiin sukulaisuuden perusteella itsen lisäksi per-
heenjäseniin (puoliso, vanhemmat, lapset, sisarukset, appivanhemmat, miniät, 
vävyt), sukulaisiin (muut sukulaiset) ja muihin (ystävät, naapurit, työtoverit, seu-
rakuntalaiset ym.). Kaikista esirukouspyynnöstä asianomainen itse pyysi rukousta 
35 % tapauksista. Perheenjäsen lähetti 38 % pyynnöistä, sukulaiset 8 % sekä muut 
ihmiset 19 % esirukouksista. 
 
Vuositasolla perheenjäsenet olivat suurin lähettäjäryhmä vuosina 1990, 1994 ja 
2009. Vuoden 1994 esirukouspyynnöistä oli 43 % perheenjäsenten lähettämiä. 
Vastaavasti vuonna 2004 henkilökohtaiset esirukouspyynnöt olivat suurin ryhmä. 
Henkilön itsensä lähettämiä pyyntöjä oli 41 % vuoden kaikista aiheista (ks. tau-
lukko 14).   
 
Vuosi Itse Perheenjäsen Sukulainen Muu Yhteensä 
1990 33 37 14 16 100 
1994 33 43 4 20 100 
2004 41 35 4 20 100 
2009 30 37 14 19 100 
 
Taulukko 14.  Esirukouksen pyytäjän ja esirukouksen kohteen sukulaisuussuh-
teen prosentuaalinen jakauma (n=497). 
 
 
6.3. Esirukousaiheet 
 
6.3.1. Sairaus on yleisin esirukousaihe 
 
Sairaus oli selvästi yleisin esirukousaihe, sen osuus oli 38 % lähetyistä esirukous-
pyynnöistä. Toiseksi eniten oli ihmissuhteisiin liittyviä asioita käsitteleviä ruko-
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uspyyntöjä ja seuraavana tulivat työhön, talouteen ja opiskeluun liittyvät arkielä-
män ongelmat (ks. taulukko 15). 
 
 
Esirukousaihe Määrä %-osuus 
Uskonelämä 47 9,5 
Sairaus 184 38,2 
Johdatus 55 11,1 
Työ, talous ja opiskelu 67 13,5 
Ihmissuhteet 88 17,7 
Päihteet 33 6,6 
Yleinen 23 4,6 
Yhteensä 497 100 
 
Taulukko 15.  Esirukousaiheiden jakauma (n=497). 
 
Esirukousaihe 1990 1994 2004 2009 
Uskonelämä 11,0 11,0 6,7 9,6 
Sairaus 33,9 26,5 43,3 49,4 
Johdatus 11,0 12,9 11,3 7,2 
Työ, talous ja opiskelu 9,2 16,8 11,3 16,9 
Ihmissuhteet 19,3 21,3 18,7 7,2 
Päihteet 7,3 6,5 6,0 7,2 
Yleinen 8,3 5,0 2,7 2,5 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Taulukko 16.  Esirukousaiheiden prosentuaalinen jakauma vuosittain (n=497). 
 
Vuositasolla tarkasteltuna sairaus oli yleisin esirukousaihe jokaisena tarkastelu-
vuotena. Sairausaiheiden suhteellinen osuus nousi selvästi 2000-luvulle siirryttä-
essä, vuoden 2009 esirukouspyynnöistä peräti puolet koski sairautta.  Vuosina 
1990, 1994 ja 2004 ihmissuhteet oli toiseksi yleisin esirukousaiheluokka, sen suh-
teellinen osuus pieneni 2000-luvulla. Vuonna 2009 työhön, talouteen ja opiske-
luun aiheet nousivat toiseksi yleisemmäksi esirukousaiheeksi. Mielenkiintoinen 
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yksityiskohta ilmenee vuoden 2009 esirukousaiheista, tutkimuksen mukaan kol-
men luokan suhteellinen osuus on täsmälleen yhtä suuri (ks. taulukko 16).   
 
Työn, talouden ja opiskeluun luokkaan kuuluvia esirukouspyyntöjä oli melko pal-
jon myös lamavuonna 1994. Sekä 1990-luvun ja 2000-luvun laman vaikutukset 
näkyvät siis esitettyjen esirukousaiheiden sisällössä. Myös Kettusen diakoniatyön-
tekijöitä koskevassa tutkimuksessa laman vaikutus tuli esille. Hänen mukaansa 
taloudellinen lama ja sen aiheuttama ahdinko nostivat esille keskeisiä sielunhoi-
dollisia teemoja. Taloudellisen turvan pettäminen voi johtaa ihmisessä Jumalan 
etsimiseen.
232
 
 
 
6.3.2. Kiitosta 1990-luvulla ja sairautta 2000-luvulla 
 
Nimimerkki ”Siunausta teille kaikille, nro 157” lähetti Sana-lehden esirukouspals-
talle seuraavan esirukouspyynnön:
233
 
Kiitos taivaan Isälle rukousvastauksista. Pyydän esirukousta puolestani, että Juma-
la johdattaisi elämääni ja saisin olla hänen käytössään. Rukoilkaa, että pääsisin 
raamattukouluun ja löytäisin uskovan puolison. Rukoilkaa myös, että omaiseni pe-
lastuisivat. 
 
Yllä oleva esirukousaihe on sijoitettu analysoinnissa johdatusluokkaan. Pyytäjä 
haluaa itsensä puolesta rukousta. Esirukouksen pyytäjän sukupuolta ja ikäryhmää 
ei tekstistä eikä nimimerkistä pystytä määrittelemään, vaikka henkilö vaikuttaa 
olevan nuori. Monet 1990-luvun esirukouksen pyytäjät aloittivat esimerkin tavoin 
viestinsä kiitoksella. He olivat saaneet rukousvastauksia.  
 
Esirukousaiheessa henkilö lähettää lähitulevaisuutta koskevia pyyntöjä Jumalalle. 
Hän on luvannutkin johdattaa kristittyjä, kun he sitä häneltä pyytävät. Ihminen on 
saanut Jumalalta myös järjen valintojen tekemistä varten. Voidaankin kysyä, mis-
sä määrin asiat ovat todella Jumalan johdatusta ja missä määrin ihmisten omia 
vastuullisia valintoja. Ihminen voi sysätä vastuutaan ja jopa omaa saamattomuut-
taan Jumalalle.  
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Tässä esimerkissä esirukouksen lähettäjä esittää selkeän pyynnön. Hän haluaa 
ihmisten rukoilevan johdatusta elämänsä valintoihin. Pyyntörukouksessa jättäydy-
tään Jumalan käsiin ja hänen johdatettavakseen. Pyytäjä tavoittelee pääsyä raa-
mattukouluun ja uskovaista puolisoa Välineellistä rukousta käytetään mahdolli-
simman hyvän lopputuloksen välineenä.
234
 
 
Esimerkin kaltaisia esirukouspyyntöjä esitetään yleensä seurakunnan tilaisuuksis-
sa. Ihmisen oma elämä tulee siinä suuremman joukon osaksi, rukouksen pyytäjä 
saa kokea olevansa muitten seurakuntalaisten siunattavana. Pyytäjä voi kokea 
tämän vaikka hänen oma yhteytensä seurakuntaan olisi löyhä.
235
 Lehtien esiru-
kouspalstat edustavat laajenevaa ja löyhempää seurakuntakäsitettä. Samalla tavoin 
lehden esirukouspalstalle rukouspyynnön lähettänyt voi tuntea olevansa laajan 
seurakuntalaisjoukon siunattavana.  
 
Nimimerkki ”Minulle usko Jumalaan on lahja, nro 331” lähestyi Sana-lehden esi-
rukouspalstaa seuraavalla esirukouspyynnöllä kesällä 1994:
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Mieheni on mennyt toisen naisen luo. Rakas Jumala, anna hänelle voimaa tulla ta-
kaisin. Haluan antaa hänelle anteeksi ja ymmärrän, miksi hän teki niin. Uskon, että 
sinä, Herra, voit saada ihmeitä aikaan. 
 
Tämä esirukousaihe on luokiteltu ihmissuhteisiin kuuluvaksi. Esirukouksen pyytä-
jä on aikuinen nainen ja sen kohteena on aikuinen mies, joka on luokiteltu per-
heenjäseneksi. Ihmissuhteisiin liittyviä esirukousaiheita oli suhteellisesti eniten 
vuonna 1994. Kiiskin mukaan ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat voivat ilmetä 
monella eri tasolla. Parisuhdeongelmat ovat hänen mukaansa hyvin yleisiä ja nii-
hin haetaan usein keskusteluapua sielunhoidosta.
237
 Monet ihmissuhdeasiat tarvit-
sevatkin juuri keskustelua. Hengellisten elementtien käyttö ei yleensä riitä ihmis-
ten välisten kysymysten ratkaisemiseen. Tämän tutkimuksen mukaan Sana-lehden 
sielunhoitaja käytti sielunhoitopalstan vastauksissa rukousta ihmissuhdeongelmis-
sa muita osa-alueita vähemmän (ks. taulukko 8) ja ohjasi heitä terapeuttiseen kes-
kusteluun. 
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Syksyllä 2004 nimimerkki ”Murheiden tuttava, nro 233” lähestyi Sana-lehden 
esirukouspalstaa seuraavalla esirukouspyynnöllä:
238
 
Automme korjauslasku on suuri ja nyt rahamme ei tahdo riittää ruokaan. Rukoi-
lisitteko puolestamme? Rukoilkaa äidille vielä elon vuosia. 
 
Ensisijainen esirukousaihe viittaa talouden, työn ja opiskelun luokkaan. Rukouk-
sen pyytäjä on aikuinen ihminen, jonka sukupuolta ei voi viestin perusteella mää-
rittää. Kohteena ovat lähinnä aikuiset ihmiset, jotka huolehtivat perheen taloudes-
ta. Kohteen sukupuolta ei ole määritelty. Sukulaisuusluokitteluksi on laitettu per-
heenjäsen. Taloudellisiin ongelmiin liittyviä esirukousaiheita oli erityisesti lama-
vuosina 1994 ja 2009. 
 
Tämän esirukousaiheen ongelma koskettaa sekä diakoniaa että sielunhoitoa. Ta-
loudellisissa asioissa nämä kaksi seurakunnallisen työn osa-aluetta kohtaavat. 
Kettusen tutkimuksessa diakoniatyöntekijät ymmärsivät työnsä sielunhoitopainot-
teisesti. Työntekijöiden tietoinen tavoite ihmisten hätää kohdatessaan oli siis olla 
nimenomaan sielunhoitajia.
239
 
 
Pääasiallinen ongelma ei välttämättä olekaan taloudellinen. Ihmisillä voi olla sekä 
henkistä että fyysistä sairautta, jotka voivat aiheuttaa työkyvyttömyyttä. Tapauk-
siin voi liittyä myös päihteiden väärinkäyttöä sekä ihmissuhdeongelmia. Jotkut 
moniongelmaiset ihmiset voisivat lähettää sellaisen esirukouspyynnön, joka sisäl-
tönsä puolesta voitaisiin luokitella kaikkiin tämän tutkimuksen mukaisiin luok-
kiin. Tällaisissa tapauksissa on diakonian ja sielunhoidon sekä seurakunnan ja 
viranomaisten yhteistyö tärkeää. 
 
Ilman nimimerkkiä eräs henkilö ”nro 649” lähetti Sana-lehden esirukouspalstalle 
seuraavan esirukouspyynnön alkukesällä 2009:
240
 
Kärsin vaikeasta ylipainosta. Rukoilkaa, että pääsisin laihdutusleikkaukseen. Ru-
koilkaa, että kipeä polveni sekä mielialahäiriöni paranisivat. Kiitos, että minulla 
on oma koti ja neljä tervettä poikaa. 
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Sairaus oli selvästi yleisin esirukousaihe koko tutkimuksen tarkastelukaudella. 
Erityisesti 2000-luvulla sairauteen liittyviä rukouspyyntöjä oli paljon. Tässä ruko-
uksen pyytäjä on aikuinen ihminen, hänen sukupuoltaan ei voida tekstistä määrit-
tää. Hän pyytää esirukousta oman sairautensa puolesta. Hänellä on sekä fyysistä 
että psyykkistä sairautta. Esirukouksen kohteena on hän itse eli aikuinen ihminen. 
Viestiin sisältyy lopuksi myös kiitosaihe. Näitä oli 2000-luvulla rukouspyynnöissä 
vähemmän kuin 1990-luvulla. 
 
Sairauden lisäksi tapauksiin liittyy oman sisäisen tilan selvittelyä ja jumalasuh-
teemme uudelleen järjestelyä. Rakas rukous 2008 –teemavuoden lehden haastatte-
lussa piispa Juha Pihkala totesi, että terveyttäkin tärkeämpää on se, että saamme 
purkaa oman sisäisen tilan Jumalalle. Pihkalan mukaan rukouksessa saamme luot-
taa siihen, että Jumala tuntee meidän tiemme. Hän totesi lisäksi, että elämäämme 
kuuluu maan päällä myös katoavaisuus.
241
 
 
Toimivaan uskoon kuuluu myös elämän vajavaisuuden ja rajallisuuden hyväksy-
minen. Elämäämme kuuluu kärsimystä ja sairautta. Se on tosiasia, joka on kaikki-
en kristittyjen tunnustettava. Immanenttinen Jumala on läsnä oleva ja rakastava 
kaikissa elämän ongelmissa. Ihmisellä on kuitenkin hyväksi, että hän saa purkaa 
omaa sisäistä tuskaansa Jumalalle. Sairaus ja kärsimys pitävät kristityn lähellä 
Jumalaa ja tekevät ihmisestä Jumalasta riippuvaisen. 
 
Karismaattinen sielunhoito korostaa Pyhän Hengen ja armolahjojen käyttöä aut-
tamisessa. Tällöin korostuu sairaiden puolesta rukoileminen ja heidän parantami-
sensa Pyhän Hengen avulla.
242
 Toimintamalli perustuu Raamattuun. Jeesus ja 
myöhemmin opetuslapset paransivat sairaita rukoillessaan. Myös apostoli Paavali 
toimi lähetysmatkoillaan vastaavasti. Ihmisten ylisuuret odotukset ja toisaalta ka-
rismaattista sielunhoitoa järjestävien tahojen liialliset lupaukset aiheuttavat kui-
tenkin ongelmatilanteita. 
 
Sana-lehden esirukouspalstalla sairausluokkaan kuuluvat pyyntöjen lähettäjät 
anovat Jumalalta, että Jumala parantaisi heidän sairautensa. Rukousta käytetään 
parantumisen välineenä. Välineellinen rukous tavoittelee mahdollisimman hyvää 
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lopputulosta.
243
  Sairaus sekä siihen liittyvät kipu ja kärsimys tulevat lähelle ih-
mistä. Ne vievät ihmistä itseään lähemmäksi Jumalaa ja ihminen vetoaa Jumalan 
kaikkivaltiuteen ja hyvyyteen saadakseen terveyden takaisin. 
 
Rukous liittyy keerygmaattiseen ja erityisesti spirituaaliseen sielunhoitoon. Esiru-
kouspalstan toiminta on ensisijaisesti spirituaaliseen sielunhoitoon kuuluvaa. Ih-
miset purkavat omaa sisintään kirjoitettuun esirukousviestiin. He haluavat jakaa 
ongelmansa ja elämän vaikeutensa yhdessä lehden lukijakunnan ja erityisesti sen 
rukouspalstan aiheiden puolesta rukoilevien kanssa. Sairautta koskevissa pyyn-
nöissä on karismaattisen sielunhoidon piirteitä. 
 
 
6.4. Esirukouspalstojen ryhmien väliset erot 
 
6.4.1. Esirukousaiheiden muutokset  
 
Esirukousaiheet luokiteltiin eri vuosien lisäksi myös vuosikymmenten (1990, 
2000) mukaisesti. Khin neliötestillä ja ristiintaulukoinnilla testattiin SPSS 17.0 –
ohjelman avulla, onko esirukousaiheella ja vuosikymmenellä riippuvuutta.  SPPS-
ajossa saatiin khin neliötestin p-arvoksi 0,010. Riippuvuus on tilastollisesti mer-
kitsevän ja melkein merkitsevän rajamailla. Merkitsevän riippuvuuden p-arvo on 
pienempi kuin 0,01 ja melkein merkitsevän p-arvo on välillä 0,01 - 0,05. 
 
Esirukousaiheilla ja vuosikymmenellä on siis keskinäinen riippuvuus. Se näkyy 
erityisesti uskonelämään, sairauteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä esirukousaiheis-
sa. Uskonelämään liittyvät esirukousaiheet vähenivät 1990-luvulta 2000-luvulle 
tultaessa. Uskonelämään liittyviä esirukousaiheita oli 1990-luvulla 29 kpl (odo-
tusarvo 25,0) ja vastaavasti 2000-luvulla 18 kpl (22,0). Myös ihmissuhteita käsit-
televät esirukousaiheet vähenivät tarkastelujaksolla. Niitä oli 1990-luvulla 54 kpl 
(46,7) ja 2000-luvulla 34 kpl (41,3).  
 
Sairaus oli selvästi suurin esirukousaiheluokka. Sairauteen liittyvät esirukous-
pyynnöt lisääntyivät 2000-luvulle siirryttäessä. Niitä oli 1990-luvulla 78 kpl (odo-
tusarvo 97,7) ja 2000-luvulla 106 kpl (86,3). Sairaus oli erityisen suosittu esiru-
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kousaihe 2000-luvulla, peräti 45,5% kaikista esirukouspyynnöistä käsitteli sairaut-
ta. Edellisellä vuosikymmenellä niitä oli 29,5 %. Työhön, talouteen ja opiskeluun 
liittyvien esirukousaiheiden huiput osuivat lamavuosiin 1994 ja 2009, mutta vuo-
sikymmentasolla ei ollut muutoksia. 
 
Tutkimuksessa määriteltiin apumuuttujaksi lehden ikä (2010 – lehden ilmestymis-
vuosi). Tämän muuttujan suhteen esirukousaiheet eivät ole jakaantuneet normaa-
listi. Sehän edellyttäisi vähän rukousaiheita tarkastelujakson alussa ja lopussa sekä 
paljon keskimmäisinä vuosina. Vaikka ikä on suhdeasteikollinen muuttuja, nor-
maalijakauman puuttuessa joudutaan käyttämään epäparametrista keskiarvotestiä 
ryhmien välisiä eroja tutkittaessa. Tällainen on Mann-Whitneyn U-testi. 
 
Mann-Whitneyn U-testillä tutkittiin, eroavatko esirukousaiheet sairaus ja ihmis-
suhteet toisistaan lehden iän suhteen. SPSS-ajossa saatiin p-arvoksi 0,003, joka on 
pienempi kuin 0,01. Tilastollisesti saatiin siis merkitsevä ero. Testissä sairauden 
Mean Rank -arvo oli 127 ja vastaavasti ihmissuhteiden 156. Sairauden arvo oli 
siis ihmissuhteiden arvoa pienempi. Tämähän tarkoittaa sitä, että sairauteen liitty-
viä esirukousaiheita oli suhteellisesti enemmän kuin ihmissuhteita käsitteleviä 
esirukousaiheita uusissa eli 2000-luvun lehdissä. Vastaavasti 1990-luvulla ihmis-
suhdekysymykset ovat yliedustettuina suhteessa sairauteen liittyviin esirukousai-
heisiin. Tämä testitulos vahvistaa aiemman khin neliötestillä saadun tuloksen: 
sairauteen liittyvät esirukousaiheet lisääntyivät ja ihmissuhteita käsittelevät esiru-
kouspyynnöt vähenivät tutkittuna aikana. 
 
 
6.4.2. Toiset pyytävät johdatusta ja uskonratkaisua 
 
Esirukouksen pyytäjästä ja kohteesta muodostettiin kaksi muuttujaa: esirukouksen 
pyytäjä (itse, toinen) sekä esirukouksen pyytäjän ja kohteen sukulaisuus (itse, per-
heenjäsen, sukulainen, muu). Khin neliötestillä tutkittiin, onko esirukouksen pyy-
täjällä ja esirukousaiheella riippuvuutta. Testin p=0,000 merkitsee erittäin merkit-
sevää riippuvuutta.  
 
Uskonelämään liittyvissä aiheissa toiset pyytäjät ovat yliedustettuina.  Heitä oli 
tutkimusjaksolla 38 kpl (odotusarvo 30,6). Samoin johdatusta pyysivät toiset hen-
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kilöt, niitä oli 42 kpl (35,9). Erityisen selkeä oli tilanne päihteiden osalta. Itse esi-
rukousta pyytäviä oli vain 3 kpl (11,5) ja toiset lähettivät päihteitä koskevia pyyn-
töjä 30 kpl (21,5).  Suhteellisesti tarkasteltuna sairautta ja ihmissuhteita koskevia 
esirukouspyyntöjä henkilöt lähettivät itse enemmän kuin toiset. Sairauteen liitty-
viä esirukousaiheita lähettivät henkilöt itse 81 kpl (64,0) ja toiset 103 kpl (120,0). 
Ihmissuhteita koskevia aiheita pyytäjät itse lähettivät 38 kpl (30,6) ja toiset 50 kpl 
(57,4). 
 
Esirukouspalstalla on tyypillinen esirukouspyyntö, jossa henkilö esittää rukousai-
heen jonkun läheisen ihmisen uskonratkaisun puolesta. Tapaa esiintyy erityisesti 
herätyskristillisissä lehdissä kuten Sana-lehdessä. Asetelma on teologisesti mie-
lenkiintoinen. Pohtia sopii, missä määrin henkilö tietää toisen ihmisen uskontilas-
ta. Kääntymisen vaatimus voi muuttaa uskon suoritukseksi armon ja anteeksian-
tamuksen sijaan. Esirukouspalstalla pyydetään myös johdatusta toisten ihmisten 
asioihin. Tässä on ongelmallista ainakin silloin, kun pyytäjä esittää Jumalalle toi-
vomuslistan esirukouksen kohteena olevan ihmisen elämää varten. 
 
Toisaalta toimivaan uskonelämään kuuluu huolehtia lähimmäisistä ja tuoda heidän 
ongelmiaan yhdessä kannettavaksi. Esimerkiksi messussa on yhteinen esirukouso-
sio, jossa rukoillaan yhteisten asioiden puolesta. Kaikessa rukouksessa on kuiten-
kin  tyydyttävä Jumalan tahtoon ja muistettava inhimillisen toiminnan rajoittunei-
suus. 
 
Sairaus ja ihmissuhdeongelmat koskettavat ihmistä henkilökohtaisesti. Esirukouk-
sen lähettää useimmiten henkilö itse. Pyytäjä haluaa jättää asiansa Jumalalle ja 
jakaa sen yhdessä toisten ihmisten kanssa.  Viestin lähettäminen esirukouspalstal-
le mahdollistaa anonymiteetin ja etäisyyden. Tätä monet ovat käyttäneetkin, sillä 
tässä tutkimuksessa pyytäjän sukupuolta ja ikäryhmää ei pystytty monessa tapa-
uksessa tunnistamaan. Asetelma on mielenkiintoinen: toisaalta halutaan olla lähei-
siä, mutta pysyä kuitenkin riittävän etäisenä.  
 
Esirukouspalstalla ihmisten muodostama yhteisö on hajanainen. Se on paljon etäi-
sempi kuin esimerkiksi Tuomasmessussa. Tässä messussa rukouksella on oma 
osionsa. Myös sairauksien puolesta rukoillaan. Sairaiden öljyllä voitelu on intiimi 
ja läheinen hetki. Rukousta pyytävä kohdataan läheisesti kirkon pääalttarilla yh-
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dessä muiden rukoilijoiden kanssa. Sellaista välittämistä ja läheisyyttä ei esiru-
kouspalstojen ympärille voi syntyä.
244
 
 
Sairaudesta ja ihmissuhdeongelmista kärsivät ihmiset tarvitsisivat toisten ihmisten 
välittämistä, pelkkä kirjeen tai sähköpostiviestin lähettäminen esirukouspalstalle 
ei sitä saa aikaiseksi. Kettusen mukaan samaan ongelmaan törmätään kirjeripissä 
ja kirjesielunhoidossa. Välittämisen puute on selkeä ongelma näissä menetelmis-
sä.
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Myös kohteen sukulaisuudelle ja esirukousaiheiden välille saatiin tilastollisesti 
erittäin merkitsevä riippuvuus. Testin p-arvo oli 0,000. Tämä oli ainoa testi, jossa 
sen oletuksiin on kiinnitettävä huomioita. Pienin odotusarvo on 1,80, mikä on 
suurempi kuin alaraja yksi. Lisäksi 17,9 % odotusarvoista on alle viiden, sallittu 
rajahan oli 20 %. Siis testin oletukset ovat kuitenkin voimassa. 
 
Tuloksilla saadaan tarkennusta edellisen testin toisten lähettämiin esirukousaihei-
siin. Uskonelämää koskevissa aiheissa perheenjäsenet ovat yliedustettuna. Koh-
teen läheiset siis pyytävät pelastusta, uskonratkaisua tai muuta jumalasuhteeseen 
liittyvän asian puolesta rukousta. Sukulaiset (isovanhemmat, tädit, sedät ym.) ovat 
suhteellisesti ottaen suurena ryhmänä johdatukseen liittyvissä rukouspyynnöissä. 
Esimerkiksi isovanhemmat pyytävät lastenlastensa elämään johdatusta ja menes-
tystä. Ihmissuhdeongelmia koskevissa pyynnöissä perheenjäsenet ovat selvästi 
aliedustettuina. Sukulaisuuden ulkopuolinen ryhmä on hieman yliedustettuna. 
Ystävät ja työtoverit pyytävät esirukousta muun muassa työpaikkakiusaamisen 
aiheuttamiin ongelmiin sekä ystävyyteen, naapurisopuun ja muihin ihmisten väli-
siä suhteita käsitteleviin tapauksiin. Päihteisiin liittyvän esirukousaiheen lähettää 
yleensä perheenjäsen. Peräti 72,7 % päihteitä koskevista esirukouspyynnöistä lä-
hetti kohteelle läheinen henkilö. 
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6.4.3. Naisille terveyttä ja miehille raittiutta 
 
Khin neliötestillä tutkittiin myös esirukousaiheen ja esirukouksen kohteen suku-
puolen välistä riippuvuutta. SPSS-ajo antoi merkitsevyystasoa mittaavaksi p-
arvoksi jälleen 0,000. Tämä tarkoittaa siis erittäin merkitsevää riippuvuutta. 
 
Miehiin liittyviä esirukousaiheita ovat uskonelämä ja päihteet. Näissä luokissa 
miehet ovat yliedustettuina.  Miesten päihteiden käyttöä koskevia esirukouspyyn-
töjä oli tarkastelukaudella 22 kpl (odotusarvo 7,6). Kaksi kolmasosaa luokkaan 
kuuluvista aiheista kosketti miehiä ja 18,5 % tapauksista sukupuoli jäi vielä tun-
nistamatta. Kaikkia miehiin liittyviä esirukousaiheita oli paljon erityisesti vuonna 
2009. 
 
Naisiin liitettäviä luokkia olivat sairaus ja ihmissuhteet. Naisten sairauksia koske-
via esirukouspyyntöjä tuli 53 kpl (40,7). Vastaavasti naisten ihmissuhdealuetta 
käsitteleviä esirukousaiheita oli 23 kpl (19,5). Rohkeasti tulkiten voidaan sanoa, 
että Sana-lehden lukijakunnan naiset ovat jo uskon elämässä sisällä. Jumalaa pyy-
detään parantamaan heidän sairautensa ja antamaan voimia ihmissuhdekysymys-
ten ratkomiseen. 
 
Lisätietoa edellisen testin tuloksiin saatiin tutkimalla esirukousaiheen ja esiruko-
uksen kohteen ikäryhmän välistä riippuvuutta. Tämän testin p-arvo oli 0,000 eli 
tulokset ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Esirukouksen kohderyhminä aikui-
set ovat yliedustettuina uskonelämään; työhön, talouteen ja opiskeluun; ihmissuh-
teisiin ja päihteisiin liittyvissä esirukouspyynnöissä.  Kahden testin perusteella 
voidaan todeta, että uskonelämään ja päihteisiin liittyvissä kysymyksissä aikuiset 
miehet ovat yliedustettuina esirukouskohteina sekä ihmissuhteisiin liittyvissä ai-
heissa vastaavasti aikuiset naiset. Nuoria on suhteellisesti ottaen eniten kohteina 
johdatukseen ja sairauteen liittyvissä esirukouspyynnöissä. 
 
 
6.4.4. Perheenjäsenet huolehtivat miehistä 
 
Khin neliötestillä ja ristiintaulukoinnilla tutkittiin vielä esirukouksen kohteen su-
kupuolen sekä esirukouksen pyytäjän ja kohteen sukulaisuuden välistä riippuvuut-
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ta. Testiajo antoi p-arvoksi 0,000. Tämä tarkoittaa tilastollisesti erittäin merkitse-
vää riippuvuutta. 
 
Naiset ovat yliedustettuina, kun esirukouksen kohteena on pyytäjä itse. Tällaisia 
esirukouspyyntöjä oli 48 kpl (odotusarvo 38,3). He ovat sitten aliedustettuina esi-
rukouspyynnön kohteina, kun pyytäjä kuuluu sukulaisiin.  Perheenjäsenten lähet-
timissä esirukousaiheissa naiset ovat kohteina vain hieman odotusarvoa enemmän. 
Miehet ovat esirukouksen kohteina selkeästi yliedustettuina perheenjäsenten lä-
hettämissä rukouspyynnöissä. Niitä lähetettiin tutkimusjakson aikana 80 kpl 
(43,4). Vastaavasti miesten henkilökohtaisia esirukouspyyntöjä listattiin vain 3 
(39,7). 
 
Esirukous on keskeisesti yhteisöllinen rukousmuoto. Siinä pyytäjä haluaa rukous-
ta jonkun toisen henkilön tai itsensä puolesta jostakin ihmiselämään liittyvästä 
asiasta. Pyytäjä itse haluaa kuulua johonkin yhteisöön ja samalla tuo rukouksen 
kohteenkin tämän yhteisön siunattavaksi. Varsinkin pyytäjälle tieto rukoilevasta 
seurakunnasta tai muusta vastaavasta yhteisöstä tuntuu tärkeältä ja kannustavalta. 
Siksi ihmiset haluavat lähettää myös perheenjäsentensä puolesta esirukouspyyntö-
jä lehtien rukouspalstoille.
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Myös luokan ”kohteen sukupuolta ei tunnisteta” sisällä on eroja. Perheenjäsenet 
ovat siinä selkeän aliedustettuja, heitä oli 66 kpl (103,8). Siis perheenjäsenet lä-
hettivät esirukouspyynnön siten, että siitä oli kohteen sukupuoli helpoiten tunnis-
tettavissa. Hätä kosketti pyytäjälle läheistä ihmistä, mikä johti avoimempaan vies-
tintään. Aliedustettuina olivat sitten itsensä puolesta esirukouspyynnön lähettä-
neet.  Tällaisia henkilökohtaisen esirukouspyynnön lähettäneitä ja tämän pyyntö-
viestin perusteella sukupuoleltaan tunnistamatta jääneitä oli 122 kpl (95,0). 
 
Sukulaisuussuhdetta (itse, perheenjäsen, sukulainen, muu) voidaan pitää järjes-
tysasteikollisena muuttujana. Tässä tutkimuksessa sen jakauma ei ole normaali, 
koska asteikon alkupään muuttujan arvot itse ja perheenjäsen korostuvat. Ryhmi-
en välisiä eroja pitää tutkia tässä tapauksessa epäparametrista testiä käyttäen. 
Kahden ryhmän tutkimuksessa voidaan käyttää Mann-Whitneyn U-testiä. Tällä 
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testillä tutkittiin esirukouksen kohteena olevien naisten ja miesten eroja sukulais-
suhteen perusteella. 
 
Mann-Whitneyn U-testi antoi p-arvon 0,000, joka tarkoittaa siis tilastollisesti erit-
täin merkitsevää ryhmien välistä eroa. Testissä naisten Mean Rank arvo oli 90,25 
ja miesten 133,97.  Tämä tarkoittaa sitä, että sukulaisasteikolla naisten arvot pai-
nottuivat asteikon alkupäähän enemmän kuin miehillä. Tämä testi vahvistaa khin 
neliötestin tuloksen. Naiset ovat yliedustettuina, kun esirukouksen kohteena ovat 
he itse. Mann-Whitneyn U-testin mukaan miesten puolesta esirukouksia esittävät 
toiset ihmiset ja khin neliötestin perusteella sen tekivät lähinnä perheenjäsenet. 
 
 
7. KESKUSTELUA JA POHDINTAA 
 
Kansan Raamattuseura perustettiin vuonna 1945. Seura alkoi julkaista Sana-lehteä 
jo samana vuonna. Lehden tavoitteena oli julistaa evankeliumia ja tarkastella sie-
lunhoidollisia kysymyksiä ja vastauksia. Evankelioiminen viittaa julistavaan eli 
keerygmaattiseen lähestymistapaan. Raamatun, rukouksen ja synninpäästön käyttö 
viittaavat vastaavasti spirituaaliseen sielunhoitoon.  
 
Sana-lehden sielunhoidolliseen toimintaan ovat vaikuttaneet monet vuosikym-
menten aikaiset ratkaisut. Kansan Raamattuseura perusti 1970-luvulla Evankeli-
oimistyön koulutuskeskuksen (EVKO) ja oli mukana seurakuntien kanssa järjes-
tämässä Tässä elämä –kampanjaa 1980-luvun alussa. Evankelista Billy Grahamin 
Suomen vierailu vuonna 1987 lisäsi missioiden järjestämistä huomattavasti. Billy 
Grahamin tulkki ja evankelista Kalevi Lehtinen oli näiden missioiden pääpuhuja 
1990-luvun vaihteen molemmin puolin.  
 
Kansan Raamattuseura on ollut ja on edelleen maallikkoliike. Se aktivoi koulu-
tuksillaan maallikoita seurakunnan työntekijöiden rinnalle hengelliseen työhön. 
Sielunhoidollinen näkökulma painottuu näissä aihepiireissä ja itse koulutuksissa. 
Sana-lehti korostaa myös rukouksen merkitystä kristityn elämässä. Kansan Raa-
mattuseura on rukousliike, joka uskoo rukouksen muuttavaan voimaan.  
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Sana-lehden lukijakunta heijastelee Kansan Raamattuseuran toiminnassa mukana 
olevia. Naiset ovat selkeä enemmistö lehden esirukouspalstalla ennen kaikkea 
rukouksen pyytäjänä. Sana-lehden sielunhoidollinen ja ihmisläheinen lähestymis-
tapa puhuttelee naisia. Ihminen otetaan esille kokonaisena tunne-elämääkään 
unohtamatta. Lehden sielunhoidolliset teemat tulevat esille yleensä henkilöhaas-
tatteluissa, joissa haastateltava ihminen lähestyy jotakin ihmiselämän ongelmaa 
henkilökohtaisella tasolla. Tämä viittaa myös lähimmäiskeskeiseen sielunhoitoon. 
 
Sana-lehden sielunhoitotoiminta paljasti myös ihmiselämän moninaisuuden. 
Olemme hengellinen kokonaisuus. Olemme myös psykofyysinen olento, joka Ju-
malan kuvana etsii Luojaltaan lääkettä sielun ja ruumiin vammoihin. Olemme 
myös sosiaalinen olento, monet esittivät rukouspyyntöjä vaikeissa ihmissuhteissa 
ja toiset kaipailivat todellista ystävää. Eksistentiaalisen sielunhoidon tapa kohdata 
ihminen kokonaisuutena hänen omassa tilanteessaan korostui myös Sana-lehden 
sielunhoidossa. 
 
Esirukouspalstalla on nähtävissä aikuisten naisten huoli miesten, nuorten ja vielä 
itsensäkin puolesta. Pelastusta ja päihteitä koskevissa kysymyksissä huolen kantaa 
esirukouspalstalle joku toinen. Myös nuorten puolesta aiheen esittää joku toinen. 
Aikuiset naiset haluavat tuoda kuormansa yhdessä jaettavaksi. Yhteinen rukous, 
yhteisöllisyys ja osallisuus toteutuvat siis lehden lukijakunnan muodostamassa 
seurakunnassa. 
 
Esirukouspalstoilla ihmiset lähestyvät aihettaan omasta näkökulmasta. Miten me 
sitten rukoilemme? Yleensä annamme Jumalalle ohjeita, miten Hänen tulisi toimia 
ja auttaa meitä ja meidän läheisiä. Haluamme nujertaa heti pahan. Toisaalta 
olemme kuulleet joiltakin, että Jeesus on vastaus kaikkiin kysymyksiimme. 
Ewaldsin mukaan on kaksi edellytystä todellisen rukousvastauksen saamiselle. Ne 
ovat Jumalan tahtoon tyytyminen ja tosiasioiden tunnustaminen.
247
 Jumala ei siis 
ole juoksupoikamme ja toiveiden täyttäjä. Jumala vastaa rukouksiimme ajallaan ja 
tavallaan.  
 
Miehet olivat selkeä vähemmistö lehden sielunhoito- ja esirukouspalstoilla. Leh-
dessäkin miesten sivuun jääminen huomattiin jo 1990-luvulla. Pääkirjoituksessa-
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kin puututtiin miesten väkivaltaiseen käyttäytymiseen avioliitossa. Miestenpäiviä 
ryhdyttiin järjestämään enemmän Kansan Raamattuseurassa tämän jälkeen. Mie-
heen liittyviä sielunhoidollisia artikkeleita julkaistiin Sana-lehdessä. He ovat toki 
vähemmistönä yleisemminkin seurakunnallisessa toiminnassa. Miesten pieni osal-
listuminen on selvästi nähtävissä Sana-lehden artikkelienkin avulla. 
 
Sana-lehti on sielunhoidollisissa kysymyksissä mukautuva media ja aikaansa seu-
raava viestintäväline. Estonia-onnettomuuden jälkeen lehdessä paneuduttiin heti 
kuolemaan ja suruun. Madridin pommihyökkäystä seuraavissa numeroissa paneu-
duttiin pelkoon ja ahdistukseen. Avioliiton ohella myös sielunhoidosta kirjoitettiin 
myös avioeron kohdanneille ihmisille. Ihmissuhdeongelmat olivat keskeinen sie-
lunhoito- ja esirukouspalstojen aihe. Näihin kysymyksiin Sana-lehti panostikin 
sekä 1990- ja 2000-luvuilla. 
 
Sana-lehti otti selvästi kantaa avioliiton puolesta ja aborttia vastaan. Avioliittoa 
lehti pitää pyhänä miehen ja naisen välisenä instituutiona. Abortin tuomasta syyl-
lisyydestä kärsivillä oli mahdollisuus kirjoittaa lehden asiantuntijoille. Sana-lehti 
toi esille selkeästi abortin tuomia sielunhoidollisia ongelmia ja pyrki auttamaan 
näiden kanssa eläviä naisia. 
 
Kehittyvä yhteiskunta haastaa myös Sana-lehteä muutokseen. Aikaansa seuraava-
na mediana avioliittotyön lisäksi otettava kantaa myös yleisen parisuhteen ongel-
miin. Parisuhdekysymykset laajenevat ja tulevat haasteellisimmiksi. Jokainen ih-
minen on kohdattava hänen omassa elämäntilanteessaan. Yksilökeskeisyys valtaa 
maailmaa yhteisöllisyyden kustannuksella. Miten toisen ihmisen toiseutta kunni-
oitetaan individualistisessa ajattelussa? Nykyajan ihminen haluaa myös edistyä 
elämässään. Menestymättömyys voi tuoda sielun haavoja. Toisaalta menestyväkin 
saattaa kohdata yksinäisyyttä, ahdistusta ja pelkoa.  
 
Sielunhoidon tavoitteena on yksilön henkinen ja hengellinen hyvinvointi. Maalli-
sen psykoterapian ja hengellisen sieluhoidonkin tulee kulkea samaan suuntaan. 
Sana-lehti käyttää sielunhoidollisia kysymyksiä käsitellessään asiantuntijoita hy-
väksi. Lisäksi mukana on myös asiaan perehtyneitä puoliammattilaisia. Seuraava-
na askeleena voisi olla ryhtyä laajemmin käyttämään psykoterapiankin mahdolli-
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suuksia sielunhoidon rinnalla myös lehden palstoilla käytävässä sielunhoidon kes-
kusteluissa, kirjoitetuissa artikkeleissa ja käytännön sielunhoitotyössä. 
 
 
8. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
8.1. Keskeiset tutkimustulokset 
 
8.1.1. Sana-lehden artikkelien sielunhoidolliset teemat 
 
Sielunhoitokäsitettä käytettiin Sana-lehdessä vähän. Sielunhoitoteemat sisältyivät 
lehden erikoisartikkeleihin, henkilöhaastatteluihin ja pääkirjoituksiin. Toimittajat 
käyttivät apuna myös asiantuntijoita ja lehden lukijakuntaa sielunhoidollisissa 
artikkeleissa. Aiheet nousivat ihmisten kohtaamista arkielämän ongelmista ja 
ajankohtaisista kysymyksistä. Avioliittoon ja miehiin liittyvät ongelmat olivat 
1990-luvulla korostuneesti esillä. Uusina asioina Sana-lehden sielunhoidollisissa 
artikkeleissa esiintyivät häpeä ja hiljaisuus 2000-luvulla. Hiljaisuutta esiteltiin 
lähinnä terapeuttisena sielunhoitomuotona. Myös syyllisyyden ja häpeän välinen 
rajanveto oli esillä lehdessä.  
 
Avioliittoteeman käsittelyssä oli ihanteena perinteinen kristillinen avioliitto. Nä-
kökulmaa kuitenkin laajennettiin koko tutkimuskauden aikana. Vuonna 1994 leh-
dessä kirjoitettiin avioeron aiheuttamista ongelmista ja 2000-luvulla päästiin jo 
uuden avioliiton solmimisen problematiikkaan. Miehet avioliitossa ja sen ulko-
puolella olivat keskeisiä teemoja 1990-luvulla. Lehden mukaan miehet ovat liian 
suorituspainotteisia ja tarvitsevat armahdusta. Tämä johti Kansan Raamattuseuran 
toiminnassa useiden miestenpäivien järjestämiseen.  
 
Kriittinen suhtautuminen aborttiin näkyi selvästi lehden artikkeleissa. Abortista 
johtuvia syyllisyyden ja häpeän ongelmia pohdittiin lehden sivuilla. Lehden lukio-
joilla oli mahdollista kirjoittaa omakohtaisista kokemuksista aiheesta. Sana-lehti 
tarkasteli monia ajankohtaisia teemoja. Esimerkiksi kuolemaa ja surua käsiteltiin 
heti Estonia-onnettomuuden ja pelkoa Madridin pommi-iskun jälkeen.  
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Sairautta ja rukousta käsittelevissä artikkeleissa korostui spirituaalinen ja karis-
maattinen sielunhoito. Erityisesti 1990-luvulla Sana-lehdessä oli artikkeleita Py-
hän Hengen parantavasta työstä rukouksen yhteydessä. Karismaattiset ilmiöt al-
koivat Suomessa 1970-luvun lopulla ja ovat olleet Sana-lehdessäkin mukana koko 
tutkimuskauden ajan. 
 
 
8.1.2. Sana-lehden sielunhoitopalsta 
 
Sielunhoitopalstalle kirjoitettiin 1990-luvulla enemmän kuin 2000-luvulla. Kir-
joittajien sukupuoli jäi tunnistamatta 66 % asiakkaista (n=54), naisia oli 32 %  
(n=26) ja miehiä tunnistettiin vain kaksi kappaletta. Sielunhoitoaiheet luokiteltiin 
uskonelämään, syntiin, ihmissuhteisiin ja ahdistukseen. Vuonna 1990 synti oli 
yleisin sielunhoitoaihe. Vuosina 1994 ja 2004 ihmissuhteita käsiteltiin aiheista 
eniten. Vuonna 2009 oli muita vuosia selvästi vähemmän sielunhoitokirjeitä, suu-
rimmaksi luokaksi nousi ahdistus. 
 
Sielunhoitaja käytti Raamattua ja muita hengellisiä elementtejä perustellessaan 
vastauksiaan sielunhoitopalstalle lähetettyihin kirjeisiin. Keerygmaattinen sielun-
hoito on Jumalan sanan julistusta sielunhoidossa olevalle ihmisille ja sitä käyte-
tään vieläkin herätysliikkeissä. Sana on viidenteen herätysliikkeeseen kuuluvan 
Kansan Raamattuseuran lehti. Keerygmaattisen sielunhoidon julistava tyyli näkyi 
sen sielunhoitopalstan vastauksissa. Joissakin tilanteissa oli esillä myös eksistenti-
aalinen sielunhoito. Sielunhoitaja ei tulkinnut asiakkaan hätää ensisijaisesti hen-
gellisenä. Ihminen otettiin vastaan hänen omassa elämäntilanteessaan eli situaa-
tiossaan. Asiakas pyrittiin ohjaamaan perinteisen sielunhoidon ja lääketieteellisen 
avun piiriin. 
 
Sielunhoitaja käytti Raamattua 30 % ja rukousta 56 % vastauksissaan. Suhteelli-
sesti eniten Raamattuun vedottiin vuonna 1990. Uskonelämään ja syntiin liittyvis-
sä kysymyksissä Raamattua käytettiin eniten. Rukous esiintyi eniten syntiin liitty-
vissä sielunhoitoaiheissa. Myös rippiä käytettiin sielunhoitopalstoilla. Puolet julis-
tetuista synninpäästöistä kohdistui syntiaiheisen kirjeen lähettäneille. Neljäsosa 
synninpäästön saaneista oli lähettänyt uskonelämään liittyvän viestin sielunhoita-
jalle. Hengellisiä elementtejä käytettiin erityisesti asiakkaan jumalasuhdetta käsit-
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televissä sielunhoitoaiheissa (uskonelämä, synti). Hengellinen ohjaus ja hengellis-
ten elementtien käyttö viittaavat spirituaaliseen sielunhoitonäkemykseen. 
 
 
8.1.3. Sana-lehden esirukouspalsta 
 
Sana-lehden esirukouspalstoilla tuli tutkimusjaksolla eniten esirukouspyyntöjä 
1990-luvun lamavuonna 1994. Sana-lehden esirukouspalstalle lähettävät esiru-
kousaiheita pääasiassa aikuiset naiset. Esirukouksen kohteena ovat erityisesti ai-
kuiset ihmiset. Ihmiset lähettävät paljon myös esirukouspyyntöjä itsensä puolesta. 
Kaikista lähetetyistä pyynnöistä 35 % (n=173) koski omaa aihetta. Vastaavasti 65 
% (n=324) oli toisten ihmisten puolesta lähetettyjä pyyntöjä tai yleisiä rukoustee-
moja. Naiset ovat yliedustettuina, kun esirukouksen kohteena ovat he itse. Mies-
ten puolesta esirukouksia esittävät toiset ihmiset ja sen tekevät lähinnä perheenjä-
senet. 
 
Esirukouspalstan esirukousaiheet luokiteltiin seitsemään luokkaan: uskonelämä, 
sairaus, johdatus, ihmissuhteet, päihteet, yleinen sekä työ, talous ja opiskelu. Sai-
raus oli selvästi yleisin esirukousaihe, sen osuus oli 38 % lähetyistä esirukous-
pyynnöistä. Toiseksi eniten oli ihmissuhteisiin liittyviä asioita käsitteleviä ruko-
uspyyntöjä ja seuraavana tulivat työhön, talouteen ja opiskeluun liittyvät arkielä-
män ongelmat. Vuositasolla tarkasteltuna sairaus oli yleisin esirukousaihe jokai-
sena tarkasteluvuotena. Sairauteen liittyvät esirukousaiheet lisääntyivät ja ihmis-
suhteita käsittelevät esirukouspyynnöt vähenivät tutkittuna aikana 1990-2009. 
 
Uskonelämää koskevissa aiheissa perheenjäsenet pyytävät pelastusta, uskonrat-
kaisua tai muun jumalasuhteeseen liittyvän asian puolesta rukousta. Sukulaiset 
ovat suhteellisesti ottaen suurena ryhmänä johdatukseen liittyvissä rukouspyyn-
nöissä. Ihmissuhdeongelmia koskevissa pyynnöissä sukulaisuuden ulkopuolinen 
ryhmä on hieman yliedustettuna. Ystävät ja työtoverit pyytävät esirukousta muun 
muassa työpaikkakiusaamisen aiheuttamiin ongelmiin sekä ystävyyteen, naapu-
risopuun ja muihin ihmisten välisiä suhteita käsitteleviin tapauksiin. Päihteisiin 
liittyvän esirukousaiheen lähettää yleensä perheenjäsen.  
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Miehiin liittyviä esirukousaiheita ovat uskonelämä ja päihteet. Naisiin liitettäviä 
luokkia olivat sairaus ja ihmissuhteet. Uskonelämään ja päihteisiin liittyvissä ky-
symyksissä aikuiset miehet ovat yliedustettuina esirukouskohteina sekä ihmissuh-
teisiin liittyvissä aiheissa vastaavasti aikuiset naiset. Nuoria on suhteellisesti otta-
en eniten kohteina johdatukseen ja sairauteen liittyvissä esirukouspyynnöissä. 
 
Rukous liittyy keerygmaattiseen ja erityisesti spirituaaliseen sielunhoitoon. Esiru-
kouspalstan toiminta on ensisijaisesti spirituaaliseen sielunhoitoon kuuluvaa. Ka-
rismaattinen sielunhoito korostaa Pyhän Hengen ja armolahjojen käyttöä auttami-
sessa. Tämä sielunhoitonäkemys esiintyi erityisesti sairauksiin liittyvissä esiru-
kousaiheissa. 
 
 
8.1.4. Sielunhoito Sana-lehdessä 1990- ja 2000-luvuilla 
 
Sana-lehden sielunhoito pohjautuu hengellisten elementtien ja hengellisen ohjauk-
sen käyttöön. Keskeinen sielunhoidollinen näkemys on spirituaalinen sielunhoito. 
Sen keskeisiä piirteitä on Raamatun, rukouksen ja ripin käyttö.  Raamattukeskei-
syys viittaa keerygmaattisen sielunhoitokäsitykseen.  Erityisesti lehden sielunhoi-
topalstalla esiintyi vielä julistavan sielunhoidon näkökulmia.   Sielunhoitopalstalla 
oli myös eksistentiaalisen sielunhoitonäkemyksen ominaisuuksia. Silloin asiak-
kaan ongelmaa ei luokiteltukaan enää uskolliseksi hädäksi. Karismaattista sielun-
hoitoa esiintyi Sana-lehden artikkeleissa ja esirukouspalstoilla. 
 
Tämän tutkimuksen perusteella Sana-lehti on ollut uskollinen työnäylleen. Jo 
1940-luvun puolivälissä määriteltiin, että lehden sisältönä tulisi olla erityisesti 
nuorille tarkoitettuja kirjoituksia, raamatuntutkisteluja sekä sielunhoidollisia ky-
symyksiä ja vastauksia. Lehdessä tuli korostaa rippiä, rukousta, sielunhoitoa ja 
Pyhän Hengen toimintaa. Tavoitteiden vastaisesti ainoastaan nuoret olivat aliedus-
tettuina tässä tutkimuksessa. Sana-lehdessä korostuu alkuperäisen päämäärän mu-
kainen hengellisten elementtien käyttö. Sielunhoito perustuu pääasiassa spirituaa-
liseen sielunhoitonäkemykseen. 
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8.2. Tutkimuksen merkitys 
 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin Kansan Raamattuseuran Sana-lehden sielunhoitoa 
1990- ja 2000-luvuilla. Tutkimuksen tulokset ovat samalla myös arviointia liik-
keen sielunhoitotyöstä. Halutessaan Kansan Raamattuseura ja sen Sana-lehti voi-
vat käyttää tutkimusta hyväksi omassa arviointityössään. Tutkimuksen tuloksia 
voivat hyödyntää muutkin vastaavat herätysliikkeiden lehdet omissa itsearvioin-
neissaan.  
 
Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää sielunhoitotyössä. Sieluhoito- ja esirukous-
palstat sekä sielunhoitoaiheeseen liittyvät artikkelit ovat eräänlaista etäsielunhoi-
toa. Sielunhoitaja joutuu kohtaamaan vastaavia kysymyksiä perinteisessä vuoro-
vaikutteisessa sielunhoidossa. Sielunhoito- ja esirukouspalstan ihmiselämän ky-
symykset ovat aiheina myös tavanomaisessa sielunhoitotilanteessa. Samat ongel-
mat nousevat siellä esille. Tutkimus valottaa näitä ongelmia. Kirje tai sähköposti-
viesti sielunhoito- tai esirukouspalstalle usein vasta avaa sielunhoitoprosessin. 
Olisikin toivottavaa, että lehden sielunhoidon asiakkaat käyttäisivät myös perin-
teistä sielunhoitoa hyväksi. 
 
Ihminen on kokonaisuus. Tutkimuksessa paljastui myös ihminen erilaisina olen-
toina. Kristittynä hän on Jumalan kuva. Toisaalta hän on biologinen, fyysinen, 
psyykkinen tai psykofyysinen olento. Lehden sielunhoidollinen toiminta korosti 
tätä seikkaa. Esimerkiksi sairaus oli selvästi yleisin esirukousaihe. Lääketiede ja 
psykologia tutkivat ihmistä monesta näkökulmasta. Monet esirukouspalstan ihmi-
set ovat näidenkin tieteenalojen antamien apujen tarpeessa. Eksistentiaalinen sie-
lunhoito korostaa ihmiskokonaisuutta hänen omassa elämäntilanteessaan. Sana-
lehden sielunhoidon analysointi antoi tietoa nykyihmisen elämäntilanteista ja nii-
hin liittyvistä ongelmista. 
 
Tutkimus antoi tietoa myös laajenevasta seurakuntakäsityksestä. Tutkimuksen 
mukaan esirukouspalsta toimi myös yhteisöllisesti. Tilannetta voidaan tarkastella 
laajenevan seurakunnan käsitteellä. Maallistuneessa yhteiskunnassa seurakuntakä-
site on laajenemassa. Lehden lukijakunta muodosti siis eräänlaisen seurakunnan. 
Yhdessä jaettu kuormien kantaminen esirukouspalstalla korosti jumalanpalve-
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luselämän tavoin osallisuutta ja yhteistä rukousta. Samoin lehden sielunhoidolliset 
artikkelit ja sielunhoitopalsta toimivat myös yhteisöä auttavasti.  
 
Onko uskonto yksityisasia? Yksilön ja yhteisön välinen rajanveto sielunhoidolli-
sissa kysymyksissä tuli tutkimuksessa mielenkiintoisella tavalla esille. Ihmiset 
kirjoittivat sielunhoito- ja esirukouspalstalle nimimerkeillä. Toiminta oli hyvin 
yksityisyyttä korostavaa ja suojaavaa. Toisaalta oma hätä ja ahdistus haluttiin ja-
kaa muiden kanssa sekä haluttiin tulla muiden siunattavaksi. Uskonnollisuus on 
muuttunut enemmän yksilölliseen suuntaan. Esirukouspalstan analysointi vahvisti 
yksilökristillisyyttä salassa annettavan rukousaiheen muodossa. Toisaalta se edusti 
laajenevan seurakunnan yhteistä rukousta ja osallisuutta. 
 
 
8.3. Jatkotutkimusaiheita 
  
Lisätietoa Sana-lehden sielunhoidosta saisi tutkimuksella, jossa analysoitaisiin 
useamman vuosikymmenen ajalta lehden sielunhoitotoimintaa. Muutamien vuosi-
en välein toistuvat näytteet tai otannat toisivat ajallisen riippuvuuden vielä selke-
ämmän esille. Yhteiskunnalliset ja muut ajan mukana tulleet muutokset ja uudis-
tukset varmaankin vaikuttaisivat sielunhoidon sisältöön. Myös avainhenkilöiden 
haastattelut valaisisivat asiaa. 
 
Herätysliikkeiden lehtien sielunhoitoa on tutkittu Joensuun yliopistossa (Itä-
Suomen yliopisto). Lehtien välille voisi rakentaa vertailevaa tutkimusta. Tällainen 
tutkimus voisi keskittyä myös johonkin sielunhoidon osa-alueeseen.  Lehtitutki-
mukseen voitaisiin ottaa myös vapaitten suuntien ja pienempien kristillisten yhtei-
söjen lehdet. Tutkimuksessa selvitettäisiin myös lehtien välisiä eroja. Ainakin 
laadullisella tasolla voisi pohtia liikkeen muun toiminnan ja sielunhoidollisten 
elementtien välisiä suhteita ja riippuvuuksia. 
 
Jatkotutkimuksessa voisi keskittyä myös pelkästään rukoukseen. Esirukouspalsto-
ja on myös Internetissä, radiossa ja televisiossa. Esimerkiksi uudehkojen kristillis-
ten medioiden Radio Dein ja TV7:n rukoustoiminta voisi olla tutkimuksen arvois-
ta. Esirukouksia voidaan esittää messussa ja sanajumalanpalveluksessa sekä eri-
tyismessuissa kuten tuomasmessussa. Rukouspuhelin päivystää ja sinne voi esittää 
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esirukouspyyntöjä. Myös yksittäiset sielunhoitajat ottavat vastaan esirukouspyyn-
töjä. Laajassa tutkimuksessa erilaisten kanavien esirukouspalstoja ja niiden esiru-
kousaiheita voisi verrata. Myös rukoilijoita voisi haastatella jatkotutkimuksissa. 
 
Mielenkiintoinen kysymys on sekin, kuinka monelle esirukouspalstalle ihmiset 
pyyntöjään lähettävät. Tuovatko he pyyntönsä myös kotiseurakunnalle rukoilta-
vaksi? Koetaanko oma seurakunta vai lehden esirukouspalsta turvallisemmaksi ja 
läheisemmäksi yhteisöllisyyden ja osallisuuden paikaksi? Ihmisiä voitaisiin pyy-
tää kirjoittamaan esirukouskokemuksistaan.  Myös karismaattinen rukoustoiminta 
voisi olla tutkimuskohteena. Ihmisten kokemuksia, odotuksia, iloja ja pettymyksiä 
voitaisiin tuoda kriittisen tieteellisen työn kohteeksi. 
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